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Con una oposición despiadada 
por parte de la mayoría de los 
periódicos viene luchando el nue-
vo Gabinete. 
Hostilidad incomprensible s i se 
toma en cuenta el que esta situa-
ción no ha tenido tiempo de hacer 
nada, ni bueno ni malo. 
Nótase en ellos cierta inquietud 
plicaMe que se traduce en mex 
R E N C O R - , ' L u 
Hasta ahora ¿que habéis he-
cho? ¿Moralizar? ¡Vaya una co-
0 N E S C I E N C I A 
Y CARIDAD 
(Por E V A CANEL) 
Así se expresan nuestros muy 
estimados compañeros, como si 
moralizar no fuera ya de por sí 
una gran cosa. 
En el fondo de esa campana se 
trasluce un desdén admirable y 
peregrino contra la rectitud de 
procedimientos. 
¿Qué ha traído la rectitud? 
¿Cesantías? Pues abajo la rec-
titud. 
Algunos se expresan de una 
manera clara, diáfana, que no de-
ja lugar a dudas. 
Un diario de la tarde publica un 
editorial en que, apoyándose en 
una crónica de un distinguido es-
critor cubano, trata de convencer-
nos de que en los Estados Unidos 
hay tantas porquerías como aquí 
y que, por lo tanto, podemos y 
debemos seguir como íbamos, por-
que de lo contrario se "destroza-DE LA HUELGA 
FERROVIARIA 
AMERICANA 
CHICAGO, Julio 7. 
L a primera semana de huelga de 
loe obreros de talleres t e rminó es-
ta noche con algunos casos de vio-
lencia registradas en diferentes l u -
gares del país. 
Las tropas se man ten ían prepa-
radas para sofocar cualgluer mo-
vimiento en I l l inois y desde otros 
Estados se pedían i envíos de refuer 
zos. 
Los Jefes de la Unión, los A d m i -
nistradores de las l íneas y la Jun-
ta del Trabajo de los ferrocarriles, 
continuaban firmes en la posición 
adoptada pofr 'cada uno de ellos, 
cuando empezó la huelga el p r i -
mero de Julio. 
La actitud de los obreros fué de-
clarada por P. M . Je-well Jefe del 
Departamento de Obreros ferrovia-
rios de la Federac ión americana del 
trabajo, al declarar que se desen-
tendía de nuevas responsabilidades 
por la continuación de la huelga 
y lanzando la culpabilidad por su 
prolongación a la Junta del Tra-
bajo. 
E l Presidente de la Junta del 
Trabajo, Ben Cooper, hizo saber es-
ta noche que el único modo de l le-
gar a un arreglo sería el que los 
huelguistas .siguiesen, el ejemplo 
^e los obreros empleados en las lí-
neas, cuyos jefes se hab ían presen-
tado esta semana ante la Junta, 
mostp^ndose conformes en aplazar 
su huelga en espera de nuevas ne-
gociaciones. 
Se tomaron medidas de precau-
ción en varias ciudades y en va-
rios Estados para evitar Posibles 
desórdenes entre los simpatizadol-
res de la huelga y los obreros. 
rá nuestra Renta de Lotería" (ver-
daderamente "nuestra4') y n o se 
sabe a donde iremos a parar. 
Con verdadera pena contem-
plamos esta campaña de descon-
cierto y burlas a la lógica y al ¡ i a sé, porque sé muchas cosas 
. . j , i (que no e s t án en los libros n i se sentido común, que nuestros colé-)liecesita estudiar para sabei.laS( que 
gas mry queridos están llevando ¡ hay ciencia comercial y ciencia f r í a : 
c-ik.- ;pero a estas dos clases de ciencia, 
vv7* - i i 1 les llamo pseudo científ icas: si el 
¿ L o m o se quiere luego que na- | corazón y la ciencia no van del bra-
ya opinión pública y una verdade-lfo por la vida n i me seducen n i me 
1 i.:..„ • 1^ .̂ •„ inspiran respeto: a lo que se prac-
ra c o n c i e n c i a colectiva s i los m i s - 1 t i c a s i n a m o r p o r e x c e l e i ^ e ^ 
mos obligados a ir formándolas, I sea no le concedo mér i tos mayores, 
son los primeros en disolverlas en- i He visto mucho' me han COIlta-
tre tantos absurdos mantenidos 
doctoralmente desde las colum-
nas de los diarios? 
— I Vivan las caenas í —gH 
taban unos cuantos zarrapastrosos 
al comienzo del pasado siglo. 
— ¡Viva la m . . . !—exclaman 
hoy en Cuba, en el siglo XX, los 
directores del pueblo. 
Nosotros estimulamos a los ac-
tuales gobernantes a perseverar 
e n s u labor de rectificación y, lim-
pieza, que n o es obra de u n día. 
No hay que dudarlo u n momen-
to: el país está con ellos. 
Ahora bien; para que s u labor 
fuera más hacedera, ya que la 
cuestión del precio de los billetes 
obra moral y rectificadora, nos 
otros ¡creemos que deben llevar 
a la práctica lo más pronto posi-
ble la abolición definitiva de la 
Lotería. 
Ya se ha visto. La Lotería y la 
vida honesta de nuestra Repúbli-
ca son dos cosas absolutamente in-
compatibles. 
PARA ARREGLAR 
LA CUESTION DE 
TACNA Y ARICA 
CHIRIGOTAS 
Gracias al Dios justiciero, 
al Dios de negros y blancos 
Que os único y verdadero, 
ya para el dinero hay Bancos, 
Pero ¿dónde está el dinero? 
Ejercito de cesantes 
Pide a voces suplicantes 
Que se le reponga; ñero 
no debe olvidar, que antes 
se le pagaba en dinero. 
^ ahora, está en el cartel 
lúe a los pobres empleados 
en ayunas a granel, 
89 Ies pague con papel. . . 
o con papeles mojados, 
cerque les deben dos meses, . 
'Qon meses! y en triste f i n , 
^spues de tantos reveses, 
»e quedan con sus ingleses, 
^u la calle y sin l lavín. 
V^o ¡oh suerte, oh insigne^ fue. 
^e leg.ciadores francos 
^ patriotismo sincero! 
i*3- Para el d?nero bay Bancos! 
ero dónde es tá el dinero? 
WASHINGTON, Julio f. 
Por f i n , el Pe rú ha adoptado una 
actitud hacia el plan de compromiso 
presentado por los Estados Unidos 
sobre Tacna y Arica que ha hecho 
revivir hoy, por lo menos temporal-
mente, las negociaciones suspendi-
das entre Chilenos y Peruanos. 
Después de dos semanas de deli-
beraciones, durante las cuales n han 
cesado los cambios de impres ión en-
tre el gobierno de Lima y su dele-
gación en Washington, el primero 
ha aceptado el plan del Secretario 
Hughes pidiendo tan solo una reser 
va de naturaleza t a l que los delega 
dos peruanos c re ían que se r í an acep 
tados por Chile. 
A l ser presentadas a los chilenos 
las reservas del Pe rú , se creó de 
nuevo cierta incertidumbre y n in -
guno del grupo Chileno quer ía de-
cir, si aquellas se r ían aceptadas o 
no. 
Se Indicaba que las reservas pe-
ruanas t e n d r í a n que ser sometidas 
a un mftiucioso examen y que se tar 
dar ía días en poder formar una opi-
nión. 
La proposición de reservas, dada 
hoy, fué comunicada sin pé rd ida de 
tiempo por el Secretario Hughes a l 
Embajador Chileno Marthieu y des 
puéa de una larga consulta, fué re-
ferida por el embajador a los mlem 
bros de la Delegación y sus conseje-
ros. 
E l f ina l no parecía muy claro y 
do mucho más , respecto de médicos 
y de pacientes, aunque a decir ver-
dad de lo que se me cuenta hago 
muy poco caso. Necesito pasar por 
tamiz depurativo al narrador y lue-
go recurrir a la lógica para formar 
juicio. 
Pero lo que cruza por m i vida 
¡ah, eso s í! Eso si que lo creo, so-
bre ello formo juicios, y emito es-
tos con todas las veras de mi alma. 
En todas partes íie recurrido a 
eminencias médicas , amigas, para 
que, caritativamente me atendiesen 
enfermos que no podían pagar ho-
norarios. E l famoso doctor Don 
Avielino Gut ié r rez , Qa tedrá t i co de 
ana tomía descriptiva, en la gran 
escuela de medicina de Buenos A l -
res; aquel que si no existiesen Me-
néndez Pelayo y otros, bas t a r í a pa-
ra dar gloria a la Montaña de San-
tander, en nuestros días , ha lleva-
do su bondad hasta hospitalizarme 
enfermos gratis, en su magníf ico 
Sanatorio, operándolos él mismo, 
es lo que entorpece en Cuba toda E1 doctor Gut i é r rez decía que los 
pobres t e n í a n el mismo derecho que 
los ricos a ser curados y que en 
ú l t imo caso un rico t acaño debía 
pagar la curac ión de un p o b t é a 
la vez que la suya. 
Cuando el año 1914 "volví a la 
¡Habana después de 16 años de au-
sencia, carecía de amigos médicos 
a los cuales echar cargas pesadas, 
pues S m i parientg, eminen t í s imo y 
bien querido doctor Fresno t a r d é 
a lgún tiempo en verle; y sin embar-
go no hab ía olvidado al estudian-
te aprovechado y car iñoso que me 
visitaba en otros días , y p romet í a 
lo que ha llegado a ser. Mas si ca-
recía de amigos médicos a quienes 
molestar, no carecía de enfermos 
que me pidiesen recomendaciones. 
Conocí por rara casualidad al 
doctor López del Valle, y ya me creí 
con derecho a molestarlo. ¡Es tan 
amable y tan caritativo! E l cargo 
que desempeña esta hecho a medi-
da para él. 
—Doctor ,esto para el pobre . . . 
— Y a es tá . 
—Doctor una cartita para que en 
el hospital admitan a esta infeliz, 
— Y a e s t á : mi boca fué medida. 
¡Qué bueno es el doctor López 
del Valle! 
Cierta vez se me presen tó una 
mujer cubana, viuda; ten ía un hi jo 
único de veinticuatro años , m á s que 
pretuberculoso: no podía lograr 
que ingresase en el Sanatorio "La 
Esperanza"; había muchos delante: 
solo un mandato del Secretario de 
Sanidad que era a la sazón el ilus-
tres doctor Don Raimundo Meno-
cal. Q. E. D. Yo no lo conocía, pero 
me a t rev í a eecribirle; aquella ma-
dre que pedía limosna y veía con-
sumirse a su hijo en la miseria, me 
par t í a el alma. Mandé la carta al 
doctor Menocal a su consultorio 
con la madre y el hi jo, y no solo 
los recibió ca r iñosamen te , si no cae 
reconoció al enfermo, con humi l -
dad que Dios h a b r á premiado: or-
denó enseguida que fuese admitido 
y p ro r rogó el t é rmino una vez cum-
plido el primero. E l pobre mucha-
cho salió de all í para morir . La 
madre me decía : a usted le debo 
que haya vivido estos meses. 
— N o : se los debe usted al doc-
tor Menocal; rece por su alma. Y 
se expresaba la posibilidad de tener 1 aquella desolada madre pasaba la 
se que recurr i r al gobierno de S a n - ¡ m a y o r parte del día en el Cemente-
tiago para una decisión. ¡rio y me contaba lo que hab ían si-
ido en vida todos los vecinos de su 
L A CUESTION OHILENIO-PERUA-I hi jo. 
NA ¡ Aquel cuadro de la Necrópolis le 
WASHINGTON, /Julio 7. — Por ¡parecía casa de vecindad. Visitaba 
'1 he Associated Pres.— La actitud ; t ambién la tumba del doctor Me-
de Chile hacia las ú l t imas proposi- j nocal para rezarle como yo le había 
clones peruanas en la conferencia de I recomendado, y concre tó su vida al 
Tacna y Arica seguía esta noche i n - ; cementerio. 
definida y ninguno de los delegados i Comencé a llevar enfermos pobres 
cbolenos quer ía Indicar si se llega- ai doctor Presno y j a m á s le vf por 
r í a pronto a una decisión o no. iello un gesto de desagrado: a veces 
Evidentemente sorprendidos por sent í yo misma rubor por los abu-* 
la ruta que han emprendido las ne- sog. .pero las necesidades de al-
gociaciones, el grupo chileno estuvo gunog infelices son tan apremian-
boy reunido durante mucho tiempo jegj 
en consulta pero sus deliberaciones, sentía orgullosa de que hom-
no dieron lugar a desarrollos exte-, bre de tal yal ía £uese de m i gangre> 
de España en 
Marruecos 
La cuestión de Marrue-
cos en el Congreso 
ñ o l 
ASESINADOS 
EN E L ASIA MENOR 
norDS 
Las proposiciones peruanas pare-
cen encontrarse bajo estudio por par-
te del Ministerio de Relaciones de 
Santiago de Chile. 
O. 
!pero su caridad me enorgul lec ía 
más , y veía en su alma el alma de 
su santa abuela paterna; pronto 
me cayó otro sabio del cual pude 
abusar. 
j F u i a consultar con el doctor don 
1 Emi l io M a r t í n e z : n i llevé recomen-
i dación n i di mi nombro; nunca en-
A U T O R I D A D E S F E D E R A L E S caentro motiV03 Par* anteponerlo u si no es muy necesario. Me recono-
me operó, sin hablar; serio, co-
i L O S I N Q U I L I N O S 
M E J I C A N O S C O N T R A L A S 
MEJICO, Julio 7 . — Los miem-¡ ció 
bros ue la Unión de inquilinos lleva- I rrecto, y sin hacerme caso cuando 
ron a cabo hoy una manifes tación | mos t r é alguna cobard ía de la cual 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
oiJÍ I*'15' Ju l i0 7- Por T h e Ass0 
_iate(l Preg. — La legación Yugo-i fureraria , por las principales ca- no pareció percartarse. 
^ava negó hoy la noticia de que el lies de la ciudad, al acompañar a ! Terminado que hubo. pasó con la uno de sus miembros que fué muer- i misma seriedad, a tomar m i nom-
to durante las demostraciones de i bre y hacer m i hoja clínica, 
íiver. E l a t aúd , que iba envuelto en ¡ Mientras preparaba el l ibro le 
un paño rojo, fué seguido hasta el j p regunté quién era el autor de un 
cementerio por m á s de 1000 simpa-! cuadro que me había llamado la 
ti /adores. i a tención en la antesala de espera. 
La ceremonia fué en parte una! — ¡ A h sí! "La despalilladora: de 
manifes tac ión de protesta por ha- mi mujer". Primera sorpresa. Aquel 
ber sido muerto durante los dlstur- ' " m i mujer" me revelaba la distin-
bios de ayer en Veracruz, varios ción del doctor Mar t ínez : él llamaba 
miembros de la . Unión por las fuer- | a su esposa como los caballeros, 
zas Federales. i aquí donde hasta algunos que tienen 
Se dice que el n ú m e r o de muertos ! obligación de serlo, la llaman " m i 
las noticias de baber escrito en Veracruz fué de cinco personas j señora", cayendo en vulgaridad, sin 
resultando veinte heridas y siendo i porjuicio de que permitan a sus hi-
ja? cantar l a canción de " M i hom-
bre". La segunda sorpresa fué sa-
bor que la señera del doctor era 
maestra en pintura. 
—Fuen doctor ese cuadro me ha 
impresionado; porque me gusta mu-
Hncipe Jorge de Serbia hubiese es 
_to carias amenazadoras al que 
Pir I0068 S? ha t í í ln Íi<3cho circular 
n Alemania y que na eran m á s 
propaganda con la intención de in-
in1" a la famiiia Real. 
p j v pr íncipe lorge, que llegó a 
•-ns uespués de haber pasado una 
^mporada en Wilsbaden declaró que 
irtJ56 llal:)ía dado n ingún paso para 
dr i roa[ le en YuSO Slavla por parte 
kfj Gobierno francés, como se ha-
a manifestado recientemente, debi-
° a I r 
"as amenazadoras. 
rp .r5wV,Ívlendo en uno de los mejo-
a n i i i Ies de Pa r í s y ostenta un 
nnguo apellido Serbio para escon-
a^ su identidad. 
MBitpS.iqUe Van a verlR' tienen «me 
mtarie en la Legación Yutro-Esla-
*a a donde va 
cUtocIa, ¿1 Pr ínc ipe con fre-
muchos prisioiieros. 
La noticia de Veracruz describe 
la s i tuación como muy tirante debi-
do a la actitud de los inquilinos en 
contra de las autoridades Federa-
les, las cuales es tán tratando de ha-
cerle desistir de su proceder radical 
en coiítra propietarios de fincaa. (Pasa a la pág . CUARTA) 
Son de tal naturaleza, tan impor-
tantes y tan graves las noticias que 
nos t r asmi t ió el cable' ayer, en los 
telegramas del DTARIí DE L A MA-
RINA, que puede decirse que todas 
las cuestiones de Marruecos es tán 
comprendidas en ella?. 
Graves responsabilidades en el ex-
peliente instruido por P'casso. 
Uificultades rara el rescate de los 
cautivos. 
Ap.'yzamiento de la cuest ión de 
Tánger . 
Viaje del A l to Coml?ario Beren-
j guer a Madrid. 
E l juego en los casinos militares 
denunciado por el Diputado mi l i t a r 
por Castrojeriz. Crespo de Lara. 
Con solo enunciar el programa se 
ve que todo lo abarca, sólo con la 
af irmación de que existían grandes 
responsabilidades descubiertas por 
el General Picasso en el expedlénte 
de los sucesos de Annual , se ha 
producido, según los telegramas, una 
enorme sensación en toda España , 
j Ya sabemos que después que salga el 
I expediente del Consejo Supremo de 
', Guerra y Marina, que es donde es tá 
ahora, se promet ió que pasar ía al 
Congreso, y quizás no sepamos nada 
| de estas responsabilidades hasta des-
pués que pase el veranó , porque ya 
Re anuncia t ambién que para el d ía 
15 de ju l io se ce r r a r án las Cortes, 
y queda rá gravitando sobre el pue-
blo español , todo el verano, la pesa-
dumbre sobre a quienes alcanzan 
esas responsabilidades. 
Mas valiera que ge hubiesen citado 
los casos y no dejar a la nación 
abrumada sobre cuáles se rán las res-
ponsabilidades y de qué naturaleza. 
Tanto el señor La Cierva como el 
Ministro de Estado señor Prida, y 
el Diputado Sarradell, hablaron lar-
gamente sobre las negociaciones em-
prendidas por el Gobierno anterior 
y el actual para rescatar a los cauti-
vos, y una cosa nueva, pero que nos-
otros hab íamos apuntado a guisa de 
rumor, surge ahora, y es que se sus-
pendieron las negociaciones por el 
Gobierno actual, como consecuencia 
íe l bombardeo de Alhucemas y del 
Peñón de Vélez de la Gomera. 
Nosotros recordamos haber dicho 
aquí , tomándolo de la lectura de los 
periódicos de España , que el pro-
ponerse el General F e r n á n d e z Sil-
vestre i r a Alhucemas, en la kábi la 
de Benl-Urriaguel, fué lo que pro-
dujo la sublevación de Abd-el-Krim, 
a pesar de que no somos tan Cándi-
dos que creamos que ese fué el ver-
dadero motivo, sería en tal caso 
el pretexto para la sublevación; pe-
ro ahora se dice por el Ministro de 
Estado ai explicar las negociaciones, 
oue se suspendieron és tas como con-
secuencia de ese bombardeo de A l -
hucemas y el P e ñ ó n de Vélez, sin 
decir cuál fué el motivo y habre-
mos de pensar que fué condición im-
puesta sin duda por los moros, el 
que no se bombardease el hlnterland 
de esos dos territorios para poder 
seguir negociando sobre la devolu-
ción de los cautivos. 
Repetidas veces se habló en las dis-
cusiones, de las exigencias de Abd-
el-Krim,, no se l legó a decir qué can-
t idad de dinero exigió, y el Diputa-
do Sarradell aseguraba que se sus-
pendieron las negociaciones cuando 
quiso presentarse Abd-el K r i m en 
ellas como representante de la Na-
ción r i feña. 
Nos parece un poco aventurado lo 
dicho por este Diputado, porque mal 
podr ía presentarse Abd-el-Krim co-
mo representante de una nación en j 
la cual no se ha proclamado, que se- : 
pamos, n i la forma de Gobierno, ni 
el nombre de este Gobierno, n i que 
se haya desligado el Ri f f del mando 
del Su l t án de Marruecos. 
Se habló repetidas veces también , 
en la discusión, de los esfuerzos he-
chos por el Padre Revilla para obte-
ner la libertad de los prisioneros, y 
oomo nota consoladora se dijo por 
el Ministro de Estado que se estaba 
gestionando el rescate por tres con-
ductos distintos. Con ta l que uno 
saliese bueno, nos bastaba. 
Viene después el aplazamiento de 
la cuest ión de Tánger y eso sí que no 
lo entendemos, aunque el Ministro de 
Estado señor F e r n á n d e z Prida dijo 
en la sesión del día seis, que se ha-
bía pedido un aplazamiento para la 
Conferencia de Tánger que ha de ce-
lebrarse en Londres, en la que se dis-
j cu t i r á el estatuto de Tánger entre 
! Inglaterra, E s p a ñ a y Francia, sin 
' que se diga quién ha hecho la peti-
! ción del aplazamiento, pensando nos-
| otros, lógicamente , que no debe ser 
' España , porque si se ha de entrar en 
vacaciones del Senado y de la Cá-
| m a r á dentro de pocos días, queda-
r á n bien en f ranquía 1os Ministros 
o Delegados que han de i r a Ingla-
terra incluso el Presidente del Con-
sejo Sánchez Guerra, y que se vuel-
! ve a repetir que irá a Londres a to-
I mar parte en la Conferencia; pero 
| sí queremos hacer resaltar un pun-
to de lo dicho por el señor F e r n á n -
dez Prida y que acabamos de copiar, 
j Estatuto, en castellano, desde que 
tomó carta de naturaleza esa pala-
, bra en las relaciones internaciona- i 
les, dentro del derecho internacio- I 
na l , privado, vale tanto como ley y ¡ 
as í se dice, por ejemplo, la doctrinal 
de los Estatutos, o sea, de las leyes i 
de derecho internacional privado en-
tre las diversas naciones de Europa, ! 
al alborearse la edad moderna, y eso 
no deja de tener importancia, por-
que no es posible que se trate de 
las leyes de Tánger , porque ser ían i 
i las de aquel país a quien se le adju-
I dique, i 
Londres, 8. 
Los turcos es tán asesinando en 
secreto a los americanos en el Asia 
Menor, c i rculándose después not i -
cias de que murieron de tifus y otras 
enfermedades, según dice J. Her-
bert Knapp, ingeniero civi l de Los 
Argeles, que ha llegado de Cons-
tantinoplad espués de haber estado 
tres años en el interior de Turqu ía . 
Mr. Knapp fu i a Turqu ía princi-
palmente para investigar la muerte 
de su hermano en Diarbekir, Jorge 
B. Knapp, que según dicen los tur-
cris había muerto repentinamente de 
ti lus. Declara que su propia investi-
gación, apoyada por declaraciones 
juradas que guarda en su archivo l 
el cónsul americano de Bagdad lo ¡ 
convencieron de que su hermano ha- ¡ 
bia sido fusilado. 
"Los turcos odiaban a mi herma- ] 
no —di jo Mr. Knapp— porque sa- • 
bía muchas cosas relacionadas con! 
la matanza de cristianos que enton-
ces se llevaba a cabo. Decíase gene-
ralmente que hab ía muerto envene-
nado después de beber una tasa de 
café turco que le en t r egó un pro-
minente funcionario turco, pero yo 
confío por el testimonio que he po-
dido recoger entre aquellos que le 
sobrevivieron que mi hermano fué 
deliberadamente asesinado". 
L I Q U I D A C I O N P O Ü T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C L X X X I 
LA RECIENTE DERROTA DE LOS SENADO-
RES DE "LA VIEJA GUARDIA" DEL PARTI-
REPUBLICANO 
C O N S P I R A D O R E S 
C O N T R A E L R E G I M E N 
S O V I E T E N C R I M E A 
MOSCQW, ju l io C. 
Novent arrestos se han efectuado 
en Simferopol en la Crimea, .habién-
dose descubierto un complot contra 
el r ég imen soviet, según se anun-
ció aquí . 
Dícese que los conspiradores es-
taban dirigidos por Miguel Dianes-
sieff, que fué oficial bajo ©1 mando 
del General Wrangel, el jefe anti-
bolshevista de la Rusia Meridional. 
Dianessieff se proc lamó jefe supre-
mo de Rusia, y envió un súplica a 
los antiguos partidarios del General 
Wrangel para que viniesen a ayu-
darlo a llevar a la práct ica un pro-
grama, una de cuyas c láusulas con-
sistía^ 'en el asesinato de Lenine y 
Trotsky y el exterminio general o 
proscripción absoluta de los judíos . 
Se fijó un día para el levanta-
miento, y en esa fecha, a una señal 
dada—una hoguera sobre, la cima de 
una m o n t a ñ a — , lo,s conspiradores, 
con sus 'viejos uniformes y una enor-
me insignia metá l ica que represen-
tase el sol naciente en las mangas, 
debían salir, formar distintas par-
tidas y e m p u ñ a r las riendag del po-
der. Los agentes secretos, sin em-
bargo, descubrieron el complot y to-
dos los jefes fueron arrestados. En 
breve se les fo rmará causa. 
Si pasa Tánger a ser de la zona 
española, pues las leyes que priven 
all í en todo aquello que no se refie-
ra a las relaciones con el Sul tán , ha-
brán de merecer la aprobación de 
España , 
Por eso entendemos que la pala-
bra "estatuto" se ha empleado en 
lugar de la de "statu," o sea, la na-
turaleza polít ica de Tánger , y eso si 
qve cuadra perfectamente en la si-
tuación actual que se discute entre 
Inglaterra, Francia y E s p a ñ a ; es de-
cir, si ha de seguir formando un 
cantón neutral, Tánger , dentro de la 
zona española, o si ha de formar par-
te de la zona de protección de esta 
nac ión . 
Respecto del viaje del Al to Comi-
sario, nadie puede creer como se 
apunta, qué sea en tono de castigo. 
La campaña de Berenguer sobre to-
do, en la parte occidental, secunda-
do por Sanjurjo, Serrano y tantos 
otros, ha sido muy bril lante en me-
dio de las dificultades enormes de 
terreno y del acarreo de municiones 
que se presentaron; y como se ha 
venido hablando con insistencia de 
la Comisaría Civil para Marruecos en 
vez de la mi l i ta r , suponemos con fun-
damento, a nuestro juicio, que se 
trata de un cambio radical del régi-
men mi l i t a r al r ég imen c iv i l , a no 
ser que para el canje de prisioneros 
quiera dejar Berenguer el campo a 
algún otro jefe mi l i t a r si han encon-
trado eco las palabras del General 
Weyler, de que Berenguer no podía 
llevar a cabo el rescate de los cau-
tivos. 
Y por úl t imo, la nota grave que no 
es la primera vez que suena en los 
oídos españoles, es la de que en los 
Círculos militares de Madrid se jue-
ga desaforadamente según denuncia 
del señor Crespo de Lara . Todo el 
mundo lo sabe eso en Madrid, y no 
era muy edificante por cierto, el pa-
sar antes por la calle de Alcalá, es-
quina a la de Sevilla, y hoy por la 
Gran Vía desde que la Gran P e ñ a se 
t ras ladó a esta ú l t ima calle, el ver 
df-sde las cuatro de la tarde asoma-
do? a los balcones a numerosos mi-
litares, cuyo espectáculo no se suele 
ver en ninguna otra parte, porque 
demuestra que en lugar de estar 
trabajando en su profesión o en las 
bibliotecas, se dedican esos jefes a 
ciar el mal ejemplo de la ociosidad, 
tanto a sus compañeros como a las 
tropas. 
No se ha prometido por el Gobier-
no, poner remedio definitivo al jue-
go en esos Círculos, y nosotros he-
laos visto, por ejemplo, en Londres, i 
en un Centro mi l i t a r como el del I 
Ejérci to y Armada, en Picadilly, que 
.lamás aparece n i n g ú n oficial en los | 
balcones, durante el día, y que si a l - 1 
gún juego se permite es desde las on-
ce de la noche hasta la una de la ma- ¡ 
drugada, hora en que no es fácil que ' 
«f pueda, dar mal ejemplo a los su-
balternos y tropas que no frecuentan 
las calles a altas'horas de la noche., 
A. P é r e z Hurtado l ie Mendoza, | 
Coronel, 1 
Si se le hubiese dicho al partido 
republicano en las elecciones presi-
denciales de Noviembre de 1920, en 
las que tuvo una mayor ía de siete 
millones de votos Harding, que ape-
nas transcurridos quince meseg de 
la toma de posesión de éste, iban 
a ser derrotados los grandes estadis-
tas del partido republicano, ínt imos 
amigos del Presidente en la reelec-
ción para Senadores, nadie lo hu-
biese creído, y no deja, por tanto, 
de ser interesante el hacer el aná-
lisis de las causas que han motiva-
do esa derrota resonante que ha cau-
sado asombro en los mismos Esta-
dos Unidos. 
E l ú l t imo derrocado ha sido Me 
Cumber, que después de haber per-
manecido veinticuatro años como 
miembro del Senado de los Estados 
Unidos, buscaba su reelección por 
el Estado de Dakota del Norte; an-
tes de él fué derrotado t ambién ru i -
dosamente Beveridge, después Broo-
khar t y Pinchot. 
E l que ha derrotado a Me Cum-
ber ha sido Lynn J. Frazier, y lo 
curioso en todos estos cuatro ca-
sos eg que los adversarios triunfan-
tes no pertenecen al solo partido 
político contricante de los republica-
nos, es decir, a los d e m ó c r a t a s ; de 
modo que no se puede considerar el 
t r iunfo en ninguno de ellos como 
del partido democrát ico . Este no es-
tá organizado todavía para vencer 
en Noviembre, no se ha preparado 
para esa lucha, y quizá n i hasta lo 
desee. 
De todas las derrotas citadas, la 
que más ha sorprendido ha sido la 
de Me Cumbér , porque después de 
ese abolengo de veinticuatro años en 
el Senado, osó colocarse frente a 
frente del Presidente Harding en la 
cuest ión batallona de la bonifica-
ción a los soldados. 
Se sabe' que Mr. Harding era 
renuente a que se aprobase la ley 
de bonificación a los soldados que 
importaba nada menos que 4.000 mi-
llones de pesos, a no ser que con 
ella fuese aparejado el impuesto 
que produjese esos 4.000 millones, y 
que, según opinión de Harding, de-
bía ser el de uno por ciento sobre 
las ventas. 
Pero por encima de las recomen-
daciones del Presidente sal tó Me 
Cumber, y lo más que se consiguió 
de él, t ambién autor con Fordney y 
suscitador de las tarifas esencial-
mente protectoras que ahora se dis-
cuten, fué que se postergase la cues-
t ión de las bonificaciones a los sol-
dados, tan sólo a las taritas, y ni 
siquiera quer ía que fuese por delan-
te una cuest ión que en estos mo. 
mentes produce el avasallamiento 
del án imo de todos los americanos, 
a saber las subvenciones o sub-
sidios, como allí l laman, a la ma-
rina mercante. 
• Se halla és ta en una s i tuación de-
plorable, es sabido que el Gobierno 
americano explota por sí las diver-
sas l íneas que llevan el comercio de 
los Estados Unidos a distintos pun-
tos del globo; pero tiene además mi l 
quinientos buques, unos de acero y 
de madera otros, construidos duran-
te la gran guerra que es tán amarra-
dos a sus muelles, y la única mane-
ra de ponerlos en movimiento, se-
gún las gentes de los Estados Uni-
dos de todos los partidos, es sub-
vencionar las l íneas, que hoy aun 
reducidas, pierden cincuenta millo-
nes de pesos al año ; pero se tiene 
allí la convicción de que subvencio-
nadas apropiadamente, podrán com-
petir las l íneas del Gobierno ameri-
cano con las de los d e m á s países . 
Y aun se añade , dentro del crite-
r io proteccionista del partido repu-
blicano, que se d i spondrá que lag i m -
portaciones a los Estados 13 nidos y 
las exportaciones de este país a los 
diversos otros del mundo, deberán 
hacerse por buques mercantes ame-
ricanos. Hasta ese punto tan extre-
mo se llega por el proteccionismo, 
sin tener en cuenta que la guerra 
que habr ía de sobrevenir a esos ex-
clusivismos, por parte de las demás 
naciones, l levaría contigo represalias 
de ta l naturaleza, que a fec ta r ían qui -
zás hasta 9 la misma amistad do 
las naciones. 
Derrotados esos cuatros estadistas, 
papataches del partido republicano, 
la confusión que ha producido en 
las filas del partido republicano ha 
sido enorme; ya sólo falta, aunque 
creemos que no sucederá , que se de-
rrote en Boston a Lodge, que de to-
dos los prohombres de la "Vie ja 
Guardia" es el que la encarna me-
jor por sus exclusivismos y sus i n -
transigencias. 
Añádase a esa derrota, a la de 
Me Cumber, la inmensa cantidad de 
dinero que según los periódicos de 
la Unión Americana, se gastó en la 
lucha en Dakota del Norte por el 
partido republicano, cosa qlie pro-
dujo mal ís imo efecto en todog los 
Estados de la Unión, sobre todo des-
de que ese mismo partido republicano 
hizo aquel esfuerzo ext raor i inar io pa-
ra cubrir con la inmunidad la con. 
dena, por parte del Tr ibunal Supre-
mo, del Senador Newberry, contri-
cante de Henri Ford, que a pesar 
de los inmensos millones ne éste, lo 
der ro tó , porque Ford no quiso gas-
tar, dentro de su austeridad de ciu-
dadano íntegro , n i una peseta en so-
bornar ni en comprar votos. 
Las consecuencias de la derrota 
de estos cuatro miembros de la 
"Vieja Guardia", ya se en t revén por 
los periódicos de los Estados Uni . 
dos; la primera, será el cierre pre-
cipitado del Senado, antes de que 
se terminen de aprobar las Tarifas, 
y la relegación quizás, a las kalen-
das griegas, de las bonificaciones a 
los soldados; y como de lucha de in -
tereses se t A t a , es muy posible que 
el Presidente Harding no logre si-
quiera que se discutan ahora las 
subvenciones a los buques mercan-
tes, máxime, cuando ya es sabido 
que la Cámara de Represontantes se 




New York, 8. 
E l mercado de acciones se desem-
| ba razó esta semana de su tono incier-
¡ to y profesional de la anterior quin-
cena bajo la influencia de un aumento 
muy perceptible en las mejores accio-
nes ferrocarrileras. 
Las ganancias en muchas de estas 
emisiones, notablemente, Louisville y 
Nashville, y At lant ic Coast Line que 
debieron su íue rza a consideraciones 
especiales fluctuaron entre 2 y 10 
puntos. Las transcontinentales de 
inversión, las de carbón y varias de 
las de más bajo precio de las l íneas 
centrales ferroviarias estuvieron 
comprendidas en el movimiento. 
Las compras parec ían ser de ca-
rác t e r muy confiado y para los obser-
vadores el avance tuvo su base en al-
go m á s que las brillantes condicio-
nes y la buena perspectiva de una 
pronta solución de las huelgas de mi-
neros y ferroviarios. 
Las de aceros y equipos, cobres, y 
otros numerosos industriales que de-
penden más o menos de la fuerza de 
las ferrocarrileras, t ambién estuvie-
ron materialmente más altas. Las pe-
troleras del país se apuntaron varia-
bles ganancias, contrastando nota-
blemente con la marcada reacción 
de Mexican Petroleum. 
La entrada en el mes de Julio se 
realizó sin per turbac ión para el mer-
cado monetario. Los tipos se afloja-
ron ante la afluencia de los intere-
ses, y los pagos de dividendos y com-
pras extensas de papel comercial su-
ger ían una perspectiva m á s ha lagüe -
ña para los negocios. 
Buenas condiciones para la inver-
sión de capitales se advirt ieron en 
los altos records alcanzados por casi 
todos los bonos de la Libertad y la 
fácil absorción de las ofertas de las 
nuevas corporaciones. Extrema debi-
lidad de las ofertas europeas, espe-
cialmente las de las naciones aliadas 
Continentales y Alemania, ocasiona-
ron muchas discusiones y algunos re-
celos en los altos círculos financieros. 
F U S I O N D E C O M P A Ñ I A S 
A Z U C A R E R A S 
N E W YORK Julio 7. — H o y se dijo 
oñc ia lmen te que la compañía azuca-
rera de Punta Alegre hab ía adfíuiri-
do la propiedad de la Ba raguá . 
Esta consolidación convierte a la 
Punta Alegre en la tercera compa-
ñía m á s fuerte de Cuba, con una pro-
ducción anual de cerca de 1.250.000 
sacos de azúcar cruda. La compañía 
B a r a g u á tiene su > ferrocarriles pro-
pios y un muelle para cargar. 
O T R O P R O C E R 
S O V I E T I N U T I L 
GINEBRA Julio 7.— George 
Tchiche+rin, MJnmro de Estadj del 
Soviet ruso, que fué Jefe de la De-
legación del Soviet en la conferon-.ia 
de Génova, ha ingr-!sodo hoy en uu 
hospital particular atacado de un pa-
docim erto nervioso muy inísriño. 
. Esta noticia ha sido recibida desde 
' Innsbrück , Austria a donde llegó e] 
| miércolLS pasado. 
Le esperaban muchas cartas y tele-
gramas, pero no le fué permitido que 
trabajara. 
Un folleto del doctor 
Manuel Fro i lán Cuervo 
Con el t í t u lo "Ley de los contratos 
de refacción agrícola , de colonato y 
de molienda de cañas" , ha publicado 
el Dr. Manuel F ro i l án Cuervo un fo-
lleto sumamente interesante en el 
cual se hace "un poco de historia y de 
primera, maneja con gran conoci-
miento de la materia la segunda. 
A l acusar recibo del folleto agra-
decemos el envío al Dr. Manuel F ro i -
lán Cuervo. 
L A S H O S T I L I D A D E S 
T U R C O - H E L E N I C A S 
CONSTANTINOPLA, Julio 7. 
Una escuadrilla de aviones tur-
cos llevaron a cabo un ataque con-
tra el caza torpedero Griego "T' -
xos" cerca del Puerto de San Su 
Asia Menor, pero la maniobra se-
gún un bolet ín oficial, publicado 
aqu í por la misión mi l i ta r griega, 
no obtuvo resultado. 
A pesar de la protesta del Go-
bierno Nacionalista Turco, la es-
cuadra Griega cont inúa su cruce-
ro por el Mar Negro, y se asegura 
que ha destruida varios barcos Tur-
cos. 
La parte principal de la escua-
dra mercante 1urca, se encuentra 
Oro. 
P E T I C I O N A U S T R I A C A 
A L A C O M I S I O N D E 
^ R E P A R A C I O N E S 
PARIS, Julio 7.— Por The Asso-
ciated Pres.— Austria ba pedido a 
la Comisión de Reparaciones la in -
mediata entrega de sus entradas, co-
mo las de aauanas, monopolis del es-
tado, y otras por el estilo incluyen-
do las mines y los bosques. Se decía 
esta tarde que deseaba hacer uso de 
estas g a r a n t í a s para que le sirvieran 
de colateral para un p r é s t a m o del 
extren jeroj 
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E X T R A N J E R O 
en otros tratados habla encontrado,, 
n i a los principios en que otros sis-
temas de Taquigraf ía se basaban. 
Había observado simplemente la 
forma en que este prodgioso proce. 
dimiento de escritura se manifesta-
ba en otros idiomas, hab ía tomado 
P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
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Hay.—Para predecir las variacio-. leer las de sus amigos y aquellos con 
en té rminos generales la idea de los nea del tiempo en una localidad de- quienes tiene negocios. 
, autores que le precedieron en aque- terminada es indispensable poseer Un suscriptor. — E l único modo 
ss * 6"oc> ¡lia materia, y había compuesto des- vastos conocimientos de Meteorolo- de impedir que haya moscas en una 
pués un sistema que se ajustaba por gía y un observatorio en forma con casa es vivir lejos de un establo o 
completo a las,, exigencias de la leu- ios instrumentos m á s esenciales: de otro lugar infesto por el estilo; 
gua española, sin echar en olvido en- barómet ro , t e rmómet ro , h ig rómet ro . tener toda la casa muy l impia, el 
tonces q. los requisitos esenciales en anemómet ro , etc.; y en el caso de cajón de la basura bien tapado y 
todo buen sistema de. Taquigra f ía tie- no ser registradores estos aparatos, echar semanalmente en los verte-
nen que ser la claridad y la breve- anotar varias veces al día las cifras deros de la cocina, áeh baño, y de los 
dad, pues de nada vale la primera y direcciones que marquen. E l baró- inodoros un poco de petróleo crudo, 
sin la segunda, ni la segunda sin la, metro F o r t í n debe trasladarse con y no permit i r n ingún r incón n i nin-
primera. | mucho cuidado, sin la menor sacu- gún lugar sucio. Así, al cabo de doa 
Aquel primer ensayo realizado por dida y colocarlo a plomo junto a la semanas, no hab rá una mosca en la 
Mart í obtuvo un éxito superior al pared o suspendido en un t r ípode casa. 
que tal vez él mismo esperaba. < sistema Cardán, por el que el apa- Un suscripto:*. —No es fácil averi-
Su método fué favorablemente rato se coloca de por sí verticalmen-i guar el verdadero móvil de los he-
acogido por la Real Sociedad Econó- te. E l ba rómet ro Fo r t í n tiene de- chos de esta persona. Lo más difícil 
mica Matritense, la cual lo recomen- bajo un tornil lo por el que se sube para el hombre pensador es inves-
dó al Rey, y éste dispuso la crea- o baja el fondo de una bolsa de cue-i t igar el fondo moral, el verdadero 
ción de una Escuela de Taquigraf ía ro que contiene mercurio para coló-, propósi to de los hechos humanos, 
en el seno de la Sociedad que tanto cario a la altura correspondiente, j ¡Cuántas veces en un acto al pare-
apoyo brindara al entonces novísi- Un ba róme t ro es como un reloj; hayjcer de v i r tud , de amor patrio o de 
mo arte de la Taquigraf ía española, que ponerlo a la hora para que se-1 quijotismo, se ocultan fines de inte-
Y Martí no desmayó n i un ápice fíale la marcha del tiempo. Una vez rés , de envidia, de rivalidad o de va-
en su obra. Dos años más tarde pu- colocado el ba rómet ro en B U lugar,. nidad ostentosa! 
biicó un Suplemento, en el cual pre- Se consulta otro aparato que funcio-i Pero, así y todo, debemos esti-
sentaba las ú l t imas variaciones que ne bien, o se pide ese dato al Obser. Imar la generosidad humana, aunque 
a su sistema había introducido. Y vatorio de Belén o el Nacional, pre-'sea aparente, juzgándo la solo por 
sus buenos efectos. La v i r tud pura 
E l señor Presidente de la Repü- , en el país pero inscriptos como ex-
blica convoca a su despacho a los tranjeros en sus Consulados, se dis-
Dtrectores de periódicos diarios, a, ponen a prestarnos cooperaición y 
f i n de obtener de ellos que coope-! ayuda, y se sienten obligados como 
ren al deseo manifestado por su se- ¡nosot ros mismos a cuanto tienda a 
ñ o r hermano, el respetable Secre ta - ¡ la salvación de la república y la 
rio de Ins t rucc ión Públ ica , en re-i conservación de todo lo que es, pese 
c íen te Consejo y aceptado en pr in- j a los hechos de orden político, ocu-
cipio por sus colegas; es decir, para rridos hasta 1902, "un pedazo de la 
que se suspendan ciertas campañas historia, del idioma, del alma mis-
anti-nacionallstas que el doctor F . j ma de la Madre E s p a ñ a . " 
Zayas considera depresivas para el i Plausible manifestación, no digo 
honor nacional. i Que la agradezco porque pocas cosas 
Pero es que complacido y todo el me parecen más lógicas, m á s natu- después de un obligado descanso, mo- guntando la presión a tmosfér ica de] 
L l e g a n a 
, • • • r 
señor Presidente no podrá impedir ¡ rales, m á s efectivas y obligadas, queitivado por la entrada en Madrid del momento y deduciendo la diferencia 
que en el Congreso se pronuncien 1 esa compenet rac ión de los españoles ejército francés, dió a la publicidad de altura del aparato sobre el nivel 
discursos tremendos y se denuncien'no ciudadanizados, de la E s p a ñ a en - ¡en 1813 la segunda edición de su del mar. Sabido ese n ú m e r o , se 
.hechos m i l veces más depresivos pantera para decirlo mejor, con nosotros I tratado, en la cual aparecieron reu- mueve el tornil lo de abajo para ha-
r á la dignidad cubana y m á s con-i sus ú l t imos descendientes indepen- nidas todas las modificaciones y me- cer subir o bajar el mercurio a la al-
trarios al ideal nacioníi l ista que to-ldizados, en el empeño de no entre- joras que en el transcurso de aque-> tura indicada. Después no se le to-
dos los aplausos a Crowder y todas gar el inmenso tesoro de recuerdos, líos diez ¿ños había sabido introdu- ca más , y m a r c h a r á perfectamente 
¡es tan escasa en el mundo! 
J. D.—Yo pondr ía el sobre así : 
España . 
Sr. D. Fulano de Tal 
Calle y n ú m e r o . 
Luarca. 
Miguel A. Noval.—-Recuerdo que 
las justicias a la buena fe de la na- dé historias, de grandezas y de idea-|cir al sistema de Taquigraf ía que ya haciendo la corrección de t empera - ¡ e l tenor Caruso cantó en Madrid y 
les de libertad y justicia a los piés 
de Santiago y 
ción americana. 
A h í si no la sesión del lunes en del fácil vencedor 
nuestra C á m a r a de los Comunes; de Cavite. 
a h í la acusación, cierta o e x a g e r a d a , P e r o no creo que hay para alar-
de un inmenso peculado cometido marse en lo que respecta a la muer-
en Comunicaciones; acusación que si te definitiva de la república, a la 
es exacta, resulta condenatoria de desapar ic ión cabal de nuestra per-
ios actos del Ejecutivo en lo que sonalidad como pueblo relativamente 
respecta a Gobernación; que si es dueño de sus destinos; creo que se-
falsa, revelar ía lijereza y hasta p r o - . r á n otras generaciones las que pue 
por aquel entonces tanta fama le ha-, tura. 
bía dado. | Predecir el tiempo que h a r á den-
En 1821 apareció la tercera edi-1 tro de al&unas horas requiere ade-
ción de su obra, y en 1824 dió a l a pu- más otras observaciones, la tempe-
blicidad la cuarta, que fue la i r l t i - ratura, la dirección del viento, la de 
ma de sus publicaciones soore estos, Ias nubeSi las horag del sol, l luvia, 
estudios. i humedad, etc. y poseer al día todos 
No pudo continuar Mar t í por el c a - l ^ g datog de las regiones vecinas, 
mino que había emprendido, por-! pai.a el]o> además de recib¡r ]os tg. 
que ya estaba viejo y enfermo, y la {egramas meteorológicos correspon-
pósi to calumnioso contra ia Cámara , dan ver eso; para nosotro¿ la ban^e- muerte lo a r r eba tó del lado de los dientes de dichas regiones, hay que 
No indaguemos por ahora; comen- ra de la estrella solitaria y el himno suyos en 18 27, cuando se hallaba recjbir ios mapas del tiempo que pu-
tomando en Lisboa los baños de bIicail las oficirias del tiempo en 
Caldas de . la Reina, para ver si allí New York 0 en Washlngton; y aún 
podía recuperar la perdida salud 1 as{ pertrechado con todas estas ob-
Un siglo casi ha pasado ya desde SerVaciones, no hay seguridad abso-
que el inmortal Mart í dejo de exis- Iuta del tiempo que h a r á dentro di 
en Barcelona, pero no sé la fecha. 
S I L L A S D E V I E N A 
LEGITIMAS 
DE 
temos solamente la parte de esa acu- de Perucho Figueredo con t inua rán 
Bación que se refiere a empleados siendo s ímbolos gloriosos y. represen-
imaginarios, a nóminas falsas; aitaciones efectivas de la patria, 
fraudes contra el tesoro fingiendo; No ha entrado en los cálculos del 
nombres y falsificando firmas. " E l imperialismo americano, n i menos 
T r i u n f o , " edición del día cuatro, ase- en las prevenciones de los estadistas t i r para siempre, y su sistema de seis horas. pues el Weatlier Bureau 
gura que en el recinto de las leyes, menos imperialistas, la posibilidad Taquigraf ía , con las variaciones que de ]os Estados Unidos se equivoca 
u n representante dijo a la faz del de arrebatarnos violentamente l a | e l estudio y la práct ica le han ido algU11a.s veces. E l h ig rómet ro mar-
pa í s , que se han cometido enormes adminis t rac ión de nuestros intereses1 constantemente introduciendo, es el ca €l grado de ilumedad del local y 
fraudes, mintiendo servicios, pagan-1 y la satisfacción hermosa de haber 
do sueldos y realizando onerosas su-Í libertado la patria para hacerla dig-
bastas en favor o a nombre de su- na del sacrificio heroico de otras 
puestos individuos. generaciones. 
Se dice que más de dos m i l em- Eclipses, contratiempos, l imi ta-
pleados de Comunicaciones queda- cienes al derecho cuando lo ejerce-
ron cesantes el día primero y que mos sin tacto; ingerencias cuando 
el servicio se ha desorganizado por las indicacionesx no valen, y preci-
carencia de personal ú t i l ; y al mis- sámente en bien y en prestigio nues-
mo tiempo se asegura que figuraban tro son hechas, eso s í ; pero de eso 
mismo que hoy siguen y practican del mom,ento, que a veces coincide 
casi todos los taquígrafos de los pue- on la nuvi 0 eon el estado u . 
blos que se expresan en idioma cas-1 Vioso 
telEan0vano han pretendido los ta. i Anaoleto Rios.-^Si quedase _ va-: 
quígrafos de otros países obscurecer cante la Presidencia de la Republi-
y negar el mér i to que tiene induda- ca Por, cualquier motivo, te corres- ¡ 
blemente el sistema de don Francis- Pondería ocupar el puesto al Vice 
co de Paula Mar t í ; en vano se ha re-
currido a toda clase de intrigas y 
! falsedades para tratar de sustituir 
Modelos nuevos 
Precios reducidos 
De venta en 
AVENIDA DE ITALIA No. 9 4 
Presidente 
Rosa.—Puede usted pedir el 
número del DIARIO DE L A M A R I -
la Adminis t rac ión 
del mismo, Teniente Rey esquina a 
centenares de imaginarios empleados la culpa es nuestra. H ^ — - - — . d 
de Correos y Telégrafos . Luego hay Repe t i ré las mismas palabras del el sistema de Mart í por otros que 
que rebajar estos centenares de los articulista: eso no será peligro para en nada le aventajan; los principios misl 
dos m i l y tantos cesantes. Sepamos nosotros n i motivo de alarma para establecidos por Mart í se han maste- ^ulueta-
c u á n t o s son en efectos los que de- los españoles cuando unos y otros nido y se mantienen siempre en pr i - Un antiguo.—No puedo decirle qué _ 
ben ser repuestos y no sigamos luchemos sincera v resueltamente I mera línea entre los t aqu íg ra fos de número de "La Esfera" publicó unos! A R I S T Ó T E L E S . — L a Pol í t ica, i tomo, 
comentando lo d i cho"¿n la Cámara "por el decoro, el orden, e. bienes-1 lengua española ; porque el sistema grabados sobre los Hurdes. Era un B ^ ^ C I O ^ i w n t o » . a2obrt°m,0as' Hi_ 
porque bien puede lastimar esto a l i t a r y la grandeza de Cuba"; fina-¡ taquigráf ico de Mart í está, basado recorte que no llevaba fecha. Soloi 
loria Universal, i tomo. 
BIBLIOTECA DE AUTORES 
CELEBRES 
ALAKCOX.—'Jéatro. Vos tomos. 
sentimiento nacionalista. 
Por su parte " E l Comercio", la-
mentando t a m b i é n la cesant ía de 
tantos empleados út i les y el hecho 
incalificable de no pagar a los ce 
lidades que no hemos perseguido n i ' precisamente en un estudio deteni- sé que era de este año. - L a s Damas 
en la admin is t rac ión pública, n i en 
las costumbres sociales en los últ i-
mos diez o quince años. 
do y exacto del idioma español , lo Ildefonso González. — A l empren-
contrario de lo que resulta general- der e! estudio de la filosofía para 
mente con los sistemas que los ta- llegar a la comprensión clara de los 
quígrafos de otros países tratan de grandes filósofos antiguos y moder-
adaptar al castellano, sin tener en nos, debe precederse por grados, 
cuenta muchas veces la índole de es- comenzando por el estudio de com 
jalantes. 1 
-Teatro. 
B K A N T O M E 
tomo. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
Cuatro tomos. 
B E N V E N U T O G E L L 1 N I . — Memorias. 
Dos tomos 
CERVAX'-QES.—Don Quijote de la 
Mancha. Dos tomos. 
C E R V A N T E S . — N o v e l a s ejemplares. 2 
Siempre será út i l repetir estos pen-j te idioma y la necesidad de que to- pendios y resúmenes . La "Filosofía j tomos. 
Blñtes"6us"Bueldo¿ para que siquie- eamientos de nuestro c o m p a ñ e r o j J do sistema de Taquigraf ía marche Elementar de Palmes ^contiene una C K ^ R O N . obras escogidas, i res to-
e-l A U G U S T O COMTfcá.— E l catecismo 
)rinci-1 positivista. Un tomo. 
ra puedan comer y v i v i r mientras Roa, en la conmemoración del mag-;de completo acuerdo con los princi- breve historia de la Filosofía, 
hallan ocupación, repite comentarios no día 4 de Julio do 1776, por el 'pios generales en que descansa el plicando los sistemas de los pr 
que ya hicimos hace algunas se- gran pueblo de los Estados Unidos.' idioma para el cual aquel sistema ha pales filósofos. Un trabajo análogo g ^ ^ j ^ i u ^ D l - ^ l ^ R a « f i y E l 
manas sobre el derroche en materia Los norte-americanos no precia-j sido preparado, 
consular, citando como ejemplos los marón su independencia ansiosos de| Porque no es posible suponer que 
consulados de San Sebas t ián y Bia- libertad. Estaban en pacífico disfru- jun sistema taquigráf ico inglés o 
r r i t z , en los que gastamos 1,700 te de todas las libertades civiles, francés, escrito expresamente para 
duros en material, cerca de cinco la de la palabra, la de la prensa, laj]as nrceridades de uno u otro idio-
m i l en cada uno de ellos para Cón- política, la religiosa. Precisamente' nía, pueda dar buenos resultados en 
sules y Cancilleres, y naturalmente en nombre de la libertad se alzaron castellano, sin introducir antes en 
hace Shopenhauer en sus "Apuntesi ultimo Abencerraje. Un tomo, 
para la historia de la Fi losofía" , i C H A ' 4 ^ A I J . B : R I A N D - — L o s Márt ires . 1 
También hay un libro de E. Faget i tol!l0-, ,Tr,„T, • ^ , 
„ .,T , j p.., ,, I C H A T E A U B R I A N D . — E l genio del cris 
llamado Iniciación filosófica"; y uanismo. Dos tomos. 
respecto a filosofía moderna, ade- C H A T E A U B R I A N D . — M e m o r i a s de Ul_ 
más de la reseña de Palmes, hay t l 3 ^ ™ ^ ^ ^ ^ ? ? ^ * ~ , , . 
, t * • í t l i -i C l R A N O D E B E R G E R A C . — Hi i /or ia un libro sobre esta materia titulado • i cárnica de los estados de la luna y otra cantidad en escribientes, alqui- contra la met rópol i : tenían derecho el mismo todas las modificaciones "La Filosofía alemana desde Kant" , | del sol - " P r o l e g ó m e n o s " de este últi-1 D A N T E . — L a Divina comadla. Dos to 
Después de estos estudios esta-j ^SsCAKll3S _ 0bras es00íí¡das, Vl 
leres, etc. etc. 1 a constituir una nacionalidad inde 
Biár r i t z y San Sebast ián no son pendiente porque eran un pueblo l i 
puertos de mar, ni centros Indus- bre. Sus libertades estaban consa 
t r í a les o agrícolas sino estaciones ve- gradas en las leyes, 
raniegas; no expiden esos cónsules Nosotros luchamos por la inde 
que sean indispensables para, llenar -v 
las exigencias de nuestra lengua. !mo-
Como no cabría tampoco suponer'rá usted Preparado para leer direc-j tomo 
que una gramática inglesa o W lamente las obras de dichos filóse-j UIDEROT.-Obras escogidas Dos 
cesa pudiera dar buenos resultados' fos'.^,Je ^ J ^ J 0 ^ ^ Un tomo. 
un solo pasaporte ni visan una sola pendencia en busca de libertades. En i en castellano sin adaptarla antes a 'a "P^osof í a Fundamental" de Bal- ^ S P R O N C É D A . — Obras poéticas. Un 
factura comercial; como dice " E l los Estados Undios la libertad esiias peculiaridades de nuestro idio-:mes- Todos '° la mayor,parte de e s o s L . T ^ - V R T — ^ l a ^ b r t r n 
Comercio," desde que se c r e á r o n l o natural ; en nosotros lo ar t i f ic ia l . | ma. libros los hallara usted en Ja l ^ r e - 1 ¿ ^ L ^ i ^ u ^ a t a m o. ^ un 
esos consulados no han recaudado n i En la t radic ión colonial nos inspi- En su forma todos los sistemas ría cle Albela> Belascoaín 32. j to Un tomo. 
los sueldos de ramos al interpretarla. taquigráf icos se parecen, como se! J. Tiffan.—Escriba usted a Mr i G O E T H E . . .erther. Hermán y Doro 
tomo, 
jgundo Faus-
siquiera para pagar 
sus empleados de un solo mes." tea. Un tomo. La libertad la estima el ciudada-i parecen t ambién en su forma todas, Rockfeller, New York, y de seguro F R A Y L U I S D E G R A N A D A . — Guía 
el boato coló. 
Un tomo. 
H O M E R O . — L a Il iada Dos tomos, 
cías muy grandes, qu-í sólo pueden porque le es imposible. Recibe mas HORACIO.—Obras completas, i tomo 
salvarse, y no por completo, después de rail cartas al día, y sólo puede HURTÍADO D E M E N D O Z A . — E l laza 
Y por respeto a l nombro y al pres- no de sudamér ica como el derecho i las g ramát icas de todos los Idiomas.' l l egará la carta a su domicilio. Lo que de pecadores. Un tomo, 
t ig io de. la repúbl ica el compañero de hacer su voluntad. 1 Pero en el foijdo existen diferen- no aseguro es que llege a leerla, H B I N E . — O b r a s escogidas 
no quiere decir que no solo en D i - E l funcionario público cree que' 
namarca hay algo que huele a po- se le otorgan privilegios al investir-
dr ldo . jl« de alguno autoridad. 
Bueno; pues no lo digamos tara-' E l Presidente de la Repúbl ica , el 
poco nosotros ahora en que el amor Virrey insular, 
a la patria se ha de demostrar ca- E l ejército, su aliado natural, 
l iando protestas y denuncias; en| Los ingresos del Tesoro, la lista 
tiempos anteriores se honraba y ser-
v ía a Cuba, condenando vicios, la-
cras, peculado, errores humillantes; 
todo está sujeto a modas y circuns-
tancias en la vida, desde la manera 
dé servir al país hasta la forma y 
largo de los pantalones y las corba-
tas de los ciudadanos. _ 
de introducir radicales reformas en¡ 
los mismos. I • 
Es éste el secreto del t r iunfo dej 
Mar t í sobre todos sus adversarios. : 
Lo mismo que ha pasado ya un í 
siglo sin que el sistema taquigráf i -
co do Mart í haya sido ventajosamen-i J O Y E R I A 
te sustituido por ninguno otro de los finamente ejecutada, con bríQantes, I - A S ' L E Y E S D E M A N U . Un tomo 
que en todo este tiempo se han „ „ . • ,1 . L E S A G E . — G i l Blas de Santillana. Dos 
ofrecido a la consideración de los tafiros y otras _pwdra^preciosas, pr». | tomos. 
Más franco, el 
real. 
E l fasto, el lujo, 
n ia l . 
Ese es el ideal. 
No se concebiría entre nosotros ^ 
ser funcionarios sin máqu inas . I pueblos de habla española, p a s a r á n «enlamo» varia<k> surtido. 
N i congresista sin inmunidad. (otros muchos iañog sin que nadie' 
N i una palabra más por nuestra] consiga disminuir su mér i to , a rae-
parte, después de tan exacta pintura ¡nos que se apele a procedimientos 
de nuestra ética y de nuestro pre- completamente distintos de los em-
j sen té post-revolucionario. Ipleados hasta el presente, cosa ésta 
editorialista de1 Más no se entienda que me s ien-¡que difícilmente podrá conseguirse. 
Un 
rillo de Tormes. Un tomo. 
J O V E L L A N O S . — O b r a s escogidas, 
tomo. 
L A B R U Y E R E . — L o s caracteres de Teo 
fastro. Un tomo 
L A R O C H E F O U C A U L D . — Reflexio-
nes, sentencias y m á x i m a s morales. 
Un tomo. 
L A R R A . " F I G A R O " . — Obras comple-
tas. Cuatro tomos. 
dor, sobre,las decisiones del Ejecu- y pasiones: envidio la grandeza del bajo que hoy está encomendado a los 
tivo, dice que cuando se producen anglo-sajón en ansia inextinguible de j taquígrafos . 
estas crisis del sentimiento naciona- emularle o superarle: que virtudes I Y aún en este caso, reproducien-
llsta cubano y motivos para temer ingéni tas nos sobran, y corazón e do las palabras por medio de má-
el hundimiento de nuestra recorta- inteligencia nos sobraron siempre: quinas preparadas al efecto, / * \m-
da soberanía, los españoles no cu- desde Céspedes y Aguilera hasta el 
banizados, es decir los españoles re- otro d í a . . . 
Bidentes *con intereses y afecciones J. N , A K A M B D R U . 
£1 sistema taquigráf ico de 
M a r t í a t r a v é s de una centuria 
"Correo Españo l . " alarmado porque to pesaroso de ser hispano-cubano, | a no ser que la inventiva del hora- y Acamantes, y en platino y brillan-
cree a Mr. Crowder "a caballo", es porque a ta l estado de inconsciencia bre logre en el día de m a ñ a n a des- Surtido en oro y plata de bol$U 
decir actuando, sañudo y amenaza- o de maldad nos han t ra ído errores arrollar ñor medios mecánicos el t r a - l n ' L n 
"o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
| L O P E D E V E G A . — O b r a s escogías . 4 
, tomos. 
MA H O MA . —El Korán. 1 tomo. 
I M A I S T R E . — O b r a s completas. 1 tomo. 
I MANZONI.—Los novios. Dos tomos, 
i M A Q U I A V E L O . — E l Príncipe. 1 tomo. 
M A R C I A L . — O b r a s completas. Dos to-
i • - i i I mo*-
de pulsera, con cmta de seda, en oro M A R C O A U R E L I O . — Pensamientos, i 
tomo 
R E L O J E S 
pre sería necesaria la colaboración 
de hombres ilustrados e inteligentes 
que revisaran cuidadosamente el t ra- ' V bronce, para sala, comedor y 
de cedro y de caoba con marquetería 
Más de un siglo ha transcurrido 
ya desde que un modesto y talento-
so valenciano, después de haber es-
tudiado debidamente los principales 
sistemas de Taquigraf ía que por 
aquel entonces se conocían y prac-
ticaban en otras naciones, y anima-
do por el deseo' de dotar a su pa-
t r i a con un sistema propio de Taqui 
bajo de tales máqu inas y lo dejaran 
en forma presentable, porque la la-
bor de log taquígrafos , aunque mu 
chos supongan lo contrario, no tie 
y publicar un pequeño tomo, en el 
cual hab ía pacientemente reunido to-
das sus observaciones sobre la. ina.,ne Por cierto nada de mecánica , n i 
teria. ¡pueden realizarla de manera satis-
Tenía este tomo el t í tulo de "Ta-1 factoria los que carezcan de luces 
chigraf ía Castellana, o arte de escri-1 naturales para la ejecución de este 
cuarto. 
bir con tanta velocidad como se ha 
bla" y con la misma claridad que la 
escritura común" , apareciendo la 
primera edición en Madrd, en 1S03, 
con una docena de láminas que ha-; 
Man sido dibujadas y grabadas por'i 
el propio Mart í , pues éste, entre las1 
muchas buenas cualidades que ate-' 
soraba, tenía la de ser un perfecto 
difícil trabajo. 
Roberto J . MADAN. 
Batiamoiide y Cía. 
OBRARIA, 103-5, Y PLACIDO (ABfcr 
v TOS BERNAZA) NUNL 16, 
> T E L F . A3Q56 
Cartas amatorias. Un M I R A B E A U 
tomo. 
M O N T A I G N E . — E n r a y o s . Dos tomos. 
M O N T E S Q U I E U . — E l espíri tu de las 
Leyes. Dos tomos. 
MORATIN.—Comedias. Dos tomos. 
MORATIN.—Orígenes del teatro ei;pa-
ilol. Un tomo. 
M U R G E R . — E s c e n a s de la vida bohe-
mia. Un tomo. . 
N I Ñ O N D E L E N C L O S . — C a r t a s . Un 
tomo. 
P A R D O BAZAN.—San Francisco de 
Asfs. Dos tomos. 
PASCAL.—Pensamientos. Un tomo 
P E L L I C O . — M i s nrisiones. Un tomo. 
P E T R O N I O . — Obras completas. Un 
tomo. 
(Es ta l ista continuará en próximo 
anuncio). 
Precio de cada tomo en rúst ica $1 ,00 
Precio cada tomo, encuadernado l.f^O 
Librería " C E R V A N T E S " de R I C A K D O 
V E I i O S O , Oallano, 62, esquina a 
JTeptuno, Apartado, 1115, te lé fono 
A-4958.—Habajuu 
Ind. 5 t 
g raf ía que se adaptara por comple-1 grabador en metales 
to a las peculiaridades del rico idio-1 No se hab ía atenido Mart í , para 
ma. español , se aven tu ró a componer' componer su l ibro, a ios signos que 
A g u a 
E S P I S S I A P A S A E L B A ^ f l Y E L P A Ñ U E L O . 
S e Y e n t a » D E O S f l í B U m m ñ , O b i s p o 3 6 , e s q D i n a a A g a i a r . 
13 E R B Y 
L O S M E J O R E S C U E L L O S D E P E Q U E 
N u e v a R e m e s a 
Obispo y Aguacate 
Cuba un poco retrasadas 
pedidos se hacen con 
y no alcanzan lai 
Elegante en los países pro 
y g r a n es 
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oE^TKO VAIiENCIANO 
ó egte Centro la velada 
i« musical bailable anuncla-
literaria fué un aCoBteclmlento de 
da 1° memorables de esta 
los 
SoCÍf «alón repleto de distinguida 
E rípncia en la que resaltaban 
6030 v elegantes damas y dami-
beUas y imposible reseñar sin In-133 f8 omisiones Involuntarias y carrir en 
laIoe32¡! la' velada nuestro digno 
A^snte Social director Edmun-
Mas dedicándola con breves 
d0 al homenajeado don Manuel 
trasef d ldeilte ¿e la Sección de 
f í í S t de este Centro. 
T uarte musical admirables en-
. orando a los enamoradas del 
^ S Trie L a señorita Carmen 
Mŷ 6nAez ' Püarln Domínguez y 
2 f r £ a Se^ra, estuvieron colosales 
recitaciones y romanzas lo 
6^mo qae las señoras de Serra y 
^Hernández acompañando. 
• %! notable pianista señor Rodolfo 
fíietó, rayó a la altura de un gran 
S o r como pocos hemos oído, el 
S d s t a señor Salvador Alcón, en 
." Meditación de Taisse. reveló ser 
1 émulo de Sarasate, y la señorita 
Smcot Gonzáüez mostró que es la 
f e c h a d a discípula de nuestro 
naisano el llorado profesor de gul-
señor Pascual Roch. 
El señor Domenech en su trabajo 
. ciencias ocultas se le vieron ap-
Htudes para ser un gran operador 
basta en operaciones de fenómenos 
Hepéticos. 
La parte literaria cumplió: el se-
ñor Cotanda en su discurso hizo un 
recorrido de historia de Valencia 
con su influencia en el Nuevo Mun-
do qae comenzó con Luis de San-
no! conocido por el más decidido 
tangelel, noble caballero valencia-
protector de Colón, y pasando por 
Martí, alma de la independencia cu-
bana, e hijo de valencianos, vino 
a parar a los artistas que en las 
distintas partes de las artes bellas 
han puesto a gran altura el nombre 
de Valencia por América, Un canto 
a Valencia inmortal y una dedica-
ción comparando a Valencia con 
Grecia cerró su discurso que fué 
acogido con una salva de aplausos. 
La señorita Antonia Martínez, 
con s¿i (Chiquitica y Bonita) se 
mostró una jocosa andaluza de la 
bendita tierra de la Macarena, que 
terminaba muchas veces con un 
Rcento comparado al que usan be-
llas casaraugustanas de las orillas 
del Bbro y del Gallego. ¿Será que 
ia chiquitica esta, ha heredado algo 
de esa inmortal raza aragonesa, o 
eerá que sentía en el alma el ser 
chiqultioá y sufría y hacía la voz 
así? Porque ser chiquitica Antoñi-
ca (ze zufre mucho, vaya zl ze zu-
fre.) 
E l homenajeado señor don Ma-
nuel Martín en su disertación sobre 
la utilidad de la Taquigrafía nos hi-
eo ver que es el ser mas enamo-
rado que hay en el mundo de este 
arte ciencia. 
Un baile final, que lumca puede 
faltar, cerró la velada. 
P A Ñ f l l í S! SOLEMNE DISI81BUC10N DE PREMIOS EN El! TOS COMERCIANTES"' F A R A N D I I I F R I A S 
r a n u L A j , C 0 L E G | 0 D E U m a c e a d a L ~ ™ T - ' ^ f l l 4 , l ^ l ' U L E I U , l , • 
ES E ALMACEN de panos 
lu que recibe m á s novedades y 
vende m á s barato. Vis í tenos 
en la casa de Salud " L a Balear, con 
objeto de atender a su completo 
restablecimiento, el que deseamos 
no se haba esperar. 
, QUINTA OOVAIK>NGA. 
Por ei eminente doctor Stincer, 
fué operado recientemente en la 
Casa de Salud del Centro Asturia-
no, el aplaudido y cumplidor practi 
cante de la Quinta, señor Carlos 
Rey Vázquez. L e atiende con ver-
dadero celo su bella esposa seño-
ra Trinidad Crespo. 
Aunque la operación fué de las más 
difíciles, su estado no reviste grave 
dad y pronto podrá abandonar el 
lecho. 
Nuestra felicitación al doctor 
Stincer por este nuevo triunfo que 
agrega a los muchos que lleva con-
quistados y deseamos al enfermo la 
pronta y total recuperación de la 
salud. 
D E L A B A L E A R . 
LUIS E . R E Y . 
' Por Indicación de los médicos que 
venían asistiendo en su enfermedad 
al señor B. Rey, éste ha ingresado 
(AGRUPACION A R T I S T I C A 
G A L L E G A . 
E N E L 
T E A T R O P A Y R E T . 
E l lunes 10 de Julio se celebrará 
una función extraordinaria patroci-
nada por la Agrupación Artística 
Gallega a beneficio de la Sección de 
Fll;armónlca|. 
He aquí el programa: 
1. —Apertura por la aplaudida 
Banda de Lalín. 
2. — E l precioso juguete cómico 
en un acto, original de los festi-
vos autores Hermanos Quintero, ti-
tulado: 
L A MEDIA NARANJA. 
Reparto. 
Doña Cándida: Srta. Beatriz Quiro-
ga. 
Julia: Srta. Carmlta Pérez, 
Mo^a: Srta. Andrea Ferreiro. 
Don Frutos: Sr. Ramón Alvarez. 
Apeles: Sr. Enrique Silva. 
Agapito: Sr. Kosendo Bernardo. 
D. Pompeyo: Sr. Manuel Quíntela. 
Segunda Parte: 
%.—Presentación de la Filarmonía. 
2.—Dúo O MIMI tu piu non torni 
(Bohemia) Puccinl. Por los se-
ñores Valentín Urrestarasu y Ber-
nabé Erausquin. 
8.—Estreno del chispeante paso de 
comedia, en prosa, TRILINGÜE 
y en un acto original de José 
Signo, titulado: 
¿QUIERE VD. H A B L A R G A L L E r 
GO.? 
Maruxa: Srta. Beatriz Quiroga. 
R^ta: Srta. Andrea Ferreiro. 
A. Roxa:Srta Carmlta Pérez. 
Don Luis. Sr. Ramón Alvarez. 
Mr. Duncan: Sr, Enrique Silva, 
Gato: Sr. Rosendo Bernardo, 
. . . .Tercera Parte. 
Acto de Concierto. 
Monólogo por el aplaudido actor 
cómico señor Teófilo Hernández, 
Número de cAnto por el conocido 
Tenor Vasco señor Valentín Urres, 
Tarasu, acompañado al piano por 
la señora Caragol de Núñez. 
V A L S D E LOS SUEÑOS del ins-
pirado compositor L . de Rillé por el 
Orfeón que tan acertadamente diri-
ge el señor José Requejo. 
I A T A R D E H I S T O R I C A D E 
V I E N A 
f La República austríaca ha publi-
cado en tres volúmenes las piezas 
diplomáticas relativas a los antece-
dentes de la gran guerra, como su-
plemento y adiciones ar' íabro Rojo 
austro-húngaro. Son actas de conse-
jos de ministros, despachos secretos 
a embajadores, informes de espías 
de alto vuelo, memorandas sobre la 
movilización prevista. Leyendo sus 
Páginas de prosa fría y engolada, 
abundante en cifras y letras mayús-
culas, se va asistiendo a, la génesis 
de la tragedia horrible que iba a 
conmover los cimientos del mundo 
Civilizado, 
En la páglca 72 de la primera 
parte— documento 26— correspon-
Qieute al 19 de julio de 1914, co-
mienza el acta del Consejo de minis-
tros de Austria-Hungría donde se 
acordó dirigir a Servia la nota con-
minatoria que originó la conflagra-
cróa. 
Presidía el conde Berchtold, mi-
nistro de la Casa Imperial y Real de 
^egocios Extranjeros, y asistían el 
«onde Strughk. presidente del Con-
»e]o Imperial y Real; el conde de Tis-
Presidente del Consejo Real de 
han 03 de Hungría; el doctor ca-
r*l Io De B11inski, ministro de Ha-
^endas Comunes Imperial y Real; 
^ caballero de Krobatln, F , Z, M., 
mmstro de la Guerra Imperial y 
^rfV 61 barón Conrad de Hotzen-
p""r' general de Infantería, jefe del 
^ado Mayor Imperial y Real; el 
oniraalmirantee DeKalier, delegado 
cond u mando de al Marina, y el 
mía Hoy08. consejero de Legación, 
LaCí"aba dé secretario. 
Con < old declara que el tema del 
tual es: "Acción diplomática ac-
sión Cf?ltra Servia", E n una discu-
el to ^ citosa Preliminar se aprueba 
So definitivo de la nota, Lue-
acii^lerta ld discusión oficial, se 
exnw- qatí el documento, bomba 
ronpa arr0iada contra la paz eu-
juüo Seia su"5í^ado el jueves 23 da 
que P I * , clnco de la tarde, para 
8ábadn p9 azo de ultimátum expire el 
Pueda ' a las misma hora, "y 
zación Ser (iada la orden de movill-
^ingo "U noche del sábado al do-
rec^L^011 Ccmrad de Hotzendorff 
dir a s - la Prisa-. Hay Que inva-
zendorff tranquilizan a sus colegas. 
Todo está ya preparado militarmen-
te. Desde muchos días ee trabaja 
acumulando tropas en los puntos es-
tratégicos. Cuando el 22, por la no-
che, veinte horas antes de la entre-
ga de la nota al Gobierno servio, se 
haga firmar a Francisco José las ót-
denes preparaotrias de la moviliza-
ción, ésta, en la práctica, habrá sMo 
ya hecha, 
Pero Tisza tiene un último escrú-
pulo. Pide que, en vísperas de ir 
a la guerra, la doble Monarquía de-
clare a la faz de las potencias que 
no es su intención anexionarse terri-
torios servios, ¿Para qué aumentar 
el número de esclavos del Sur, vasa-
llos de los Habsburgo, cuyos irreden-
tismos embarazan y fatigan tanto a 
los gobiternos de Hungría y de Aus-
tra? Dos minorías étnicas, la ale-
mana y la magiar, mandan en con-
fusas mayorías de razas diversas, con 
lenguas, tradiciones y culturas dis-
tintas, "¡Estamos saturados de te-
rritorios!"—dice. 
Mas sus palabras provocan una 
protesta general; Krobatin y Hort-
zendorff hablan de las necesidades 
militares. De todos modos, habrá que 
rectificar las fronteras, para que su 
defensa futura sea menos difícil. 
Tisza se resigna-
Y el Conse^j termina con estas 
palabras del conde Berchtold, su pre-
sidente: 
"Veo con satisfacción que, feliz-
mente, han recaído sobre todas las 
cuestiones acuerdos unánimes," 
- Lo irreparable había surgido ya. 
E l 6 de agosto, Berchtold presentaba 
el acta del histórico y fatal Consejo 
a Francisco José. Este la leía y fir-
maba su aprobación. Ya ardía la gue-
rra en el norte, en el centro y en el 
sudeste de Europa, , . 
L a educación de la infancia es la 
más santa y delicada labor del mun-
do, exige muchísima prudencia, finí-
simo tacto, infinita delicadeza, cuali-
dades que se compendian todas en el 
amor; pero esta educación aplicada a 
la mujer, tiene importancia transcen 
7 "Despedida", poesía, por 
señorita Mireya Sardiñas, 
8 "A la Bandera", canto, por a' 
Estudiantina del Colegio, j 
Todos los números son ejecutados' « 
; 0 V n T m t Ó ^ ^ T e p S m e r a p a r t e ' ^ ^ ? 86 C0B 
dental; pues como dijo elocuentemen i por los alumnos del Kindergarten 
te en esta fiesta el ilustre P, Juan fué calurosamente aplaudido, en él V C I l C C r a . 
Alvarez, Visitador de los Paules que aparece la bandera de la Patria con 
ocupó el puesto de honor; que el cen-jun grupo de niños vestidos con el 
tro sobre el cual j ira el mundo es la, traje criollo, 
familia, el hogar y estas dos colum-| E l Rigoletto de Verdl número 3 
ñas sólo están en manos de la mujer j de la segunda parte, resultó una 
si la familia rompe los sagrados lazos obra verdaderamente musical, arran 
que la unen, el mundo marchará al có calurosos aplausos a la concu-
precipicio; por eso la gran importan- rrencla. 
G I T T A R A P O C H Y SERVANDO BANGO 
Estos dos notables cantantes se Molinos de Viento", en el dúo de 
presentaron nuevamente anoche en ¡"Trovatore" con la Rapoch, etc. 
NOTA 
Todas las semanas recibimos Pafio« 
frescos QUO no dest iñen y nuevos 
bujos. 
P E Ñ A Y P R A D A 
cía que tiene la educación de la mu 
jer y que desgraciadamente no se 
le da la importancia que merece. 
Dios ha colocado entre sus manos 
A la Bandera, último número del 
programa culminó en una apoteó-
sis. 
L a estudiantina del Colegio apa 
el don de trocar los malos en buenos: rece vistiendo el típico traje de las 
y hacer surgir de los áridos peñascos i estudiantinas españolas, tricornio, 
la fuente de consuelo y esperanza. 
L a mujer que a la belleza del rostro 
une la belleza del alma, y a los en-
cantos que le dá la naturaleza los de 
zapato charol con su hebilla, el 
clásico manteo y lazos representan-
do las difer;entes facultades, pan 
deretas, balndurrias y bandolinas. 
la virtud, bien puede ser la regene<-j todo este conjunto arranca un hurra 
radora de las costumbres por muy ai auditorio, recordándonos las fa-
deprabadas q,ue se hallen, mosas estudiantinas de la Universi-
Esto sê  conseguirá educando cris Compostelana, nuestro pueblo 
tianamente y con amor a la natal. 
APARTADO 2554 
COMPOSTELA 1 1 5 . — T E L . M-1981. 
c 4573 30t-9 Jn 
el teatro "Capitolio". Logró la pri-
mera tan buen éxito en su concier-
to del martes último, y el segundo 
tan lentusliastas ovaciones en sus 
"recitales" anteriores, que la em-
presa decidió contratarlos para al-
gunas funciones más. 
E n la de anoche ambos se con-
dujeron muy acertadamente en la 
Interpretación de los números que 
Integraban el programa. Gitta R a -
poch, más artista que Bango, y és-
te con su hermosa voz de baríto-
no, de esas que de raro en raro na-
cen en garganta humana, consumió 
Gitta Rapoch y Servano Bango 
darán mañana a las 9 y media su 
último concierto, de carácter po-
pular. 
ron todos sus turnos, entre los más hábilmente los colores vivos 
mujer, porque el amor más sublime 
es la representación de Dios, 
Atentamente invitados por la Di-
rectora del plantel Sor Concepción, 
tuvimos el honor de asistir al acto. 
Al llegar al plantel nos recibei el 
P, Espiritual den Colegio Rdo, P . 
Canellas, 
García, Irene Jones, Salomó Urblna, 
Las bellas señoritas Josefina IZoila Alllson, Gloria de los Angeles 
Aguirre y Blanca Urquía, sostienen AmarSÓ3, Dolores Morales, Blanca 
la enseña de Cuba, cantando la le- Ur(luía. Gloria Cusínó, Carmen San-
tra A la Bandera; al terminar el pú tamanna, Amparo García, Mercedes 
Piedad Catalá, Josefina Llano, Mi-
reya Sardiñas, María Teresa Pino, 
Hortensia Recio, Juana Rodríguez, 
Dulce María Cusiné, Blanca Gual. 
Han merecido calificación de So-
bresaliente, las alumnas: 
Dulce María Fernández, El isa 
Alonso, E l la Alonso, J V n a María entonaclón J ac«nto expresivo la 
aplausos reiterados del auditorio. 
L a cantante austríaca merece tal 
recompensa por su arte, por su 
maestría en la emisión de la voz, 
por su escuela de canto. Dijo con 
gallardía y agilidad vocal el mano-
seado vals de Musetta, con cálida 
Recio, Clara Alduncln, Cecilia Gómez, 
María Josefa de la Portilla, Sara Fer-
nández, Virginia Juarlsti, María Te-
resa Fernández y Flora Merbe, 
E n este curso, ee han graduado de 
Profesoras de Solfeo, las alumnas: 
bllco estuvo aplaudiendo por largo 
espacio. 
E l Rdo, P. Juan Alvarez, VIsI 
tador de los Paules, hizo uso de la 
A nuestras preguntas nos maní-1 pajab-ra y en sencillas frases maní-
fiesta que a las ocho de la mañana' fiesta , ^ 
reunidas todas las educandas en la t Que en ̂ te colegio se nota Un i Ter®sa, .Vno' ô1"16118̂  Redo, Mire 
capilla, se había celebrado en ac-l aspecto característico, que él es ia ̂  Sardlñas, E l l a Alonso, Elisa Alon-
clón de gracias misa general de co- continuación del hogar, que solo a r ° ' J"a3^ 'í62' of,8ra^a, 
munlón, armonizada, acercándose a la famiiia toca resolver los grandes l e' iVt a vuanopa J Pllar Malet. 
la Mesa Encarístlca todas las alum- prol>lema3 qUe llevan a la s o c i e d a d L n S ® ^ a f " a d u a d ° ÍeZ*?110'rmT,T 
aas- al Precipicio, que si el hogar se S ^ * f i ^ f i P S ^ 
E n la semana anterior tuvo lugar fra¿lonaP y desliza como eje sobre el ? a ^ l a n ° ^ ^ 
la distribución de premios de la es 
cuela gratuita del Plantel, pues a 
él asisten unas 150 niñas, que no 
abonan pensión alguna por su edu-
cación. 
A las tres pasamos al salón de ac-
tos, una selecta y numerosa concu-
rrencia lo ocupaba, sobresaliendo el 
bello sexo. 
Aparece bellamente adornado, en 
dos gradas sobre un retablo y apa-
recen sentadas las educandas que 
i A„ co ^ r J L r M^10. Teresa Pilno y Hortensia Recio. 
que gira el mundo, éste se desmo-j También ¿ h ^ graduado dQ Ta. 
roñara. I quigrafía, Hortensia Recio, Dulce Ma 
Las leyes de los pensadores y ría cuainé y Virginia Juarlsti, y de 
hacendistas sm esta base serán nu-1 Me<.anografía> Dulce María Cu8inér 
la3- , „ * „ i Josefina Aguirre, Salomó Urbina, 
Felicita a las Profesoras y Padres i Blanca Gual) Qioria áQ i08 Angeles 
bellas frases sobre el concepto de lOjAmargós, Gloría Cusiné y Virginia 
que allí tienen sus hijos, teniendo Rubiera, 
que es la verdadera patria. E n las clases.de Dibujo y Píntu-
Dícese con frecuencia que las ra) han obtenido nota de Sobresa-
instituciones religiosas que ee dedi- l íente las señoritas: 
can a la enseñanza eliminan de su i Mireya Sardiñas, Adriana Serra, 
visten/sus trajes de gala blancos con | prograima la enseñanza patria, nada ; Manuela Calera Julia García, Pie 
bandas azules; hermoso cuadro de más absurdo, en este colegio vimos'dad Catalá, Emil ia Urquía, Dulce Ma-
L a Milagrosa aparece en el centro,¡ eil],azados los tres más grandes Idea-, ría Cusiné, El i sa Alonso, Josefina 
Pocos momentos después da pnn | leg de la humanidad: Dios, Patria¡ Aguirre, Dolores Guerra, Juana Ma 
cipio la velada literaria con arreglo iy Hogar, j ría García, Gloría Amargós, Merce; 
Presidieron ocupando el piuesto ! des Recio, María Salomé Urbina,, l ia-
de honor, el P. Alvarez, Drea, Gonza- j ría Asunción Brook, Concepción Br 
lo Aróstegul y Echevarría con el P . i V i t i , Amparo García, Mercedes Ro-
Gaudez. con ellos ocuparon puestos dríguez, Flora Mestre y Josefina Br-
íos PP. Canellas, Toval, Chaurron-i vití. 
do Maestro-Juan. L , Martínez, Ro- Habiéndose rifado tres Bandas, rof 
dríguez. Manzano y Sainz, el Dr, Al-|6Ultaron agraciadas Dulce María Cu 
,fonso Bernal, R, Rosainz, Maestro siné, Juana María García y Amparo 
Amargós, S Urbina. D. MoraJ públ fco l es ivo Cronista Católico, j García, 
les,^C:iSantamarIna. M. J-̂ E:SEÑOR Q Blanco, los Hermanos de Haa obtenido calificación de No-
L a Salle Gabriel'y Alejandro, la be- table: „ , T , 
nefactora señora Lola Roldán y la, Rosa Guerra Elena Llano, El ia 
Directora Sor Concepción. £1?nS°' ? 0 r ^ BJfnCa G â1' 
Artísticas bandas, preciosas meda-1 E s t 1 ^ de Goti, Hilda Guerra. Ma-
llas, libros y diplomas fueron entre- ría J*lla- Serrano, Gloria María Ro-




Pieza de entrada, a 16 manos, 
por las alumnas D, M, Fer-
nández, Z, Alllson, G\. A, 
Suárez y M . la Portilla, B 
Recio. 
Discurso, por la señorita Jose-
fina Aguirre, 
Coro gimnástico, por los par-
vulitos di Kindergarten, 
Distribución de Bandas de Ho-
nor y Aplicación, Premios de 
Mérito, 
Intermedio de piano, a ocho lo3 ^ F . 
sainz, Margarita Oribe, Carmen E r -
viti, Silvia Guzmán y Blanca Urquía. 
sentida aria de Santuzza de "Ca-
vallería Rusticana" y cantó muy 
acordadamente con Bango un dúo 
de la ópera "Trovatore" de Verdi, 
el mismo qjue tantos aplausos le 
valló la noche de su aparición. 
Todas las alabanzas que de la 
voz de Bango se hagan, parecen po-
cas tan pronto .resuenan en nues-
tro oído las notas llenas, claras, 
graves, centrales o agudas que su 
garganta emite. Pero no solo es 
de alabarse la calidad de su voz: 
admira también la Igualdad de la 
misma en cualquiera de sus regis-
tros. Un cantante de poderoso re-
gistro central y agudos estridentes 
o vice versa, es cosa corriente. Un 
cantante de voz uniforme, sin que 
por ello peque de monótono, antes 
al contrario sea dúctil, poliforme, 
en su misma uniformidad, es po-
co común en el mundo del arte. 
De ahí que sin ser su voz de 
las que más se adaptan a un con-
cierto, por su mismo volumen y 
extensión, haya salido Bango airo-
so en ' todos sus "recitales". 
Acoche fescuch^ nuevos aplau-
sos en el arla de "Hernani", una 
de sus óperas favoritas, en la me-
lódica y conocida romanza de 'Los 
" L A C H I C A D E L GATO". 
Por tercera vez subió anoche a 
escena en el "Principal" la comedia 
de Arniches " L a Chica del Gato" 
obra que ha producido en la Ha-
bana tan buena impresión como en 
todos, los pueblos españoles), cu-
yos escenarlos aúiv recorre. 
Los Quintero y Arniches son lo« 
dos comediográfos que manejan 
del saínete. E n " L a Chica del Ga-
to" Arniches hace derroche de esa 
que pudiera llamarse, su potencia 
pintoresca. Todos sus tipos tienen 
color a puñados. Principalmente 
ese color de los harapos, ese color 
pálido, anémico, que se observa en 
las buhardillas, ese color del ham-
pa y de la miseria, parece haberlo 
recogido Arniches en su paleta pa-
ra pintar cada una de las escenas 
de " L a Chica del Gato", 
No hay filosofía, ni trascenden-
cia, ni complejidad en " L a Chica 
del Gato". Hay color. Hay ambien-
te. Ese es su mérito. 
Ha llamado la atención del pú-
blico la labor de Amparo Alvarez 
Segura, la notabilísima actriz có-
mica en el papel de Guadalupe la 
protagonista. No debe sorprender-
nos, sin embargo. L a Sra, Alvarez 
Segura goza de justo renombre en 
España, Aquí, , en la Habana, du-
rante la temporada de Margarita 
Xirgu. obtuvo más de una vez los 
sufragios del público por su vis 
cómica, y por su comprensión de 
los tipos interpretados, "Mariana^ 
la" y "Santa Juana de Castilla", 
recuerdo que fueron las dos obras 
en que más felizmente actuó la se-
ñora Alvarez Segura, A ambos hay 
que añadir " L a Chica del Gato". 
E l buen éxito obtenido por esta 
comedia motivará dos nuevas re-
piresentaciones que se celebrarán 
mañana domingo en las funciones 
diurna y nocturna, 
Francisco ICHASO. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
manos, por las alumnas D. M. Ia exposición de labores que perma-, 
necerá abierta desde el 7 al 9 de i 
Terminada la velada pa^^^^ D E P R E M I O S A 
L A S ALUMNAS D E L A S A U L A S 
Cusiné, E . Alonso. G. Gual, y J . a o n  u uo tu ; i v uoj l a - Y 2a-
Rodríguez, acompañadas con, 3 a 5 de la tarde, ¡ Han obtenldo not& de sobresanen 
mandolinas por das señoritas! Allí pudimos admirar los más va-|te en todas las asignaturas y las dis-
J , M. García, I . Jones, B. Ur.|riados y delicados trabajos de Dibu-jtintas calificaciones siguientes: 
quía, E , Alonso, S. Urbina, A,!jo, Pintura, Bordados en sedas, oro, Hortensia Recio.—lo, en Mecano-
García, C, Alduncln, N, Mar-, escamas etc. Encajes de RIcheliu,I g r a f í a — í o en Taquigrafía.—Exce-
tínez, G, Cusiné, Z , Allison. L j Corte, Confección, Encaje Inglés, i l6ncia en piano y Ma^doltoia.—lo. en 
Villegas y las alumnas gra ¡Bordados en Blanco, y Modernista, bordado en blanco- ; 
duadas T. Pino y H. Recio. 1 lindos trabajos en tapicería tul, etc. Josefina Aguirre,—lo. en Plntu-
"San Vicente", poesía por la | Esta enseñanza, unida a la q.ue¡ra—10 e¿ Mecanografía ,—lo. en 
señorita Blanca Urquía, ¡abarca el programa de enseñanzas bordado en blanco,-—lo, en bordado 
Distribución de medalas y DI '.especiales y trabajos propios del ho- en Seda,—2o. en Taquigrafía, 
plomas a las alumnas de las;gar, hacen de las alumnas que1 salen Mireya Sardiñas.— Excelencia en 
anlas l a y 2a. j de este colegio la mujer perfecta piano,—lo, en Pintura.—lo. en bor-
Intermedio de piano, por las; en el hogar y fuera de él para librar, dado en blanco, 
alumnas Hortensia Recio, Te- las necesidades de la vida, j Teresa Pino.—Excelencia en Pia-
resa Pino, J , Rodríguez,é D , Luego fuimos atentamente Invita-: no y Mandolina,—lo. en bordado en 
M, Cusiné y las señoritas gra- dos con dulces, licores y helados, i blanco.—lo, en tejido, 
dua^das M. I . Jones, Piedad Ca-i Nuestra sincera felicitación a lasj E l i a Alonso.—lo, en Pifeno y Man-
talá', J , Llano y Mireya Car- Profesoras del Colegio L a Inmacu-! dolina,—lo. en Pintura.—lo. en bor-
lada, &ít particular a su activa y dado en seda. 
digna Directora Sor Concepción, porj Juana María García .—lo. en Pia-
la preparación que allí reciben las: no y Mandolina.—lo. en Pintura,—• 
niñas cubanas, ellas y sólo ellas son lo, en bordado en blanco,-^-2o. en 
las llamadas con sus virtudes dentro, Taquigrafía. 
Duke! y fuera del hogar a encauzar la so-: Dulce María Cusiné.— Excelencia 
í ciedad, sin ellas no es posible tener, en Piano.—lo, en Pintura,—^lo. en 
Principal do la Comedia,—Com-
pañía de Luis Echaide. A las 5.— 
"Así se escribe la Historia," de los 
hermanos Quintero. Por la noche: 




" L a . educación de la mujer", 
poesía, por la señorita 
Yáñiz 
2 Distribución de Medallas y Di- ciudadanos que den gloria a Cuba. 
plomas a las alumnas de las 
aulas 3a y 4a, 
Intermedio de piano por la 
alumna graduada M, I , Jones, 
acompañadas de mandolinas 
por las alumnas J . M, García, 
B, Urquía, I . Jones, y las seño-
ritas graduadas P, Catalá, T 
Pino y H, Recio. 
"A mi Patria", poesía, por la 
señorita Gloria de los Angeles 
Amargós. 
Distribución de premios a las 
L a lista de las alumnas premia-
das se publicará en su oportunidad, 
Lorenzo BLANCO. 
C O L E G I O " L A T Ñ M A C Ü L A D A " 
ALUMNAS P R E M I A D A S 
Premios de distinción, por Reli-
gión, Conducta y Aplicación, 
Se han hecho acreedoras a la Ban-
, da de Honor las alumnas: Juana Ma-, 
alumnas de las aulas 5a y 6a., ría García> Josefina Aguirre, Irene; 2o- en bordado en blanco.—2o 
Intermedio de piano a cuatro joneS( Blanca Gual, Sara Ortega, Vir- | encaje Inglés. 
manos y dos pianos, por las g5nia Rubiera, Ofelia Triana, Marga-1 Cecilia Gómez .—lo . en Mecanogra-
Taquigraf ía .—lo, en Mecanografía. 
—lo , en bordado en seda,—lo. en 
tejido, 
Aleida Companioni.—lo. en enca-
je ifeglés. 
Virginia Jaristi .—lo, en Mecano-
graf ía .—lo . gn Taquigraf ía .—lo en 
bordado en blanco—Accési t al lo. en 
Piano. 
Blanca Gual.—Excelencia en Pia-
no.—lo, en Mecanografía,—2o. en 
Pintura,'—2o, ien Taquigrafía.—2o. 
en bordado en blanco. 
Irene Jones,—lo. ^n Mandolina,— 
en 
alumnas graduadas 
nes y P. Catalá 
M, I , Jo-rita Oribe, Amparo García, Josefina 1 fía-—Accésit al lo, en Piano,—2o, en 
saw de <lue RU3ia y Pran-
^gan de su estupefacción, y po-
tarU „ 7la 611 seguida. Urge aplas-
t a 
n I- '̂ '-Li.liei.eniClUU. y po-
ConsuraadoUInailÍdad frente al hecho 
I A ^UPIH?2111103 ministros abordan 
de la rfnKi de los e8lavos. súbditos 
^mer ai Monarclüía, ¿No serán de 
temia Í.zamieütos en Eslavonia, Bo-
sücedérá 0 í f U 1 ^ y H e r z e s o ™ ? ¿Qué 
nos V n Croacia? ¿Y los mma-
ráa n u p T f ^ 1 ^ 1 1 ^ ? - • • ¿No cree-Y que iiega la hora propicia? 
^ c l o m L , 8 6 ^ 0 , tra6 larSas delibe-
eXcenT«M violentas medidas de 
lúe la ' <?U8 serán aplicadas asi 
ia movilización comience, 
I ^ S i om?ni8tro de la G«erra ^ a l y Real, y el ba rón de Tort-
19 de julio. Se anunciaba un ve-
rano espléndido y tranquilo. Los bal-
nearios elegantes rebosaban de mi-
llonarios. Los yates de los privile-
giados navegaban por los fiordos de 
Escandinavia, Deauville triunfaba so-
bre las playas rivales de Francia. 
Ostende era provisionalmente la ca-
pital de Bélgica. Los cablegramas de 
los Estados Unidos contaban que los 
neoyorquinos, para combatir la ola 
de calor, agotaban el hielo y dormían 
en los jardines públicos y a orillas 
del Océano. E n las redacciones de 
D I N E R O ! 
Por un interés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio tm 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa de Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernaza» ¿, al lado de la Botica 
Teléfono A6363 
Ervitl, Concepción Ervit i , María del 
Carmen Santamarina, Francisca A. 
Gutiérrez, Mercedes Menocal, Jose-
fina Pérez. 
Entre todas las alumnas se han 
distinguido de un modo especial por 
su intachable conducta, esmerada 
educación y constante asistencia y 
aplicación, las alumnas: Juana Ma-
ría García, Amparo García y Josefi-
na Pérez, por lo que se las recom- lieu. 
Taquigrafía,— 2o. en bydado en 
blanco. 
El isa Alonso.—lo. en Piano,—lo, 
en Pintura,—lo. en bordado ón se-
da,—lo. en corte y confección, 
María Teresa Vidal.—lo. en bor-
dado en blanco. 
G. de los Angeles Amargós .—lo . 
en Mecanografía,—lo. en Plano.— 
lo. en Dibujo.—lo, en encaje Bíche-
la muerte, y ardieron las ciudades, 
y las aguas de los ríos se tornaron 
los periódicos españoles se hablaba i rojas, y millones de madres, herma-
de la falta de sucesos, y algunos di- j naS) esposas e hijas vistieron de luto 
rectores pensaban melancólicamente y 6e derrumbaron seculares dinastías 
en que.tendrían que resucitar la ser-| y revoluciones parecidas a cataclis-
piente de mar de todos los estíos, si ! mo3 geológicos aventaron férreos im-
es que no se registraba un crimen | p e r í o s . . . 
misterioso, j Macaulay había escrito que porque 
Y mientras, en la Ballplatz, de i Federico de Prusia quería que se ha-
Viena unos cuantos hombres, en una blara de su persona y de sus hechos, 
tarde calurosa, se reunían, discutían trastornó él mundo entero y hasta 
y firmaban unos papeles., , Y a se degollaron los negros en la costa 
pensa con una preciosa medalla de 
oro. 
Han obtenldo banda de Aplicación 
en los diferentes grados, las alum-
nas: 
Hortensia Recio, Teresa Pino,' Alei-
daCompanioni, Dulce María Cunisé, 
Virginib, Juarlsti, Cecilia Gómez. Elia 
Alonso. El i sa Alonso, Delia Compa-
nioni, Gloria de los Angeles Amar-
gós, Dulce María Fernández, Juani-
ta Mir. Emilia García, Li l ia Compa-
nioni, Dolores Morales. Nivaria Mar-
tínez, María Josefa Fernández. Cla-
ra Alduncin, Dulce María Tosca, Glo-
ría Cusiné, María Teresa Pérez, An-
gela Fernández, Salomé Urbina, Zoi-) canografía-
la Allison, Graciela Levenhaupt, 
Concepción Dirube, María Josefa Cár-
denas, Margarita Vignier, Brígida 
López, Bertha Suárez, Julieta Roca, 
Rosalina Companioni, Nilda López, 
Amparo Faedo, Josefina Menocal, 
Carmen Tosca, Graciela Reyes, Car-
Delia Companioni,—lo, en encaje 
inglés. 
Blanca Urquía .—lo , en encaje in-
glés,—Accésit al lo, en Mandolina. 
—2o, en Dibujo. 
Germana Durruty.—3o, en borda-
do en blanco, 
Sara Ortega—lo. en bordado en 
seda, 
Virginia Rubiera.—rio. en Meca-
nograf ía .—lo. en costura lisa,—2o. 
en bordado en se/a. 
Dulce María Fernández .—lo . en 
Piano.—2o. en bordado en blanco. 
Emilia García.—2o. en Piano.—2o. 
en bordado en blanco,—2o. en Me-
causa de aquella reunión, de aquella de Coromandel, Cuatro condes, dos j men Humaiíi , Gloría Pego. Josefina 
discusión y de aquella firma, trein- caballeros, un barón y un contraalmi-
ta millones de ciudadanos, sorpren- rante se encerraron en un despacho 
didos en sus trabajos o en sus pía- de la Cancillería vienesa en una tar-
eeros, corrieron bruscamente a po- de bochornosa de neblina y atmósfe-
nerse el uniforme, y se paralizó el ra cargada de electricidad. Y los 
ritmo de la vida normal de las so- sikhs y los gurkas vin?eron de la In-
cledades, y tronaron los cañones, y dia a morir, asombrados, incompren-
los monstruos marinos cabalgaron en. sivos y fatalistas, en las tierras en-
las espumas, brillantes y terribles, y 
pájaros de mecánica extraña vola-
ron sobre campos y urbes arrojando 
charcadas de Flandes. 
Fabián V I D A L . 
Font y Teresa Fernández, 
Dolores Morales.—lo, en bordado 
en blanco.—Accésit al lo, en Piano, 
Mercedes Recio,—lo, en Dibujo.— 
lo. en bordado en seda,—Accésit al 
lo, en Plano, 
Lflia Companioni.—2o. en encaje 
inglés. 
Juanita Mir.—lo. en bordado en 
seda.—lo. en ¿íecanografía-
María Reyes Hernández .—lo, en 
bordado en blanco.—lo. en corte y 
Payret.— Compañía de zarzuela. 
Tandas a 30 y 10 cts. " E l Terrible 
Pérez", "Las Corsarias" y " E l 
"Asombro de Damasco". 
Rlalto,—A las 5 
"Echando Candela". 
114 y 9 3!14: 
Verdum:—A 
del mundo," 
las 9: "Los ojos 
Neptuno.—A las 5 
"He aquí mí esposa," 
114 y 9 114 
Olimpic.—A las 5 1|4 y 9 1|2, 
"Seamos distinguidos*. 
Martí.—Compañía de Ortiz de 
Zárate. " L a Alegría del Batal lón" 
y " L a Casta Susana". 
e" 
Actualidades.—Compañía de A. 
Pous. E n primera tanda sencilla, 
" E l altarito de Cruz". E n segunda 
doble "Las vacas flacas" y "Cien 
pesos por un cuarto." 
Inglaterra.—A láp 
¿"Qué prisa tienes?' 
5 114 
Maxim.—A las 
vale su honra". 
9 112, ¿"Cuánto 
C I N E S . 
Capitolio.—A las 5 
" E l mejor oro, el amor 
y 9 112 
. ,'Wilson,-
lo". 




- A las 5 1|4 
deconocidos." 
y 9 114. 
Campoamor.—A las 5 1|4 
1|2, "Jugando con fuego". 
y 9 Imperio.—A las 9 1|4: 
jano." 
" E l Te-
Fausto.-
horno de 
- A las 5 1¡4 y 9 3|4. 
la vida". 
E l 
. Rivol i .—"En tierras de leyenda" 
table y las distintas calificaciones en costura lisa 
siguientes: • blanco. 
Isabel María Inclán-—2o. en borda-
do en seda. 
Fabiola Martínez.—2o. en borda-
do en seda.—2o. en blanco.—2o. en 
corte y confección, 
María Teresa Fernández,—Accésit 
al lo, en Piano,—2o, en encaje R i -
chelieu. 
María Josefa de la Portilla,—Ac-
césit al lo, en Piano.—2o, en borSa-
do en blanco. 
-2 o. en bordado en 
-3o, en bordado 
Han obtenido la nota de Aprobado 
y las siguíer^es calificaciones: 
Consuelo Coll.—2o. en bordado en 
seda, 
Adelaida García.—2o. en bordado 
en blanco.—2o, en Mecanografía, 
Esperanza Villegas,—lo. en enca-
je Richelieu.—lo. en costura lisa.—; 
2o, en Piano. 
DISTRIBUCION D E P R E M I O S A 
L A S ALUMNAS D E L A S A U L A S 
8a. Y 4a. 
PREMIOS D E M E R I T O 
A las alumnas de las clases de Pia ; confección. 
no, Mandolina, Dibujo, Mecanografía Luscinda Villegas,—lo. en encaje 
y Taquigrafía ¡ ing lés .—lo . en encaje Rlchelleu .-r-lo.' en blanco 
en costura lisa,—2o. en Mandolina. 
Han obtenido la nota de Sobresa-
liente en todas las asignaturas y las 
distintas calificaciones siguientes: 
Margarita Oribe.—2o, en Dibujo. 
•—2o- en costura lisa, 
Dulce María Tosca,—2 o 
dado en blanco, 
María Asunción Brook,—lo. en Di-
bujo.—lo, en bordado en blanco.— 
lo. en randa.—2o, e nPiano. 
Amparo García ,—lo. en Dibujo,— 
lo, en bordado en blanco,—lo, en 
encaje ing lés .—lo . en corte y con-
fección.—Accésit al lo. en Mandoli-
na. 
Blanca Pérez .—lo , en randa.—2o. 
en bordado en blanco.—Accésit al 
2o. en Piano. 
Gloría Cusiné .—lo. en Mecanogra-
f í a . — l o . en randa.—Accésit al lo. en 
Mandolina.—2o, en bordado en blan-
co. 
María Teresa Pérez.—3 o. en bor-
dado en blanco. 
Angela Fernández ,—lo , en corte 
y confección.—lo, en costura litea, 
Josefina Ervi t i ,—lo, en Dibujo,—-
lo, e nencaje ing lé s .—lo , en litogra-
fía y randa.—lo, en bordado en 
blanco, 
Elv ira Alfonso.—2o. en bordado 
Accésit al 2o, en Piano, 
María Rocaberti, 
en blanco. 
Concepción Ervi t i .—lo. en Dibu-
jo.—lo. en bordado en blanco.—lo. 
en costura lisa.—lo. en encaje in-
glés, 
Nivaria Martínez.— lo. én borda-
do modernista.—2o. en Piano. 
Ofelia Triana.—lo, en bordado 
modernista,—Accésit al 2o. en Man-
dolina.—3o, en costura lisa, 
María Josefa Fernández—2o , en 
Piano.—3o. en bordado en blanco, 
Clara Alduncin.—Accésit al lo. en 
Plano y Mandolina.—3o. en randa,—• 
3o, en costura lisa. 
Juana Rodríguez.—^xéiíelencia en 
Piano.—lo. en bordado en blanco,— 
lo, en encaje inglés, 
María Antonia García.—2o, en Pla-
no.—3o. en bordado en blanco, 
Herminia Puig,—3 o, en bordado 
en blanco, 
Gracitela Levenhaupt.—lo, en bor-
dado modernista. 
Concepción Dirube,—lo. en bor-
dado de Incrustración.—2o. en bor-
dado en blanco. 
. Carmen Ervi t i .—lo , en Tapicería. 
—lo . en encaje inglés,—2o, en bor-
üado en blanco. 
Sara Fernández IHamírez-—lo. en 
,en bor-1 bordado e nblanco.—lo. en bordado 
modernista. 
(Pase a la pág, ULTIMA) 
Dr. Francisco F. González 
Médico Cirujano, 
Enfermedades eenerales. 
Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 1 a 3 
Teléfono A-6264 Prado 60 
Salomé Urbina,—lo., en Piano y 
.kn las clases de Piano y Mando-1 Raquel Hamel,—lc^ en bordado, Mandolina,—lo, en Mecanografía — 
una, se han hecho acreedoras a la i de incrustación, > lo, en Dibujo,—2o. en corte y con-
nota de Excelencia, premiada con I fección, 
medalla de oro, las alumnas: i Han obtenido la calificación de No-1 Zoila Allison.—lo, en Pifeno,—lo. 
Hotel TROTCHA 
Cal le 7 a . y 2 a . , V e d a d o 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
P A C I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 8 de 1 9 2 2 
i « 0 1 C NOTICIAS DE SPORT 
L I G A A M E R I C A N A 
*HIEiAI>EEJP.HXA, Pau Julio 7. 
E l FMlaudtel&Ma derrotó hoy a loa 
CJhíeas© WMte 3ox por « *. S, Walker 
d«ü los Atletic hixK» su deolmo octavo ho 
» * m . . 
C H . S . 
009 031 000—3 S 0 
©00 510 OOx—S 9 1 
BBamJeHnsJbJ» Oaartenoy and Y Yargan 
«OKá S<dl»iiLl3í^ Roma! and Perkins . 
EIl New Yorfc san<S su tercer juego 
sa^naa*» sofera el Cleveland. Hoyt ganó 
reífilda featalla de pltchers a Morlo 
1 A ifi- K l sl&usle de Baube Ruth en el 
j¡ii¡rfiim«r iamtm^ dK» entrada a laltt qua 
Bnaubía avaaaaado gracias a un sacrifica 
Sa, Onica carrera del jutgo. 
C H . E . 
R E A D I N Q . Julio 7. 
E l Reading logró colocar a Wurn por 
veinte hits y g a n ó a l Jersey City por 
15 a 9. Wurm dió también diez baaes 
por bola. Brown dejó fuera a 15 adver-
sarios. / 
Jersey C i t y , . 
Reading . . 
010 010 205—9 9 
100 620 005—15 20 
C 11. E . 
~4 
Wurn and Fre i tag . Brown and Clar-
ke . 
CaweJand , 
New Y o r k . . 
.000 000 000 — o 
100 000 000—1 
Mortem and Oneill . Hoyt apd Hoff-
W A S H U í G T O N , Julio 7. 
K l Washington f u é derrotado hoy rar •eü Detroat en un doble juego por & (6 y por 11 a 9 logrando los visitan 
tos sm. margen victorioso en el noveno 
ImmiQg: do cada juego» 
Primer juego 
.DetroSt. . 200 110 021—7 13 
000 104 100—6 11 
Olosean Colé Holl ing Oldham and 
Bsassl^ar and Marión Johnson and ,:Pit-
Segundo juego 
C. H . E . 
JDa^braüU* 000 020 009—11 20 0 
WasEa . . 103 110 210— 9 14 2 
OMihairm SolUng Danss and Afán ion. 
Moerñdge Zachary B r ü l b a r t and C h a -
LKA SOIRMAOOML 
B A J U T O I O i m , Julio 7. 
M Ba¡ttinD<or® no rovo dificultad en 
denrottar. a l UTewaife por S aO. Brodes 
«fleJíS twsai a catorce de los visitantes. 
900 000 000—0 001 400 000—5 
BTmrfagffit amd Scheefc. Croves and Mo-
MOCSSSSSTKS, Julio T-
TB3L Botsüsestter derrotó hoy a l Syracu-
was ipmr « a 3 eelhando a Steward de l a 
cajjXL esa cü segundo innlng. 
CL HL B . 
00© 100 101—3 10 
050 010 OOx—6 12 
B I J F F J L L O , Julio 7. 
Toronto con dos home runs m á s tres 
carreras en el primer inning y otras 
tres carreras en el cuarto inning derro 
tó hoy a l Buffalo por 8 á, 0. Anderson 
y Jones hicieron los dos home runs . 
C. H . E . 
Toronto 500 300 000—8 10 0 
Buffalo 000 000 000—0 6 2 
Twonsend and Flsher . F lsher Heit-
man Weinek and Bengough. 
L I G A D E L S U R 
C. H . B» 
Nashvil la 5 8 
Atlanta , i 11 
L u c a s 
Smith. 
and Morrow. Suggs and 
C. H . E . 
New Orleans . . 
L.ittle R o c k . -
1 1 
2 S 
" M A T I N E E S " • 
Franceses, con bordados finí-
simos y encajes. 
Desde $5.00. 
Una gran colección presenta-
mos, a los precios más económi-
cos, en el piso de la ropa interior 
de señora. 
Donde también ofrecemos una 
extensa variedad de batas desde 
$3.00. 
Y el mayor, el más espléndido 
surtido de ropa blanca en general 
a precios tan bajos que hacen im-
posible la competencia. 
Visite este primer piso de Ga-
liano y San Miguel 
Mattlson and Heving. Warmoth and 
Mc-Caun. * 
Mobile y Memphls "suspendieron en 
él coarto por l luvia". 
Chattanooga 4 8 0 
Birmingham 5 10 6 
Bedgood and Nelderkom. "WhitehiU 
and Robertson. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
St Pau l . . ^ , . „ . . . 
Milwaukeo. , „ . , 
Sheehan and González . 
Myatt . 
C. EL E . 
7 7 0 
4 10 1 
Gearrlnand 
U N M I L L O N D E 
R U S O S A L I M E N T A D O S 
Stenpasrit S e n amd KTiehergall Keesnan 
C. H . E . 
AOnneapolls 4 10 2 
Kansas City 9 14 1 
Haid Boardman and Mc-Carty . 
C. H . B . 
Columbus 2 10 1 
Loulsv l l la 4 11 8 
Snyder and L e e s . Cullop and Meyer 
(8 Innings por l luv ia ) . 
TSc^edo e Indianapolls (suspendido 
por U u v l a ) . 
P I E N S E N TODOS 
E N C U B A 
7 como buenos cubanos , n o 
se o lv iden de t o m a r e l s in 
m a l c a f é de ' T A F L O R D E 
n H E S " , B o l í v a r , 3 7 . T e l é f o -
A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
GINEBRA, Julio 7. 
E l doctor Nansen, A l to Comisa-
rio del Comité Internacional de so-
corros a Ruisa dijo hoy, que la or-
ganización estaba alimentando ac-
tualmente un mil lón de personas 
en Rusia y Ukranla; de este nú-
mero 640.000 son criaturas. 
0 «I op u 9 í 3 B i q o d jorab^en? O 
O uo po^sn «aguañona ox Y N & 
a -ravK v7! aa oiavia ia o 
Ciencia y . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
cho y porque esa mujercita débil y 
caquexioa es copla f ie l y casual de 
una actriz argentina, Lea Cont i ; pa-
rece que estuviese representado una 
obra de Florencio Sánchez, de las 
muchas que le ha estrenado y afian-
zado con su arte genial. 
Me p r e g u n t ó m i nombre y a l de-
Jcírselo añadió — ¿ l a escritora?— SI 
señor . N I me mi ró siquiera. 
A l preguntarle cuanto le ffebía, 
—me con tes tó : cuando acabe el tra-
tamiento. 
Tuve que i r var íes veces y pudi-
mos hablar de las. aficiones de su 
esposa a la pintura: Cuando me de-
cía que en Europa, lo había llevado 
arrastrando de Museo en Museo ya 
se sonreía con la sonrisa de n iño 
bueno que tiene el doctor Mar t ínez 
y que se parece mucho a la risa di -
simulada. Le pe rd í el respeto y se-
guimos hablando de cuadros: Cuan-
do más tarde estuve, en el estudio 
de su esposa la mujer m á s adorable 
que puede verse frente a un cabelle-
to y al margen de la sociedad, com-
prend í que val ía la pena aun siendo 
hombre de ciencia y eminente, de i r 
arrastrando por los museos d e t r á s 
de una pintora exquisita, que no ha-
ce gemir las rotativas. 
Cuando t e rminó m i curac ión le 
p r e g u n t é de nuevo cuán to le debía 
y contes tó : Esto es una g a l a n t e r í a 
profesional que quiero tener con us-
r.ed; pero cuidado con decirlo. 
Y se puso muy serio. 
Han pasado años y vengo a re-
ferir lo ahora, pero durante estos 
años me ha operado algunas pobres 
gratis: a una muchechita gallega la 
r — 
M I A ISGáLOS 
¿ las -llovcs saferales es cü respa-
| » aps» aJtHwaiiap Sega opatfsmo. 
Nbdb. csprasa Baejor hk alegpía y 
tu aScosD «pac anas 
fcases, asa ca^as o en ima artísbca 
Pxm. «aám chsegjpám HE! Qa-
las MsBits naás GBsps t̂as para ates- ce de todas las fortunas. 
í & s r « U r a a S e « S « f e s a g n é o m á s s e n c i l l o 
C O R O M Á S Y F L O R E S 
Las ofrendas fúnebres de > 
ñas, Cruces, Gs jines. Ramos, So* 
daños y todo tributo de flores na-
tnradea, ae confeccionan en "El 
QaveT" por los floristas más eas» 
peitos. 
Enviamos flores a la Habana, a) 
interior de la Isla y a caalquiel 
parte del mondo. 
Maestros precios están al alean 
La misma atención ponemos eq 
$ Ssaato a& n á s azo ico y Km- camplír el encargo más n w v f c t f ^ 
'asno el pedido más vaKoso. 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
L — G E N ERAL LEE y SAN JUU0 
T s w m m u & u , u m , 1-7376, F-SSST. MAMANAO, 
W & m m O S C A T A L O G O G R A T I S 
sal. 
L E C H E V A L I E R D ' O R S A Y 
Su fama de creador de los perfumes más deliciosos, es univer-
No hay nada comparable a la fragancia de sus esencias. Se 
distinguen de todas las de su clase, y no es necesario conocer a las 
personas que las usan para deducir en consecuencia su porte y el 
lugar que ocupan en la alta sociedad. 
De venta en los principales establecimientos. 
C 5392 l t - 8 
A A R 
T I E M P O P E R D I D O . 
C O M P R A R E N 
S 
La Elegante n 
D I N E R O B I E N 
I N V E R T I D O . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l f . A - 3 3 ? : 
la operó de un oído, ope rac ión muy 
serla que sólo un a l iña buena l a 
h a b r í a hecho por carldíad. Su h i jo , 
su t ambién bondadoso h i jo fué e l 
encargado de las curas y con ta l ca-
r iño la trataba que un día que 
el doctor Joven estaba enfermo, llo-
ró amargamente porque no la cura-
ba él. No se puede llegar m á s inten-
samente al corazón de los pobres 
que saben agradecer. 
P a s ó a ser Director de Beneficen-
cia. 
Una noche vino un asturiano de 
Vino la misma enferma con su her-
manita a darme cuenta de lo que ella 
estimaba sentencia de muerte: su es-
tado nervioso era de los que acaban 
con la paciencia de un santo. 
Yo no llamo j a m á s por teléfono a 
personas que no son de mi amistad pe 
ro sin conoceir al doctor Ortiz Cano 
lo l l amé, le d i m i nombre, pidiéndole 
pe rdón por la confianza y le rogué 
que me explicase el caso de la enfer-
ma. Oon amabilidad exquisita me 
repi t ió lo que les hab í a dicho, en-
mi confianza a pedirme que reco-1 cfp íán( iome Que aconsejase la opera-
mendase a una pobre mujer c u b a - i c i ó n P°,r ser entonces fácu y casi 
na, que se mor í a a cansa de una he- fxeiita de PellSr08: No lo hago por 
los honorarios, ya sé que son pobres morragia, y no la q u e r í a n admit i r en 
los hospitales; hab ía que operarla 
con urgencia; dejaba si moiría, y es-
taba próxima su muerte» algunos 
huerfanitos y un marido sin traba-
jo. 
Estas cosas andan un poco mal 
en los hospitales y una reforma 
grandís ima no es tar ía de más . 
R á p i d a m e n t e y sentada en cama 
escribí al doctor Mar t ínez , rogándo-
le que fuese admit ida y operada 
aquella infeliz que n i conozco; a l 
día siguiente estaba operada y se 
salvó la vida de una madre para 
sus hiji tos. 
No acabar ía nunca si hablase de 
las caridades que me ha hecho la 
ciencia en la Habana. 
Pero quiero hablar de algo que 
está muy próximo, que me ha tenido 
Impresionada muchos días y me ha 
dejado Hería de admi rac ión hacia 
un cirujano que conocía de nombre 
pero no lo conocía bastante. 
Una famil ia gallega muy distin-
guida y muy rica en Galicia y en 
otros tiempos pasa por una crisis 
de las que solo las almas privile-
giadas pueden sufrir sin desesperar-
se. En esta famil ia hay dos señori-
tas bellas, llenas de virtudes y dis-
puestas a trabajar; para eso vinie-
ron a Cuba, empleando habilidades 
aprendidas en el colegio. 
Una de estas señor i tas cayó enfer-
ma; después de un d iagnós t ico m á s 
ÍOT: 
dlcación extraordinaria en 
que sentado bajito, pegado a , 
beza de la muerteclta, no ah 
naba su cuidado un instante 
in teresó mucho aquel joven m,, J 
conocía n i sabía si era médon ! ' 
poco. 0 
Los momentos eran crueles 
mí. ¿Podr í a resistir más aquella?! 
tura operada por su causa en , 
malas condiciones? La Wot.r 
de, Dr. o r t . z Cano e e V S * 
cando a mis ojos: ni un momento 
señales de peligro ni de abrigar 
dado siquiera: me enseñábalo! 
iba limpiando, me hablaba de u 
sorpresas halladas y seguía el 
gotamlento de líquidos que p 
Interminable. Todos trabajaban^ 
mo cavadores y sin darse cuenta 4 
que el calor nos asfixiaba. 
E l doctor debía tener confiaia 
absoluta en el anestesista porqueil 
una pregunta le hizo, ni lo ^ 
seguía trabajando como si devasta 
un trozo pe madera; y sin ei 
de recursos". 
L a enferma se cer ró a l a banda 
volviendo loca a la familiaj falta de 
carác te r para imponerse. Anduvo da 
ceca en meca consultando otros mé-
dicos, y algunos charlatanes, duran-
te tres o cuatro meses; en este tiem-
po la enfermedad había alcanzado 
g rand í s imas proporciones y sobre- ! él sabia que estaba operando 
venido fiebre, que no la abandonaba | cuerpo agotado por unos cuantos" 
acusando complicaciones que podían • ses de desquiciamiento nervioso» 
ser fatales. Por f i n la urgencia ex-1 concebible. , Qué grande es opi 
trdma que ella comprendió ya, le h i - 'do un cirujano de conciencia! 
zo decidirse a la desesperada, peroj Yo pensaba también en la ¡ 
siempre si yo le ofrecía estar a su; deza de alma de quel operador 
lado cuando la operasen. ! exponía su nombre, más por caridai 
Llegó el día temido, era Corpus Por condoler./';, de aquella señorita, 
Chrlst i . E l doctor Ortiz Cano, en la bella' virtuosa, distinguida y azot* 
Clínica del Dr. Ortega procedió a la ;da Por un sinnúmero de amargum 
operación sabiendo que había a lgo^ Ac.ab° el aoctor Ortiz Cano y eD 
más que un fibroma, allí donde iba a : treg0.el .cuerpo inerte a la enferme-
operar; entonces lo conocí; me hiz« ra señori ta Leonor Abreu que hábi!-
par t íc ipe de sus temores, los mismos meilte l° hm̂ 10 >' PreParo Para ̂  
que yo abrigaba antes de oí r lo : el! c o ^ c l d a a la cama: 1 
estado de la enferma era desastroso; ' Entonces supe quien era el an̂  
no podía ocultarse. i te^s.ta y 10 8^eJ9n al8fía; er" v ! medico que también sonríe couw I 
Me l l amó al lado de la mesa y! ño al igual que su padre políííc; 
as is t í a la operación. Después de ex-; el doctor Emilio Martínez; era el 
traer un fibroma que pesaba diez l i - , doctor Luis Hevia que ha especial; .̂ 
bras. comenzó la limpieza de adhe-jzado esa rama importantísima de I?, 
rendas múl t ip les y l íquidos, que ¡ c iruj ía para que en Cuba la ejera 
unidos pecaban tantas libras como no un práct ico si no un profesional 
el fibroma. E l Doctor Ortiz Cano, • doctorado, como en otras partes. • 
operaba con facilidad, seguridad yj ¡ Qué bondadoso tambar, ei doctoi 
serenidad asombrosas; no perd í un (Hevia! 
movimiento de sus manos, ni una ex-1 s U g honorarios se concretaron a 
olios 
inalterable. o menos equivocado se hizo otro; r e - ¡p re s ión de sus ojos: 
comendaron a esta familia que lleva-! Con alma y vida t ambién le ayu-
sen a la paciente a que la reconociese! daban el Dr José de Poó y D. Enri-
el Dr. Ortiz Cano y éste conf i rmó el! que Zaldívar . La operación tenía 
ú l t imo diagnóst ico diciendo: "ope- que prolongarse: las novedades en-
rándola enestos momentos la ope- centradas hac ían necesaria la pro-
r a d ó n es fácil y una vez que esta fa- longación pero ya he dicho que el 
mil ia es pobre yo t end ré toda clase ¡es tado de la enferma era alarman-
de consideraciones". Ue; pensé en la anextesia y v i de-
X 
O f e r t a e x c e p c l o n a 
T U B E R I A D E H I E R R O F U N M D D 
d e 4 p u l g a d a s • • • a 
T U B E R I A D E B A R R O 
d e 6 p u l g a d a s a $ 0 . 4 7 e l t u b o 
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E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y 
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cobrar los ingredientes. Su racritis-
nía labor científica no fué cobrada 
al oír al doctor Ortiz Cano expresar 
de lo que ss trataba y ver pe H 
me interesaba por aquella familia. 
Dios se lo pague^al doctor Heua. 
Después lo vi en la gravísima ope!-
c-Vjn de Cándido Díaz y no pude 
nos de alegrarme. 
Para terminar recojeré de nuefl 
el nombre ya para mí querido y at 
mirado del doctor Ortiz Cano. u. 
enferma que pudo darnos algún 
gusto por haber continuado vm W 
co majaderita pravocando fiebre^ 
ta fué de nuevo salvada de la J 
prudencia por el doctor Ortiz wj 
y a los nueve días de opera 
29461 8t y 9 m. 
en su casa-
El doctor Ortiz Gano al cual 
he vuelto a ver desde que en aj j 
nica le besé la mano por _grauiu 
le d i un abrazo de admiración, 
prepara a partir ; recorrerá en 
pa grandes hospitales y granaes ^ 
nicas: también visitará n"esl™licii 
tór ico y glorioso Santiago de uai 
Quiera el Cielo que sepa vei J 
sepan verlo. ^ 
Lleva el doctor D. 
no un trozo del gonfalón 
de Cuba; el primero ^ 116 Los jlts 
tor Tresno el año .pasado, ^ .j, 
tres cirujanos que todavía iw ^ 
i rán y mos t ra rán alia des «s 
cia, aquí , mantiene las gran ^ 
diciones del pasado y ̂ ^ I p t o s . . 
pas de los nuevos descubnmien , 
La Ciencia que es sabiduría^ 
Caridad que es noblez^' ^Lirias? 
unidas ¿quién puede ^ gUe píjI " 
Mientras sean ambas Ifs ^ 













































domfnen entre nosot os l0J cii. 
no bleza 
nes malos no tienen 
E l mundo es de 
¡De la Caridad y la 01eoM| 
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r&zzís na SESO 
CDtt Tenia, en "La. Modersa Posada", i 
OUspci 135.3 
Ur del poseblo a l amanecer. 
A l día siguiente se levantó de la 
«ansa a esa hora en que la aurora se 
llalla indecisa en las puertas de 
Oriente, se r is t íó y se puso arreglar 
el cofre. 
Elstaba resuelto a obedecer a su 
padre, cuando Q U I S O la fatalidad que 
Itegara, a sus oídos el penetrante can-
to de un perdigón que llamaba a la 
hembra dlciéndole: cat, cat, cat, cá'c, 
caty eaiy cará, cará, cará, caracacbá, 
earacacbá, caracacbá, cará, caraca-
cbá, caí, ca,'Cbl-cbí, cu-chi-chí cur 
cM-cM. Insensiblemente echó mano 
» la escopeta, m ciñó las b o l s « y el 
imst® a la cintura, y se útym 
—Voy a matarle, y vuelvo a arre-
glar el cofre. 
Pasaron quince días . 
E l padre estaba he^no una funia; 
pero el hi jo lo olvidaba todo por co-
r re r como un galgo detras de las per-
dices. 
f Esta desobediencia le hizo exclamar 
esta frase terr ible: 
— ¡ N o tengo h i jo ! 
Y a l mismo tiempo el hijo decía 
en el monte: 
—He enojado mucho a mi padre: 
cuando me presente en casa me efes-
pedi rá . No me queda otro recurso 
que hacerme cazador de oficio. 
Un día al salir del pueblo voló un 
bando 'de perdices: se puso la esco-
peta a la cara y ma tó una. 
Las perdices dieron un vuelo hacia 
el Norte, y él las siguió. 
Volvió a levantarlas y volvió a 
matar otra, y volvieron a volar las 
restantes. 
De vuelo en vuelo, aqu í mato una, 
al l í yerro otra, se le hizo de noche. 
Entonces se acordó que en el mo„ 
r r a l llevaba la merienda intacta: co-
mió un bocado y se t u m b ó bajo de un 
árbol . 
A l día siguiente t ropezó con las 
perdices, y se di jo: 
| — ¡ A ellas! 
Y las perdices siguieron volando 
I siempre hacia el Norte. 
i Cuando el sol se encontraba en l a 
mitad de su» carrera, el bandón que 
a la salida del pueblo era numero-; 
so, solo se componía de cinco perdices i 
él llevaba las restantes en el morral , i 
Siguieron los vuelos y las perse- ! 
cuciones, y a la calda de la tarde se ¡ 
le ocurr ió , mientras cargaba la esco-
peta, mirar hacia delante para orien-
tarse del terreno que pisaba. 
Entonces vió, como a media legua 
del sitio que ocupaba, un pueblo muy 
grande, encima del cual se mecía co-
mo una nu»be de polvo, y muchos ca-
rros, trajinantes y coches que sal ían 
y entraban en el pueblo. 
Voló en este momento la pareja 
de perdices, resto del bando que ve-
nía persiguiendo, esto le hizo olvidar 
el pueblo. 
Quedó por fin una perdiz sola, que 
acosada tan de cerca por su incansa-
ble perseguidor se met ió en el pueblo 
y viendo una casa abierta buscó re-
fugió en ella, a falta de una mata. 
E l cazador en t ró detras de ella: 
ya iba a ponerse la escopeta en la ca-
ra para hacer fuego sobre la acosada 
ave, cuando sitió que una mano le 
cogía bruscamente por el cogote, y 
que una puerta se cerraba de t rás de 
si. 
Volvió la cabeza, y se encont ró 
frente a frente de su padre. Estaba 
en Madrid. 
—Ahora ya no te escapas, la dijo 
el padre. 
E l hijo pudo por f in desprenderse 
de su padre, v'endo que la perdiz bus-
caba su salvación saliendo por una 
ventana, se aba lanzó hacia el la; é 
indudablemente se hubiera tirado a 
la calle detras de la perdiz, a no co-
gerle su padre por segunda vez por 
una pierna, obligándolo con un sacur 
dimieuto brusco a que lo sentara en 
el suelo. 
Entonces el cazador exhaló un 
profundo suspiro, y dijo mirando a 
su padre cou doloridos ojos! 
—Me ha perdido usted. ¡Qué lás-
t ima! ¡E ra el macho! 
Esto es un ciento, al cual muchos 
le e n c o n t r a r á n apl icación. Dispénsa-
me lector querido, estas cuantas l i -
neas que te he robado, y volvamos a 
la novela. ' 
CAPITULO V 
Una esperanza. 
Aquella misma noche Rafael re-
gresó a su casa triste y preocupado. 
Luisa continuaba indispuesta. 
La indisposición ¿era un pretexto, 
o una causa real efectiva para ce-
rrarle las puertas de su casa? 
Rafael no conocía a las mujeres. 
Franco, ingenuo en demasía , creyó 
que la marquesa estaba enferma. 
Pasar la noche sentado a la ca-
becera de su cama, espiar el más l i -
gero s ín toma de aquel repentino mal 
que la privaba del placer de verla, 
hubiera sido para él una felicidad. 
Porque v i v i r separado de ella, no 
verla, era una tortura, un dolor i n -
sufrible. 
Tenía necesidad pues de hablar 
de Luisa. 
Buscó a Aníbal . 
L a pena que se confía a la amis-
tad verdadera se disminuye. E l do-
lor que se deposita en la confianza de 
un amigo se mitiga. 
Aníbal no sabía aun lo bastante 
para decirle: 
—^Olvida a esa mujer; es una co-
queta atada a los piés de un hombre 
sin m á s voluntad que la de su orgu-
lloso señor . 
Asi es que p rocuró tranquil izarle, 
porque los verdaderos amigos deben 
retardar todo lo posible las noticias 
dolorosas, las revelaciones que hieren 
directamente al corazón. 
Rafael regresó a su casa con las 
mismas dudas, con los mismos rece-
los. 
Eran las diez de la noche. 
Aquel mismo día hab ía faltado a 
i una de las tradiciones más sagra-
I das de su casa; y sin embargo, n i 
siquiera se le ocurr ió disculparse a 
j los ojos de sus padres. 
| E l "fiolor tiene su egoísmo como 
, placer. 
i Rafael se dejó caer en el sofá con 
todos los s ín tomas del m á s comple-
to abatimiento. 
N i siquiera observó que Angel, el 
muchacho del violín, se hallaba ocu-
pado en cepillarle la ropa. 
E l pobre huér fano permaneció 
unos instantes contemplando a su 
protector con una mirada llena de 
dulce Interés . 
La inmovilidad de su amo, el pro-
fundo abatimiento de aquel joven que 
con tanta bondad le hab ía tendido su 
mano, le preocupaba hasta el punto 
de creerse él el autor de aquel mal. 
Hubiera querido hablarle, saber el 
motivo de aquella tristeza; pero el 
pobre hué r f ano , no encontrando pala-
bras con que expresar lo que sen t ía 
su corazón, se contentó con decir: 
— ¿ Q u i e r e usted algo, señor i to? 
—Nada. Puedes i r te , respondióle 
Rafael. 
Aquel laconismo helo la sangre 
en las venas del huér fano . 
Hubiera querido insistir; pero te-
miendo ofenderle, salió de la habi-
tación, pensando si ser ía él , sin sa-
berlo, la causa del mal humor de su 
amo. 
Dos l ág r imas asomaron a sus ojos. 
L a condesa encontró al huér fano 
en uno de los corredores, y le detuvo 
dlciéndole: 
—¿Por qué lloras? 
— ¡ A h , señora! E l señorita Rafael 
debe estar muy enfadado conmigo. 
— ¡Contigo! ¿En qué puedes W 
berle ofendido, pobre nin°; rariafl! 
" —Si yo lo supiera, procu ¿ 
senojarle; pero le hablo J " . 0-
ponde; aparta los oJ0^ 8 y 
ta la cabeza entre sus ^ i8 
pira. Su dolor me aflige- é d 
ta el viejo violín que her ^ 
padre por verle tan ^ 3 ^ ¡ 0 -
ten tó como el día venturoso 
se me apareció al PieJ^ ' ctora 























el ánge l de la caridad. 
La condesa, c o n m o v ^ ^ 
palabras de aquel nmo, 
raudo dominar su em0C uü0. j 
- P u e d e s retirarte t r * * ^ cj 
voy a ver a mi hijo, sao ^ 
de su malestar, y P f ^ / e s a ^ 
que no tienes tú la culpa u 
za qû e le aflige. & . 
- U s t e d señora c o n ^ jntei 
buena como el señorito, J ^ 
sa tanto como él por este* ieci i^m 
fano. M I madre ^ ^ . L ^ e n ^ -
el bien encuentra su r e c 0 ^ T*> 
no ha de olvidar el Que J 
do de ustedes.,/ r u ^ V 
La condesa acarició 1 ° ^ coi ^ 
bellos del Inocente huer 
ternai solicitud. vitr^P' 
Después se Bepararon- ^ 
Angel para retirar;* * t * 
ción, doña María par» 
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Guarniciones de encaje, punto 
bre tón , en los colores: arena y 
blanco. 
Guarniciones de organdí , con bor-
dados calados. 
Guarniciones de tu l , en todos co-
lores. 
Ñipes y Organdí , franceses, bor-
dados, en los colores de moda, a 
?1.55. Precio popular. 
o 
I S C E L A N E A 
C U A D R A D I L L O S 
" E l D í a " de ayer, da cuenta del 
"caso asombroso" de una m é d i u m 
mexicana, que no hay, según el co-
lega, secretos para ella. Dice que 
Lan hecho varios experimentos, ta-
les como leer una carta que venía 
dentro de dos sobres cerrados, adi-
vinar el color de las corbatas Sol y 
Sombra que hay en la vidr iera de 
La Rusquella, y comerse (sin abr i r 
la boca), cuatro libras de dulces de 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Además ha descripto el hundi-
miento del "Lusi tania" t a l como si 
lo estuviera presenciando. 
Yo para convencerme de la real i -
dad de esas cosas, tienen que traer-
la aquí y si adivina el n ú m e r o de 
cajas para caudales que han vendi-
do los señores González y Marina y 
IOP. zapatos elegantes para damas y 
caballeros que recibió Le Palais Ro-
yal de Obispo 111, d i ré sin ambajes 
que realmente es un a sombro . . . 
" E l Asombro de Damasco" . . . 
pe alto rango. 
Lucida, esplendidísima. 
Fué así, en sus aspectos todos, la 
hoda qa« l levará hoy a las cróni-
ajs elegantes el más ;bello de los 
teínas. 
Boda celebrada anoche en la 
Iglesia Parroquial del Vedado. 
Fijada para las nueve y media, 
a esa hora, con raira precisión, 
Liaban en el templo el afortunado 
novio, Mayito Menocal, y la ele-ida 
d6 gu amor y prometida de su fe-
licidad, la l indísima Debita Alma-
gro- . . . 
s Arites que toda descripción me 
detendré a dar una idea del deco-
rado de la iglesia. 
Obra de los Armand. 
Imponderable! 
Una doble franja de rosas, a tre-
chos interrumpida por ramos de 
gladiolos y ladias, extendíase a lo 
largo de la nave central en el tra-
yecto que había de recorrer la co-
mitiva nupcial desde el pórt ico has, 
ta el ara. 
Desaparecí, bajo un tapiz de da-
lias, las blancas y gallardas dalias 
del jardín E l Clavel, todo el reta-
blo del altar mayor. 
Un trono de flores. 
Flores que eran no sólo dalias. 
Eran t ambién claveles, gardenias 
y lirios entre espigas de azucenas 
y guirnaldas de espár ragos . 
Jardineras colgadas de los arcos 
con grupos de arecas, palmas y 
kentias a, sus pies. 
Y ramos en las airosas columnas 
que evocaban en su ar t ís t ica estruc-
tura el gusto dominante en la época 
de Napoleón. 
Exacta la forma. 
Y perfectas las proporciones. 
Los hermanos Armand, que tan 
acostumbrados nos tienen a las 
más originales manifestaciones de 
BU buen gusto, quisieron buscar en 
ese detalle histórico una nueva 
muestra de su inventiva poderosa. 
Un triunfo, y triunfo señaladís i-
mo de su arte y su maes t r í a resul-
tó el decorado de anoche. 
No se ha visto nada igual . 
Puedo afirmarlo. 
Airosa, elegantísima, cruzó por 
la floral senda la novia en tanto que 
poblaban el templo de a rmonía las 
alegres notas de una marcha. 
Era de admirar en la toilette de 
la señorita Almagro el gusto más 
refinado y la distinción más exqui-
elta. 
Magnífico el traje. 
Tres chic. 
•Correspondía a su elegancia la 
belleza del ramo, procedente del 
misino jardín que llevó a cabo el 
decorada del templo, el famoso Cía-
Vel de Marianao. 
Las flores que lo componían, da-
llas, azucenas y lirios en su mayor 
Parte, aparecían atadas con cintas 
de tisii de plata convergiendo en un 
el dof gran lazo central. 
Nada más delicado. 
Nada mas fino. 
A la amiga de su predilección, la 
al co** ^ t a d o r a señorita Nena Guedes, 
5nto5. | wzo entrega la novia del primoro-








u f nació ^Ulílpli<io caballaro José Ig-
ti"0^ rto • AIluagro, padre de la l i n -
ncia. 







aa «aucée, fué ei padri r iño de la bo-
del Y la madrina, la señora madre sieinnovi0' la dama siempre bella, 
va d^v iüteresante ' Marianita Se-
la at 0ca1' ^ue llamaba anoche 
tÍSÍDlaeaci611 P01' su toilette elegan-
Testigog. 
E l ^ 9 la señori ta Almagro. 
Aran» ÍngUÍdo hacendado Miguel 
PernT J y Mantilla y los señores 
s : A Q p ^ s ; L U 1 S ~ 0 y 
dri!^1'011 fe áel aCt0 en V w testlS03 del novio el se-
^seu nt6María Lasa. P O P ^ - -
^ t e d ^ V 0 r 0riente ' el Preai-
fior P !• Ve<3il(l0 Tennis Club, se-
dos i 0 Frailca, y los conoci-
^ l i t o n l Mano10 Martínez y 
KConcurrencia. 
E ü ' t f § Í n a del Sran muud0-
sante Tmino Principal, la intere-
í ^ ^ l m a s r o ^ Hortensia Carril lo de 




La a rC0ndesa de Buena Vista. Cond 
^ge l i tE 
esa dé L a Diana. 
Mar iá tegui , istia 'a Fabra dft 
u t r N a ñ r ^ eSP0Sa del Ministro de 
paoa. y la del Encargado de Ne-
gocios de los Estados Unidos, Mrs. 
Cable. 
María Herrera Viuda de Seva, 
.Chichita Grau de del Valle y Susana 
Benítez de Cárdenas . 
Mar ía Teresa Freyre de Mendoza, 
Eloísa Saladrigas de Montalvo y 
Angela Alber t in i de Ferdomo. 
Carmen Fresneda, distinguida 
esposa del doctor Ricardo Lancís . 
Secretarlo de Gobernación. 
Felicia Mendoza de Arós tegui , 
Tomasita Alvarez de la Campa de j 
Gamba, Julia Mendoza de Batista, 
América Goicuria. de F a r r é s , María 
Luisa Gorr ín de Tarafa, Mercedes 
Echarte de Díaz y la respetable y 
muy estimada señora Gertrudis Ve-
lázquez Viuda de Freyre. 
María Mar t ín , la interesante V i u -
da de Plá , que acaba de regresar de j 
su viaje a los Estados Unidos. 
María Carrillo de Arango, Mer- ! 
cedes Montalvo de Mart ínez y Ma- i 
rie Dufau de Le Mat. 
Mercedes Romero de Arango, Lo- , 
la Soto Navarro de Lasa y Merce- j 
ditas de Armas de Lawton. 
Mina P. de Truf f in . 
Muy airosa y muy elegante. 
Serafina Cadaval, tan interesan 
te como siempre, y su- gentil Ler 
mana, Merceditas Cadaval de . Ló- ¡ 
pez Aldazábal . I 
María Intriago de Madrazo, Ma- ¡ 
r ía Teresa Glano de Guedes e Isa- ¡ 
bel Gobel de Ir ibarren. 
Soe Z. de Patterson, distinguida j 
esposa del Subsecretario de Esta- , 
do, y la del Subsecretario de Ins-
trucción Públ ica , Josefita He rnán -
dez Guzmán de Iraizóz. 
Mar ía Pedro de Mart ínez, Leo- | 
poldina Luis de Dolz y María Cha- ' 
pie de Méndez Capote. 
María Mar t ín de Dolz. 
Muy interesante. 
Susanita de Cárdenas de Arango, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Mir ta Mart ínez Ibor de del Monte, 
Mina Betancourt de Bandini, María 
Cabrera de Fowler, y Luoise Brown 
de García Mon. 
Conchita de la Torre de Morales, 
A.'melia Rivero de Domínguez y 
Herminia del Monte de Betancourt. 
Margot E s c a r r á de Puig, bella y 
genti l ís ima, con su hermana Delia, 
la linda prometida del simpático jo-
ven Manolo Pruna. 
Piedad Junco de Alfonso, Elena 
Mier de Vengochea e Irene P in tó de 
Carri l lo. 
Carlotica F e r n á n d e z de Sanguily, 
Pepa Echarte de Franca y Esperan-
za Solíg de Aguiar . 
Mirei l le Garc ía de Franca, Con-
chita F e r n á n d e z de Armas, Cusita 
Ledón de Carreras, María Esperan-
za Lasa de Montalvo, y muy elegan-
te, i n t e r e s a n t í s i m a . Jufanita Just^ 
niani de Menocal. 
Micaela Mendoza de Carrillo, Ns 
na Ariosa de Cárdenas y la bella 
viudita de Poey, Elena Vieta. 
E lv i r i t a Obregón, la bella esposa 
del popular congresista Carlos Ma-
nuel de la Cruz, con una toilette de 
suprema elegancia. 
Al ic ia P á r r a g a de Mendoza, Ro-
sario Arango de Kinde lán , Juanita 
Cano de Fonts, Conchita Toraya de 
Ruz, Adolfina Vignau de Cárdenas . 
Teté Chomat de Ortega, Leocadia 
Valdés Faul i de Menocal, Ofelia Me-
jer de Alsina, Nena Gamba de Zal-j 
do y Henriette Le Mat de Labar ré re . j 
Graziella Cancio de Cabrera, Nena ¡ 
Arenal de Lastra y Georgina Barnetl 
de Armas. 
Teté Vi l laur ru t ia . 
La gentil Graziella Echevar r í a . 
La distinguida dama Caridad Vi-
llasana de Taquechel y sus dos hi-
jas, Hilda y Rebeca, a cual más 
bonita, más encantadora. l 
Rosita Perdomo de del Valle, Ma-
r ía Elena Mar t ínez Pedro d i Gar-
mendía y Gloria Montalvo de García 
Ordóñez. 
María Almagro de Veranes, la 
bellísima hermana de la novia, en 
deliciosa t r in idad con Cunuita Al-
fonso de Lawton y Conchita Mart ínez 
Pedro de Menocal. 
Blanquita F e r n á n d e z de Castro. 
Gent/ilísima! 
Y una dama de alta distinción que 
acaba de llegar de Madrid y a la 
que veíase en la boda con la Con-
desa de Buena Vista. 1 
Es la señora Mar ía Castro, espo-, 
sa del distinguido caballero Alvaro 
Aguilar, que pertenece a la antigua j 
e ilustre familia cubana de Lom- • 
billo. 
Señori tas . 
Una legión encantadora. ' I 
Mercedes Madrazo, esbelta y gra-1 
ciosísima, descollando entro el con-
junto. 
Conchita y María Luisa Plá, Ma-
ría Luisa y Rosario Areliano, Luisa 
Carlota y Graziella P á r r a g a y Con-
suelo y mi gentiL tocayita Enrique-
ta Batista. 
Perlita Fowler, Graziella Bandini 
y Nena Guedes, tan lindas las tres. 
Mati idi ta Ruiz Cadaval, Conchita | 
Morales, Lol i ta Ajur ia , Conchita dej 
Cárdenas , Josefina Franca y Ana-' 
parito Perp iñán . 
Ofelia Lancís, la encantadora Ofe-
lia, hija del Secretario de Goberna-
ción. 
Nena Aróstegui , Aguedita Azcá- l 
rate, Carmen Freyre, Graziella Ta-' 
ra'a y la adorable Silvia Aróstegui . j 
Yuyú Mart ínez, la dulce y fina 
colaboradora de La rrensa en. la in-
formación social, siempre amena y 
siempre interesante. 
María Teresa Falla. 
Muy elegante. 
Gracia Cámara , Leonor Díaz 
Echarte e Irenita Carri l lo. / 
Asunción O'Reilly, Clemencia 
Arango y Merceditas Carrillo. 
Julia Sedaño. 
Unica, incomparable. . . 
Y ya, cerrando bellamente el gru-
po do señor i t as , la gentil y muy gra-
ciosa Georgina Menocal. 
Caballeros. 
Una relación extensa. 
Primeramente, el señor padre del ' 
novio, el Mayor General Mario G. 
Menocal, ex-Presidente ds la Re-
pública. 
Mr. Crowder. 
El Ministro de España , r,eñor Al-
fredo Mariá tegui , y el Encargado de 
Negocios de los Estadps Unidos, i 
Mr. Cable. I 
E l Secretario de Estado, coronel 
Carlos Manuel de Céspedes, el Se- ¡ 
cretario de Gobernación. doctor j 
Ricardo Lancís , y el Secretario de' 
Agricultura, general Pedro Betati' j 
court. 
El Jefe de Estado Mayor de la Ma-1 
riña, coronel Alberto de Carricar ' ' 
te, el Presidente de la Cámara , doc-
tor Santiago Verdeja, el Subsecre-
tario de Estado, licenciado Guiller-
mo Patterson. 
Rafael Montoro. 
El General Gerardo Machado. 
E l Senador Varona Suárez. 
E l doctor Gonzalo Arós tegui , el 
licenciado Luís Azcára te , y el pre-
sidente de la Comisión del Servicio 
Civil , licenciado Carlos Fonts y 
Stening. 
Guilermo de Zaldo, Regino Truf-
fin , Eloy Martínez, Guillermo Law-
ton, Salvador Guedes, Carlos Pá-
rraga y Manuel A ju r i a . 
E l senador Ricardo Dolz. 
Claudio Mendoza. 
E l coronel Julio Sanguily. 
El Subsecretario de íus t rucción 
Pública, doctor Antonio Iraizóz, el 
Director de Beneficencia. doctor 
J. M. Peña, y el Jefe del Departa, 
mentó Penal, coronel Guat imón Me-
nocal. 
El Coronel Gabriel de Cárdenas . 
El Conde de la Diana. 
El doctor Domingo Méndez Ca 
pote. 
Marcel Le Mat, Juan Antonio La-
sa, Alberto de Armae, Miguel I r i -
barren. Manolo Car re r i . Pancho 
Arango, Luís F. de Cárdenas , Porfi-
rio Franca, Plácido Pérez , Colás de 
Cárdenas , Fernando Veranes, Ra-
fael Cabrera, y ios dog queridos y 
s impát icos amigos Gustavo Aróste-
gui y Emil io Baca rd í . 
Ramón J. Mart ínez, Juanillo Mon-
talvo, Néstor Mendoza, Alberto Ruz, 
Ignecio del Valle, Jacinto P e í r o s o , 
Joaquín Alsina, Miguel Carreras, 
Garlitos Fonts, j u l i o Cadenas y el 
doctor Juan E. Puig. 
Héctor de Saavedra. 
El juez Almagro. 
Miguel A. Aguiar. 
Ricardo Garmendia, Mart ín Arós-
tegui, Perico Arango, Collantes, Pos-
so, Fontanals, García Ordoñez, el 
doctor García Mon, el doctor Carlos 
Manuel de la> Cruz, el doctor Gus-
tavo Alfonso. . . 
R a ú l Menocal. 
E l comandante Ortega. 
Y de la prense, Julio ¿Te Céspedes, 
Uhthoff, Luis Escala y Massaguer. 
Mis votos para los s impáticos no-




Enrique P O N T A M L L S . 
JUEGOS DE CUBIERTOS 
Desde $ 2 5 . 0 0 a $ 7 0 0 . 0 0 . 
Vea en nuestro Departamento de 
cubiertos los preciosos estuches, es-
pecialmente fabricados para esta ca-
sa. E l regalo más práct ico es un jue-
go de cubiertos y los nuestros ofre-
cen una completa ga ran t í a . 
Avenida do I tal ia , (Galiano) 74-76 
Enfermedades trasmisibles 
Teléfonos A-42(U y M-4632 
AMERICA F E R N A N D E Z D E CRUZ 
Ha dejado de exisitir en su recl-
dencia de Almendares, la distingui-
da dama Sra América Fe rnández de 
Cruz, esposa de nuestro buen amigo 
el Coronel Agust ín Cruz González. 
Era la extinta una dama ejemplar 
de grandes virtudes, compañera de 
un ciudadano que consagró su vida 
y sus energías a la redención de la 
Patria, y su muerte prematura y r á -
pida, lleva luto a un hogar donde 
siempre se la llora. 
Su sepelio vse efectuó en la tarde 
de ayer, constituyendo una sentida 
demostración de duelo. Reiteramos a 
su viudo, hijos y demás familiares, 
nuestra más sentida condolencia. 
Hoy, a las nueve, se celebrará en 
la Iglesia de la Caridad una boda. 
Son los contrayentes la bella seño-
r i ta Josefina Barno y Miguel, y el 
distinguido joven Ernesto Carrasco. 
A p a d r i n a r á n el acto la virtuosa se-
ñora Josefa Hevia de del Pueyo y 
nuestro estimado amigo el señor D. 
Joaqu ín del Pueyo. 
Ac tua rán con testigos M doctor 
Juan Ant igás , el doctor Elizardo Cas-
tellanos, el señor Alejandro Pérez y 
el Dr. José López Goldarás . 
Del Boletín Epidemiológico de la 
Secretar ía de Sanidad correspon-
diente a la segunda decena del mes 
de Junio úl t imo, tomamos los si-
guientes datos: 
Viruelas. 
Atacados vigorosamente los dos 
focos de viruelas de Jovelianos, Ma. 
tanzas, y Rodas, Santa Clara, han 
disminuido notablemente otra vez 
los nuevos casos en la Repúbl ica . 
Y así puede verse grá f icamente : 
Foco Jovellanos, A b r i l 20, 1922, 
• 70 casos nuevos dé viruelas. 
Foco Jovellanos, A b r i l 30, 1922, 
59 casos nuevos de viruelas. 
Foco Jovellanos, Mayo 10, 1922, 
70 casos nuevos de viruelas. 
Foco Jovellanos, Mayo 20, 1922, 
35 casos nuevos de viruelas. 
Foco Rodas, Mayo 31, 1922, SI 
casos nuevos de viruelas. 
Foco Rodas, Junio 10, 1922 54 ca-
sos nuevos de viruelas. 
Foco Rodas, Junio 20, 1922, 28 
casos nuevos de viruelas. 
En la provincia de Pinar del Rio, 
no existen nuevos casos, n i en la de 
la Habana. Quedan en la ciudad de 
la Habana 3 casos en tratamiento en 
el hospital "Las Animas". En la pro-
vincia de Matanzas quedan 13 casos 
en tratamiento, de los cuales 7 per-
tenecen a Cárdenas y 3 a Jovellanos 
y 1 a Carlos Rojas, Sabanila y San-
ta Ana. En esta decena sólo se re-
gistra un caso nuevo en Jovelanosl. 
En la provincia de Santa Clara que-
dan 38 casos, de los cuales 28 per-
tenecen a Rodas, 4 a Palmira, 4 a 
Sancti Spír i tus , 1 a Cienfuegos, y 1 
a Santo Domingo. En la provincia 
de Camagüey quedan sólo 5 casos: 
2 en Ciego de Avila, 2 en Jatiboni-
co y 1 en Camagüey. En la provin-
cia de de Oriente quedan 3 4 casos: 
13 en Gibara, 5 en Santiago de Cu-
ba, 1 en Songo, 2 en Bañes , 2 en 
Bayamo, 5 en J iguaní , 3 en Manza-
nillo, 1 en Palma Soriano, y 2 en 
Victoria de las Tunas. En resumen, 
la s i tuación de la viruela en la Re-
pública, es como sigue; Casos nue-
vos, 28; altas, 35; fallecidos, 1; 
quedan en tratamiento, 93 casos. 
Según " L a Noche", paijece que 
el emprés t i to inter ior ha fracasado 
do. y por lo tanto no podemos aun 
echar las campanas a vuelo n i br in-
dar con sidra Cima. 
Ya me lo temía ¡desde que v i ce-
lebrar tantas reuniones y conci l iábu-
los a los señores que componen la 
Clearing House. 
Esos fueron los mismos que tar-
daron la mar de tiempo en decir 
lo que hab ía respecto a la banca TJp-
man. 
Bueno, pues como este es un ca-
so urgente hay que rogar a esos ca-
balleros de la Clearing que hablen 
"clearing" de una vez, porque hay 
muchas almas angustiadas espemn-
do cobrar para tomar la fortalecien-
te maltina Tivol i , y comprar varias 
efljas de jabón y añi l La Mora, 
Parece que le han robado a Arro-
yito en la cárcel . 
Es lo que se h a b r á dicho el que 
le robó : "qu ién roba a un l ad rón" . . . 
etc. 
Par-a que a usted no le cobren de 
más, vaya a La Casa Carmena de 
O'Reilly 45 y 47, y compre al l í sus 
maletas, pieles, polainas e imper-
meables, son t ambién depositarios 
del gran be tún Shinola. 
Dice un cable: Poincaré acusando 
a Alemania. 
Bueno, pues que Alemania acuse 
a Poincaré y en paz. 
También usted debe acusar a quié-
nes le den la ginebra a r o m á t i c a de 
Wolfe falsificada, o le vendan los 
muebles más caros que en "La Epo-
ca" de San Lázaro y Manrique. 
Hay un anuncio muy gracioso que 
dice: 
No pague alquiler. 
¿Dónde es ta rán las casas que al-
quila el que pone ese anunc io? . . . 
¡Qué más quisiera la gente que no 
nagar alquiler, y que todo el comer-
cio vendiera tan barato como Los 
Precios Fijos, y "La Copa", que ha-
ce grandes liquidaciones de loza y 
cristal en Industria 95 y 9 7, para 
dar salida a las enormes existencias 
que recibió! 
Otras cntlbnnedades 
Han disminuido los casos de pa-
ludismo; de las 20 nuevos casos de 
la ciudad de la Habana 15 proceden 
del inter ior; de los 12 de Santiago 
de Cuba sólo 4 pertenecen a la ciu-
dad. La fiebre tifoidea cont inúa al-
ta, siendo las provincias, de la Ha-
bana y Santa Clara las de mayor nú-
mero de casos. 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
0 República. D 
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
1326 30t-lo. 
Por f in . según los periódicos de es-
ta m a ñ a n a , no se rea l iza rá el pro-
yectado emprés t i to . 
Pues vaya una noticia pora los 
pebres empleados: provéanse de r i -
co Gofio Escudo que es alimento sa-
no y barato. 
Dos comerciantes disputaban acer-
ca de la importancia y extensión de 
sus negocios. 
E l primero dice: 
F igúrese que en mi casa se gas-
ta sólo en t inta 800 pesos al año . 
Eso no es nada — c o n t e s t ó el 
otro, que era andaluz. — E n la mía 
economizamos m i l sólo con no po-
ner los puntos sobre las íes. 
Economice usted comprando las 
preciosas corbatas "Sol y Sombra" 
de La Rusquella, son de finísimo 
punto, duran mucho y solo así po-
drá tomar el r iquís imo aperitivo Je-
rez-Quina Guerrero que reciben los 
señores Obregón y Gómez de Sol No. 
10. , 
E femér ides : 
E l 8 de Julio del año 1813, aban-
donaron los franceses la plaza de Za-
ragoza. En aquellos tiempos es tá de-
:aás decir que no hab ía fotógrafos 
como el eminente Gisport que hace 
preciosidades en su gran estudio de 
Galiano 7 3, por muy poco dinero. 
En ,1890, llama extraordinaria-
mente l-a a tención en Par í s , una mo-
dista que expuso al público una lis-
ta de sus malas clientes. En la ac-
taalidad, llaman la a tención en la 
Habana, los preciosos y originales 
marcos para cuadros que tienen en 
la famosa casa " E l Pincel" de O'Rei-
A g r a d e c i d o s ! ! ! ••• 
L O ESTAMOS, D E CUANTOS FORMAN L A POBLACION HABA-
N E R A ; RECONOCIDOS, A TODOS SIN DISTINCION, P O R Q U E A 
N U E S T R A S TIENDAS ACUDEN E L P O B R E Y E L R I C O ; L A ARISTO-
CRACIA Y E L P U E B L O . . . 
Y A TODOS, L E S INVITAMOSA V I S I T A R NUESTRAS TIENDAS, 
E N DONDE S E V E N D E N A R T I C U L O S F R U T O S D E L A INDUSTRIA 
D E E S E B E L L O PAIS, Y N U E S T R A F A B R I C A , E N L A QUE L A S VO-
C E S D E L A MLAQUINARIA ENTONAN CONSTANTEMENTE UN HIM. 
NO A L TRABAJO Y L A S D E N U E S T R A S O B R E R A S , OTRO A L A 
V I D A . . . 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
L l a m a n d o a l 
A - 4 2 S 4 
pidiendo DULCES y HELADOS, obteniíra un rápido y exquisito servicio 
L a F l o r C u b a n a 5 3 " G a l i a n o y S a n JOSP 
(• Exposición y Venta 
r( L A CASA L I F E 
[ Consulado y San Rafael 
^ , Teléfono M-70C3 
Oficina y Venta: 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A.G72I 
l l y 56: tenga cuidado cerciorarse 
del n ú m e r o antes de entrar. 
En 1849 se organiza la Universi-
dad de Montevideo, como aquí se 
ha reorganizado el famoso "Hotel P í a 
za" para dar de comer muy bien y 
barato, siendo además sitio de lujo 
y dist inción. 
En 1907 voló por primera vez el 
dir igible mi l i t a r Patrie, como "vue-
l a n " las navajas alemanas con ca-
chas de n á c a r que l iquidan en A l 
Bon Marché de Reina 33, a causa 
del bajo precio a que las venden; 
h: y t ambién un enorme surtido de 
tijeras de la misma marca. 
En 1823, fué el gran combate de 
Mavia contra lag tropas de Angule-
ma. 
O C U R R E N C I A S 
Zara es una chica culta 
s impát ica y buena moza 
a quién nada se le oculta; 
y su esposo Juan Somoza 
la lleva al cine y le dice: 
pobreclta Zaragoza . 
Pues si el esposo en vez do llevar-
la a l C Í U Q la llevara a comor al gran 
restaurant " E l Boulevard" de Aguiar 
49, que tanto lo han reformado los 
señores López y Díaz, ser ía mucho 
mejor 
Un pensamiento del gran R a m ó n y 
Cajal: 
Lo m á s deplorable de la vejez es 
la pé rd ida de la individualidad fí-
sica y moral. En la extrema senectud, 
almas y rostros se parecen; que no 
hay cosa m á s semejante a una ca-
lavera que otra calavera. 
Para llegar a la vejez fuerte y sa-
no no hay como cuidar de que los 
alimentos sean sanos. 
Aceite Mar t í , es por su pureza lo 
mejor que viene de España . 
Música deriva de musa: su defini-
ción es: Ar te bello de escoger, dis-
poner y combinar los sonidos de mo-
do ta l que resulte un conjunto bello. 
Para todo cuanto se relacione con 
el divino arte, debe usted acudir a 
la popu la r í s ima "Casa Iglesias" de 
Compostela 48. 
Allí encuentra usted toda clase 
de métodos, piezas e instrumentos. 
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Distintas maneras de llevar los n i -
ños : 
Las mujeres de Madagascar l le-
van los n iños a la espalda, suje-
tos con un chai, cuyas puntas se atan 
al pecho. 
Los niños cafres van sujetos a la 
cintura de la madre por medio de 
la faldi l la con que ésta se cubre. 
Las argelinas llevan a sus hijos 
a horcajadas y cón la cabeza cubier-
ta Con un curioso gorro en pico co-
xnc los de ellas. Las mahometanas 
de Argel los llevan a hombros, y 
cuando hace frío les envuelven la 
cabeza con unas telas de colores chi-
llones a modo de turbante. 
Las negras del Camerón suelen 
llevar a los chiquillos atados a la 
cintura con el paño que les sirve de 
faldel l ín; pero cuando tienen que 
hacer a lgún viaje largo, atan ai ne-
gri to, desnudo, boca abajo, en una 
tabla tan estrecha que caen por los 
lados las estremidadeg del niño, y 
se ponen dicha tabla a la cabeza. 
Las hotentotas llevan a sus hijos 
a horcajadas en el cuello y los pe-
queños se les agarran a las orejas 
para sostenerse. También suelen po-
nérse los sobre los r íñones , con los 
biacitos del niño asidos a l cuello 
de la madre. 
A propósi to de los niños hotento-
tüs, me parece curioso consignar que 
el nacimiento de dos mellizos se ce-
lebra entre aquella gente con feste-
jos extraordinarios; se felicita ca-
lurosamente a los paires, y éstos 
sacrifican una o dos reses para con-
vidar a los vecinos. Pero si,1 por el 
contrario, son dos n iñas las que vie-
nen al mundo, las acogen con mucha 
frialdad y casi por compromiso y 
se mata una oveja de las más del-
gadas; y si una o ambas son de cons-
t i tuc ión delicada, se las ata a la ra-
in-^ de un árbol para que se mue-
ran; hasta se las entierra vivas, si 
as í lo acuerda el vecindario. 
De todo és to no hay que ex t r aña r -
se,, son las distintas maneras que 
tiene cada uno de ver las cosas. 
También son distintos los oficia-
les que tiene la reputada "Casa M u -
xc l la" de Neptuno 13. Son los más 
competentes y por eso le fabrican o 
arreglan la joya más delicaad, con 
toda perfección. 
Biograf ías s in té t icas : 
Juan Racine. 
Nació el año 1631 y mur ió en 
1699. 
F u é uno de los primeros t rágicos 
franceses, natural de Fené-Milón. 
Es tud ió en Port-Royal bajo la d i -
rección del sabio abate Lancerot, 
que, le comunicó su buen gusto. Una 
cd? titulada La ninfa del Sena le 
valió la protección del Rey y de su 
favorito Colber. Aunque reveló ma-
yores aptitudes para el género l ír i-
co, eligió el dramát ico , consiguien-
do grandes triunfos con sus muchas 
tragedias, y especialmente cón Alé>-
jandro y Fedra, consideradas como 
las mejores. Un desaire del rey Luis 
X I V le produjo una enfermedad, de 
que murió en Par ís , a los sesenta 
años de su edad. 
Su entierro const i tuyó una ver-
dadera manifestación de duelo, y de 
haber en aqué l la época las preciosas 
coronas que fabrican los famosos 
señores C. Gelado y Co. de Luz 93, 
ser ía su tumba regiamente adorna-
de. 
E l chiste f ina l : 
— ¿ T i e n e usted confianza én los 
específicos farmacéut icos? 
—Mucha; a mi hermano le ha ido 
muy bien. 
— ¿ C u á l de ellos ha tomado? 
;—Ninguno: es farmacéut ico. 
E l dinero vale más gastarlo en 
bombones, panetelas, caramelos, fla-
npf* y en toda clase de finos dulces. 
La dulcer ía del café La Isla es fa-
mosa entre la gente bien, porque em-
plea en la fabricación los mejores 
materiales. 
Solución: 
¿Cuál es el "ave" que primero en-
señan los maestros. 
Pues el abe-cedario. 
¿ P o r qué se está tan mal en el 
Infierno? 
La solución el lunes. 
Luis M. SOMINES. 
J u l i o 8 d e 1 9 2 2 . DA 0 DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A l A 
D E CABO D E LOS PINOS 
n i 
Antes de vestirme para Ir a la 
playa estuve perplejo durante unos 
momentos pero pronto volví "en 
si" y me puse el traje indicado. Pan-
talón de franela color barquillo, 
camisa fl4ja, cuello idem, saco 
aaul, zapato blanco y calcetines 
blancos; sombrero jipi con chillo-
na cinta. 
No olvidé lo esencial; la llave 
májlca que abre todas las puertas, 
la varita que tiene la virtud de fa-
cilitar amistades y relaciones: algo, 
en fin, cuyo manejo desconozco pe-
ro qu© manejo admirablemente pa-
ra mis fines particulares que, des: 
pues de todo," son inofensivos; es 
decir, quiero que lo sean. 
¡Mi pequeña cámara fotográfica! 
Salí del Hotel con aire de triun-
fador modesto y me dirigí a la pla-
ya. No quedaba muy lejos y el ca-
mino, gracias a unos cuantos árbo-
les que le hacían sombra, resulta-
ba agradable. 
E n el trayecto me saludó un com-
pañero, huésped del Hotel, que pa-
decía de los ríñones y que, por ser 
mi vecino en la mesa, habíase he-
cho amigo y confidente refiriéndo-
me la vida y milagros de la señora 
de Escozor e hijas; la de Doña Pu-
ra, cuyo apellido nadie había pre-
guntado y a la que todo el mundo 
llamaba Doña Pura; de Arturo As-
toré, el joven que se pasaba el tiem-
po cambiando de traje y que ven-
día listas, a la mayor de las de Es-
cozor; de Don Luis Ley, caballero í 
fina arena cual si huyesen de una 
encrespada y amenazadora ola. Re-
petían la operación una, dos y más 
veces. L a misma carrerita y los mis-
mos chillidos. 
Se fijaron en mí y en mi cámara 
fotográfica. 
—Poca cosa podrá usted Impre-
sionar, me dijo acercándose Lola 
Escozor, la mayor de las herma-
nas. 
— E s o queda para ustedes. 
'—¿Qué cosa? 
—Lo de "impresionar".. ." ¿Va-
mos a hacer un grupo? 
—Sí, sí, gritaron las muchachas. 
— ¡Alto!—dijo la mamá. Supon-
go que la fotografía que usted sa-
que no la publicará en el DIARIO. 
—Qué va, señora. Tendré el gus-
to de ofrecérsela a usted, y no ha-
ré más que una. . . 
—¿Nada más?, preguntó Lola: 
nosotras somos tres. 
D E P O R T E S 
Weiner y Firden son 
vencidos en dobles 
XX. HfZSO M t O D I O I O NO R E S P O H D H 
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S E C I F R A R A N 
* V I C T O R I A S E E M R S . M A E L O R Y 
POR M. I i . D E M N A R E S 
a BANQUETE A SAAVER10 
A continuación publicamos las ad-
hesiones recibidas hasta ahora por 
la comisión organizadcflra para el 
banquete-homenaje a Juanito Saave-
rio, organizador del viaje de esgrimis-
tas cubanos a los Estados Unidos. 
Dicho banquete tendrá lugar el sá-
bado 15 del corriente, a las 8 y me-
so y, en consecuencia, Inseguro. E l y 
u.ioa y,a-rá trPR- una nara cada Tllden fueron batidos por 6 a 0. E n el —Pues haré tres, una para caaa * gundo „set„ las cosas fueron bas. 
Una. | tante mejor. Weiner y Tilden se de-
fendieron tenazmente, pero en defini-
tiva fueron vencidos por 11-9. 
Con todo, el crecido público que pre-
senció ese match quedó muy compla-
cido por el juego de Weiner, coinci-
diendo en el juicio optimista de Tilden 
respecto al porvenir del niño prodigio 
en los "courts" de Tennis. 
Don Filiberto estaba junto a mí. 
—Qué suerte tiene usted con sa-
ber manejar la cámara. 
— A h , soy notable. 
Se hizo el grupo. Don Filiberto 
colocó a las muchachas a su gusto; 
y tardó mucho en colocarlas, 
—Usted, Lola, mas de frente . . . 
Merceditas, de p e r f i l . . . Y usted, 
Choché, de espaldas, pero volvien-
do la cabeza y mirando hacia el ob-
jetivo. 
—¡Quietas un 
Y zás, disparé. 
— ¿ Y ustedes.. .—dijo Don F i l i 
Nos referimos en nuestro número del 
domingo anterior al niño prodigio A l 
Weiner, de Filadelfia, que Wii l iam T u - día de la noche, en el hotel Plaza, 
den presentara como una notabilidad, \ cubierto vale $ 5 y los tickets se 
encuentran de venta en todas las Sa-
las de Armas, 
He aquí la lista que hasta ahora 
hay de adhesiones: 
Señores: Gustavo Rey, David Aía-
corbe, Horacio Roqueta, Ricardo E , 
Rivero, Roger de Lauria, brigadier A, 
Herrera, coronel A. Carricarte, E n -
rique Naya, Eduardo González Ma-
net, Edmundo Estrada, Silvio de Cár-
denas, Salvador Quesada Torres, Ma-
rio Estrada, Carlos Fernández Cabre-
ra, Antonio Herrera, Pedro Herrera, 
comandante R. Villegas, capitán San-
sores, teniente Beltrán, doctor Mi-
guel Saaverib, José Manuel Govíñ, 
Agustín de Romero, doctor F . de la 
Puente, Aurelio Prieto, Germán S, 
López, doctor Santiago Verdeja, Car-
loe M. de la Cruz, Gonzalo Freyre de 
Andrade, Viriato Gutiérrez, Alvaro 
Ledón, Vicente Fernández, Alfonso 
López, Manuel Dionisio Díaz, coman-
dante Ramón Fonts, capitán Oswal-
L a vencedora de Susana Lenglen con | do Miranda, capitán. Lorenzo del Por-
itnúa en gran forma y afirmando su tillo, Francisco Mediavllla, Leopoldo 
anudando que con él formarla pareja 
en un concurso a realizarse en aquélla 
ciudad. 
De ese concurso nos ha traído no-
ticias el ú l t imo correo. L a s esperanzas 
idel famoso TJilden no se han -visto 
confirmadas en el terreno de los he-
chos. Se trataba del campeonato na-
cional de dobles, y Tilden y Weiner, 
que salieron airosos en el primer 
"round", quedaron eliminados en el- se-
gundo, en el ucal tuvieron por adver-
sarios a I . F . Hartman y J . D. Ewing, 
Jr . 
E n V primer "set" ej pequeño Wei . 
ner—que cuenta—según dijimos, 14 
años—so mostró excesivamente nervio 
LO QUE FORREST 
PIENSA DE FIRPO 
P A L A C I E G A 
Sí, señor; aunque no soy muy cha- atrás las negociaoi 
préstamo de diez millones"6 
VICTORIAS DE MRS. MAXaVOST 
sumamente excéntrico, y así de los j berto dirigiéndose a un grupo en el 
que estaba Doña Pura junto con las 
hermanas Morterete, y el joven As-
toré, el de los fluses, no se retra-
tan? 
—Será un abuso. 
— ¡De ningún modo!—exclamé. 
Y don Filiberto actuó de.director 
— L ¿ ¿"asará lo" que a mi. Me bas- ¡de escena y compuso un grupo ver-
ta beber el agua del manantial. Es ¡daderamente desastroso. Había ca-
una gran agua. Ya verá usted que ¡da postunta, , . . , . 
bien le sienta Las del ^rupo se las echaban de 
— L a tomo'por tomarla; es de-¡e legantes , y vestían unos vestidos 
la tomaré cualquier día. .'de baño, y unas capas y unas me-
superioridad sobre todas las aficiona 
das de Estados Unidos, donde, según 
se sabe, abundan las jugadoras de tné-
momento!—¿Jije. Irito excepcional. Molla Bjurstedt Ma-
' llory. erá detentora del campeonato 
estadounidense en cancha cubierta. E n 
Boston, donde recientemente se dispu-
tó el campeonato por el año en curso 
con 
demás compañeros. 
Después de los saludos del caso, 
me dijo: 
— Y a verá usted cosas en la, pla-
ya. 
— A eso voy: porque los baños 
de mar no me sientan. I 
3- ' 
cir, 
—:¡No pierda uno! ¿No se lo ha 
recomendado el doctor Méndez? 
Aproveche el tiempo. No sabe us-
ted lo que nos conviene a los que 
tenemos dañado el riñón. . . 
-—Yo no tengo dañado nada. 
—Bueno. . , como quiera: pero 
beba el agua. Y a verá qué efecto. 
dias que daban calor. Y usaban som-
brilla. Y la segunda las Mortere-
te ¡hasta impertinentes! 
Al joven Astoré lo eliminamos 
del grupo. Y me pareció que Lola 
Escozor me dirigía una mirada lle-
na de reconocimiento. 
¡Oh poder de la fotografía! 
Los primeros días siente uno cierto Gracias a mi cámara empecé a 
embarazo porque, a lo mejor ¡ser solicUadísimo, que es lo que se 
Pero luego se acostumbra uno y 
hasta se ríe con los nuevos enfer-
mos que llegan y los apuros que pa-
san. Ya verá usted. 
Y cuando iba a contestar, mi 
compañero, que se llama Filiberto 
Bogal, no estaba junto a mí. Se 
había internado en la manigua; pe-
ro volvió al instante, con cara muy 
satisfecha. 
—Usted dispense—me dijo— 
pronto no le extrañará a usted na-
da. 
No comprendí qué quería decir-
me. Llegamos a la playa. 
L a playa no está a medio hacer 
como el Hotel. L a naturaleza hace 
las cosas de una vez y las hace bien. 
trataba de demostrar. 
—Lást ima—decía—que laquí no 
Antón, Eduardo Héctor Alonso, Joe 
Massaguer, Víctor Biilbao, comandan-
te César Muxo, Salustiano Olózaga, 
Emilio Freyre, Enrique Ramos Iz-
quierdo, Fernando Gálvez, doctor Ra-
miro Mañalich, doctor José Martí-
E L ARGENTINO T I E N E TANTO 
P O D E R COMO JAOK D E M P S E Y 
Luis Angel Firpo, que en vísperas 
de su primer match en tierra esta-
dounidense apenas logró atraer la 
atención de algunos cronistas de dia-
rios de menor cuantía, ha comenza-
do, después de su victoria sobre Me 
Cann, a figurar en las crónicas spor-
tivas más prestigiosas de Nueva 
York. E s interesante, en este senti-
do, transcribir algo de lo que a su 
respecto ha publicado "The Natio-
nal Pólice Gazette" de Nueva York, 
al reflejar una de las opiniones más 
autorizadas: la de De Forrest. 
Luego de referirse en términos 
elogiosos al significado de la victo-
ría de Firpo sobre Mac Cann, aquel 
semanario agrega: "Firpo pareció 
en realidad tan bueno que el vetera-
no trainer Jimmy De Forrest, que 
ha ayudado a progresar a los mejo-
res pugilistas, incluso el propio Jack 
Dempsey, tomó en sus manos aT ar-
gentino, y ahora está muy atarea-
amante del cine, conozco las pelícu 
las " E l Estafadorcillo", " L a Recon-
ciliación" y "Sálvase quien pueda". 
También conozco a Jos protagonistas 
y a otras muchas personas. Estamos, 
pués, en el secreto. Y, por lo demás, 
a mí plin. 
E s un viejo inútil, causante de to-
das las miserias de nuestro pueblo, 
dî o cierto ex-policía convertido en 
orador de barricada, Y un policía sin 
ex, haciendo caso omiso de los aplau-
so^ de la multitud entusiasmada pro-
cedió contra su antiguo compañero 
que fué después condenado a tres 
meses de encarcelamiento por insul-
tos al Jefe del Estado. 
E l hecho ocurrió en la Plaza Tra-
falgar, de Londres, si no miente el 
cable. 
Para 
no a pagar las mensuITf/011 í*? 
dientes. ' 1£5Ualida(ies 
¿Pero creían ustedes 
los haberes atrasadoreraqUe % 
a ver(il- • mente un grave problema, n 
hay tal, hombre. L a n r l ^s." 
gerado mucho. Prení* ^ 
Tengan en cuenta qUe la 
ins fimn enrizo , 1 0 la de lo e pl ados cobrare, 
dos o a fines de junfo su a 
rrespondiente a abril Ah SUelllo¿i 
lio, cobrarán otra m e n S ' ^ 
la señora Mallory defendió  bri-1 nez Cañas, Susini de Armas, profesor 
teit ^ J S ^ } 0 ™?£enl0 SJ$S* Pío Alonso, profesor Oscar Mauro Ca-
macho, profesor León Pecquex, pro-
Leslie Bancroft. E l match se l levó 
cabo en Loncrwood. E l "score" acusó 
7-5 y 6-1. E l primer "set" fué, como 
so ve. muy reñido, teniendo que ape-
lar Mrs. Mallory a todos sus medios 
para vencer la tenaz resistencia que 
le ocupo su contendiente. Es ta , fati-
gada en el segundo "set", apenas pu-
do defenderse medianamente. 
E n la misma reunión Mrs Mallory 
formó pareja con Will lam Tilden, pa 
ra la final del campeonato de dobles 
mixtos. Los adversarios de los cam-
peones earhn Mrs. Godfrey y WUliams. 
Como de costumbre, Tillden dominó el 
court demostrando que su forma no 
na decaído un ápice sloulera. L a se-
ñora de Godfrey incurrió varias veces 
en el eVror de colocar golpes fác i les 
u?111!' /;0,rtos- Que «I campeón aprove-
cho debidamente en todos los casos. 
Por 1C demás, Tilden se mostró igual-
mente implacable qon Mrs Godfrev I 
?ivalCOn :N'orris w""ams , su viejo 
Fué con todo, un match muv fnte-
í o ^ 9 * , ? r 7 - . , ^ l l o r y y Tilde U ñ a r o n 
\ L • . ?ets , Que Se ^ a r o n . E n am-
vnn V}tr0A homb'-es el peso ma-
tTn' hHHoJ0S desarro"^on un estilo 
tan brillante que. a su lado, la actua-
ción de las damas palideció 
fesor José María Rivas, profesor Gra 
nados, profesor Antonio Ciño, pro-
fesor George Agostini, Leopoldo Fer-
nández Ross, Ricardo Gispert, doc-
tor Sans, José Ulmo, Francisco Grau 
San Martín, doctor SecundJno Ba-
ños doctor Leopoldo Sánchez, Sebas-
tián González, Armando Parajón, Oc-
tavio Seiglie, José González, Enrique 
Llansó, Claudio Mimó, Pablo L - Vi-
llegas, Antonio Iraizóz L , , Mauricio 
López Aldazábal, Eduardo Mencio, 
doctor Celso Cuéllar del Río, Pedro 
Herrera Sotolongo, Gustavo Boffill, 
capitán José A, Cabrera, Carlos Frai -
le, Jesús Masden, 
Noticias llegadas últimamente de 
los Estados Unidos, hacen pensar a 
nuestro gobierno, interesado siempre 
leal y generosamente por los asuntos 
de aquella nación vecina, en la ne-
cesidad de,/iiiciar una acción rápida 
y eficaz para detener a tiempo cier-
tos hechos que nuestra amistad y 
buen deseo hacia la simpática Repú-
blica no pueden ver con indiferencia 
en manera alguna. 
E n los centros oficiales, se guar-
do perfeccionándolo con la idea de da extremada reserva^ sobre esta 
oponerlo al "golpeador" de Manassa, CUeStión, pero yo he logrado enterar-
dentro de un tiempo razonable: dos me d0 que se ha enviado al Presiden-
años por ejemplo, \ te Harding un cable concebido 
Cuando, después de una breve ex-1 en loe sigUientes términos: 
periencia del r?ng, adquirida en la; "Grande y Buen Amigo: 
Argentina, Firpo vino a los Estados ¡ senador Caraway acusa a Vufestra 
Unidos, pesaba 232 libras. Bajo la Excelencla estar COI1Spiran(io violar 
tutela de De Forrest, en poco tiem- ' quebrantar moral pública. Urge 
po—menos de una semana—-adquj-¡ esclarezca hechos y demuestre íne-
rió ese bonito upper-cut de derecha j xatitud acusación. Crea esto es Sim-
eón que derritió a Maxted y, asimis- \ pumente buen consejo dámosle en 
mo, aprendió algo respecto al fa-1 cumpiimiento sagrados deberes amls-
moso golpe de Dempsey denominado tad y am.or independencia Estados 
"rabbit-puncjj": un golpe asestado UnidoS- vuestra Excelencia debe su-
pritair en sús cargos ciertos hombres 
por tanto, entre un cobro a(1 1 
habrán transcurrido má^ J otr0t 
dias. E l problema, pUea < 
grave. ' no es t¡ 
A primera vista convencpTl 
gumentos, Pero no hay ni, 
que los empleados vienen 
del crédito; que gozaron d e V ' N 
tenían ya mordidos a sus a p0rr 
y éstos seguían dando facilfJ86110 
la esperanza de que un día 68 
ran al corriente los pagos v86 ^ 
por consideración y gratiturtenitoillí 
garan todo lo adeudado. 68 te 
Si se dejan de pagar ah 
mensualidades pendientes } 1 
pleados no podrán cumDlir ei> 
compromiso y sus acreedorJ^11 
tirarán el crédito, confor * " 
con una mordida y tratandnT1(ll!« 
tar otra. 
Luego el problema es 
grave. realmej 
CONVOCATORIA 
hay cuarto obscuro; ni tengo cube-! mente, no obs tan^ tr^tarse'"^ T o ^ j u " 
tas, ni revelador, ni nada y hasta f!ra£>ra,? ^e tan prramvs nWitos. 
que llegue a la Habana no podré [ niams^hioTeroT --eUnWn -Tilden y Wi-
UN NUEVO TRIUNFO 
V E N C I O A Y E R A X BQTTIPO B R I T A N I -
CO " F R E S B O O T E R S " P O R 11 
CrOAIiS A 3 
entregarles las fotografías. ¡ ción Tilden" Tomlnó T ^ S advérSní"1 
— Y a le daremos nuestra direc- | ^ f w , " a la repetición de Golpes dlffl 
ción, y así nos veremos honrados 1 rro^-dXed/^^^^^ 
con SU V i s i t a . . . . E s t e fu.', vencido. Loa" dos "sets" aííf" 
—Sí, iremos a hacer la entrega, . saron el mismo score, 6-2. 
añadió Filiberto con la mayor fres-
Una frescura mayor que ^ ^mía, GaleS 6 MaJlda batCIl 
porque ni entiendo el manej 
cámara ni hago más que una mo-
desta farsa que me sirve para "al-
ternar", y buscar nuevas amistades 
para las veladas invernales; pero 
E l team argentino de polo tuvo una 
actuación excelente la tard© del 13 de 
mayo en el partido jugado contra el 
equipo de "Freebooters", que resu l tó un 
adversario demasiado fáci l para los ar-
gentinos, a poco de iniciarse el parti-
lo. No obstante, en los primeros mo-
mentos los británicos mostraron una l i -
gera superioridad y marcaron el primer 
a la base den cráneo con la parte ba-
ja de la mano, tenJendo ésta abler 
ta. Además, Firpo rebajó siete libras 
durante su breve período de entre-
namiento y afrontó a Maxted pesan-
empeñados impedir cumplimiento 
Ley Wolstead. Atienda consejo sin-
cero cuente apoyo leal este gobier-
no. Caso necesario enviaremos allá 
do 225. DesdQ entonces ha seguido Zayag Bazán Vuegtra 
reduciendo su peso y últimamente ] Exceiencia labor rectificaciones". 
De Forrest consiguió llevarlo a 210 i 
libras, tras hacerle eliminar todo ¡ (<Rusia quiere dJnero> ^ Ie dan 
el peso supérfluo que tenía en las i dinero log sovietg solucionarán las 
piernas, lo que ha significado un au- dificultadeS todas, inclusives las de 
mentó coneguiente de rapJdez, ja pr0pie(jdd" 
"De Forrest dice que el súdame- Eg pogibig 
ricano tiene Almacenado en sus bra-j Cuba tam¿lén necesita dinero. Si 
zos. muñecas y puños tanto Poder ^ dan dinero el coronel Des ai so 
como Dempsey en los suyos. L a di- lucionará todag ias d i f i c u ^ ^ in. 
goal, 
A pesar de estarse disputando simul-i tancja indudable. Lo tr;#3Cripto es 
ferencia cnosiste en que Firpo no 
alcanza los mismos resultados que 
Dempsey debido a que no conoce la 
manera científica de asestar un gol-
pe. Jimmy admite que su pupilo no 
es un pugilista nato, como Demp-
sey, pero cree que puede ser "edu-
cado" hasta el punto de llegar a un 
asalto con el campeón mundjal, siem-
pre que otro pugilista no venza al 
argentino, lo que no parece proba-
ble," 
Informaciones telegráficas poste-
riores a esta publicación nos han di-
cha que Firpo ha dejado de estar 
bajo la tutela de De Forrest, en 
virtud de haber surgido, entre am-
bos, dificultades basadas, sin duda, 
en el factor financie ^ . De todos mo-
dos, la autoridad del famoso entre-
nador da a sus ( | iniones una impor-
clusives las de la deuda flotante. 
Se confirma que van dando mar-
Se convoca por este medih , 
miembros del "Comité Pro L 
nio", constituido el pasado ™r 
les en el Salón dí*Reporter8 d ? 
lacio, a la junta que tendrá 1 
hoy a las cinco de la tarde en PÍ 
mo lugar, para tratar de la camí 
tura del compañero Infortunil 
cualquier Jefatura, Dirección o 
go de análoga importancia (él ^ 
c?lidades) toda vez que ha sidn 
cubierta la Dirección General deV 
municaciones con otra persona * 
'ruega la más puntual asistencia'̂  
se ocupen de avisarle a él, ^1 
nunca fué necesario enterarle de» 
da. Probablemente, seguramente h 
rá tres o cuatro dias que sabía ya0, 






Antey de pasar a la junta aiiii 
cíense por medio de 
E l Conserje. 
-2o. en bordado en 
Había regular número de bañis- ¡mi amigo se aprovecha y a mi costa 
tas, abundando el bello sexo. ¡hace lo que yo. 
Si supieran las muchachas que 
en la cámara ni planchas había, 
¡qué "plancha"! 
Pero, en fin, vamos viviendo, ¿A 
qué he salido de la Habana? A ve-
ranear, divertirme, fortalecerme, a 
todo menos a hacer la competencia 
a Buendía el buen amigo y mejor 
fotógrafo. 
Este mostrábase dividido en lo 
que a indumentaria se refiere. 
L a señoritas de Escozor parecían 
bañistas arrancadas de -un grabado 
de cualquier "magazine". E l traje 
era de punto, muy ceñido al cuerpo; 
sin mangas, muy corto el pantalón; 
tono obscuro que hacía resaltar la 
blancura de las intrépidas nadado-
ras que, se mojaban la puntita del 
pió, y chillaban, corriendo hacia la 
a Francia en Rugby i 0 = ^ ! ^ t w r & X ^ \ ^ j o h i l F ^ Z i l e J a y To 
« I M ^ U J lntarés Se hallaba concentrado en el cho hasta hoy. Esa autoridad y lo 
match en que iban á admirarse las ha- , categórico del juicio dan a las pa-
Los scores señalaron 11 a 3 v 8 a 3 bilidades de diestros jinetes argenti- labrag de De Forrest un valor que 
* ' 'nos. T^O/->T 
n0Un hermoso día de sol y de tiempo j no necesitamos encarecer. 
E n el estadio de Pnlnmhpq «o benigno contribuyó también a que se ^oiomues se con&regara una concurrencia numerosa 
realizó el mes anteriar el match ! y representativa de la colectividad ar-
gentina y de miembros de la aristocra. 
cia británica. Entre los argentinos se 
hnllabSn el ministro señor Uriburu y 
Enrique C O L L . 
"SMART" PARTIDO LIBERAL 
Sumarlo de la revista "Smart" co-
rrespondiente al número de Julio. 
Alberto Lámar Schweyer.— " L a 
divina mentira de los poetas", 
Hilarión Cabrisas,—"Ego Sum", 
(Soneto) Ilustración Rafael Blan-
co. 
Eduardo Schiaffino,—"Sóbre las 
Señales de Marte". 
Juan Spottorno y Topete. —"Gra-
fología". 
María Villar Buceta, —"Exége-
sis", versos, 
Enrique Fontanills. —"Una bo-
da en París". 
Sergio Carbó—Sobre el "lino-
leum" con el Maestro Rivas, 
Isabel Margarita O R D E T X . — L a 
Compañía Quiroga". 
Federico Henriquez y Carbajal—. 
" L a Primera Misa", ilustrapiones de 
Ramiro Guerra. 
Agustín Acosta. —"Los Asnos", 
versos; ilustración de B. A. Valer. 
Jorge Mañach.—"La Exposición 
de Arte Japonés", Crónica de París. 
Carlos Prats, —"Inmortal", ver-
sos. 
Retratos. 
Señora Condesa de Jaruco y sus 
hijos .—Niños:—Ulises Valdés Llan-
só, Graziella Cabrera y Canelo, Loli-
ta Gutiérrez Falla, Mercy Llansó y 
del Barrio y Rafaelito Cabrera y 
Cancio. 
E l nuevo Gabinete. —Erasmo Re-
güeiferos, Manuel Despaigne, Car-
los Manuel de Céspedes, Ricardo 
Lancís, José Manuel Cortina, Deme-
trio Castillo Pokorny. Francisco Za? 
yas, Pedro Betancourt, Arístides 
Agrámente y Armando Montes. 
E l Reinado de San Juan en Cama-
güey.—María Virtudes Iraola Lora, 
Diana Delmonte Hernández, Mila-
gros Bohigas Caballero, Luz Estrella 
Zayas e Inés Boza García. 
Eduardo Schiafino. 
General José Miguel Gómez. 
Juan Spottorno y Topete. 
anual de Rugby entre Francia y el 
Principado de Gales, 32,000 perso-
nas presenciaron el encuentro, en 
el que los galeses vencieron por 11 
puntos (3 tries marcados por Cum-
mings, "Whltefield y Evans y un 
goal hecho por Jenkins) contra 3 
puntos (1 try marcado por Jaurré-
guy. 
E l primer período se desarrolló 
en una sucesión de acciones rápidas 
y muy reñidas y terminó sin que 
el score hubiese sido abierto. E n 
la segunda mitad los galeses tu-
vieron el viento a su favor, y su-
los señores Racedo, Carlos Miguens, 
Quesada, P, Llambí, Campbell, los her-
manos Anchorena, Carlos Domínguez y 
J . Duggan. 
Los jugadores del equipo argentino | 
manifestaron después del partido Que t t. M i n i u * 
habían obtenido un score mejor del Que ¡ £ DIARIO D E LA MARINA cuenta 
Por qué debe usted 
suscribirse al " D I A R I O 
# DE LA 
esperaban, y se sent ían muy satisfechos 
del de 11 a 3 goals que hablan regis-
trado. 
Según el señor J . Miles los ponies 
"vienen empleándose bien, pero se ha-
IKan todavía un poco recargados de 
^A^poco de iniciarse el partido, era ' El DIARIO DE LA MARINA tiene 
evidente que los visitantes empleaban , un h¡lo d¡rccto que funciona d ía 
con servicios exclusivos cablegráfi-
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
y noche para recibir su 
servicio cablegráfico. 
inmenso Comité Central Pro Asbert. Por la presente este Ejecutivo, ípieron aprovechar debidamente esa 
recuerda a los Presidentes y Secre-j ventaja, Otacaron con insistencia, 
tarios de las distintas organizacio-ihasta localizar el juego en la zona 
nes de los Barrios del término munl-'de las 25 yardas enemigas, y no 
cipal de la Habana, que para hoy. tardaron en afirmar su superlorí-
sábado a las ocho y media deben dad, gracias, sobre todo, a la la-
reunirse en Galiano 102, altos, para bor tenaz y magnífica de sus for-
ultimar todo lo relacionado oon el wards, continuamente sobre la pe- | <íuiere. superiores a los argentinos en 
meeting que en homenaje a nuestro Iota, Más fuertes y hábiles en los S ^ " ^ ' ^enos^esTrezT, ^ ^ ! María del Carmen Santamarlna.— 
Jefe, se celebrará en la noche del serums y combinaníio bien, vencie- E / digno de hacers notar qu ni j . j lo, en bordado en blanco.—lo. en ran 
lunes, 10, en la esquina de Toyo, 'roh repetidamente en nrlncinlo la íMils nl ^ucey han podido todavía em- da,—lo, en encaje inglés.—Accésit 
^ « f o n ^ ^noefo rv'^ 1 P^ar sus mejores ponies, y ambos ju-I a , 
sus cabalgaduras y "pegaban" con m á s 
sguridad que sus adversarios; combina-
ban mejor y algunos de sus "shots^ 
fueron hechos en esiilo* excepcional. 
Por otra parte, se hicieron notar al -
gunas "erradas" en momentos cr í t icos 
por pifc te de los británicos, quienes no 
desarrollaron su Juego habitual. 
Erraban continuamente, aun cuando 
efectuaron algunas espléndidas "pe-
gadas" de revés, mostrándose , si se 




Pilar Fonts.—3o, en randa, 
Carmen Damborenea—IDA en ta-
picería. 
Hilda Inclán,—2o, en bordado en 
tul, 
Sara Fernández G.—lo. en borda-
do en blanco.—Accésit al lo. en 
Piano. 
Marina Melendi,—lo, en bordado 
en blanco, 
Silvia Guzmán,—lo, en randa,— 
2o. en Dibujo, 
Han obtenido calificaci'ón de Apro-
bado y las calificaciones siguientes: 
Elodia Tríana.—3 o, en randa-
Silvia Gutiérrez,—2o, en bordado 
en blanco, 
María Luisa Salón.—2o, en borda-
do en blanco,— Accésit al 2 o, en 
Piano. 
Francisca Pérez .—lo . en tapicería. 
— enlj. 
picería, 
María Teresa Fernández.—2o. 
tapicería, 
Olga López,—2o, en tapicerÍB. 
Manuela Rodríguez,—lo. en tapi. 
cería 
Dolores Jiménez.—lo. en tapkf 
ría. 
Mercedes Zataraín.^r-Jo. en tâ  
cería. 
Carmelinar Pérez.—lo, eE 
ría. 
Solemne distribución d e . . . 
Viene de la página '8.) 
RADIOGRAMA 
. deíensa opuesta por los íranceses, I S r e T % S 
Rosa María González,—2o, en 
Vapor "Infanta Isabel", Julio 8 
DIARIO—Habana 
Los pasajeros del "Infanta Isa-
bel" saludan al DIARIO, familiares glaterra esnerábaso one su n ^ n » y amigos a dos mil millas, i ̂ aterra, esperábase que su actúa 
Arguelles, Nazábal, Aénlle, Abas-
cad, Mestre Luisa Harnes, Sara L a -
barré. 
I que solo a costa de grandes esfuer- | ventajoso poder utilizarlos, una vez i 
Izos en las proximidades de su zona ^ es tén prepai«dos ios animales. i randa, 
da dead-ball midieron Imn^dir , E s lmPro,bable que puedan ser em- Concepción Sierra 
ae aeaa oau puaieron impeair un ] pieados en los partidos que se jugarán 1 
los días 15 y 16 de este mes, en que 
los argentinos desplegarán sus mejo-
res esfuerzos en el torneo por la Co-
pa Social Club. 
Los jugadores británicos comienzan 
a augurar un brillante éxito a los sud-
americanos. 
contraste mucho mayor. 
Después del lucidísimo papel des-
empeñado por Francia frente a In-
ción ante el cuadro de Gales sería 
mejor. E n opinión de la mayoría, 
el "quince", francés no se mostró 
esta vez a la altura de sus ante-
cedentes. Acaso podría explicarse 
esto recordando el argumento con-
Nuestras Jeunes Filies. —Alicia 
Lliteras, Lolita Carriio de Albornoz, 
Dalia Suárez, Georgina Collazo, Ma-itrario' ta-n a menudo olvidado en 
ría Luisa Romero, Beba Avendaño, ifottball: Que el equipo de Gales ju-
Nena Barrientes, María Ana Bravo demasiado bien para dejar que 
Miranda y Margot del Monte, N adversario se luciese, 
Dr. Orestes Ferrara. F r a n c i a v r 0 i 0 „ ™ Í , „ J , , 
seaorajvonne Bo.ert de R o , . .e h a ^ ^ L ^ V Z t Z ' Z 
correspondido invariablemente los Llanos. Dr. Mario Ruiz de los Llanos. 
Las bodas de María Teresa Suá- los galeses, que son, como se sabe, los mejores jugadores del Reino rez, Gloria Pemberton, Josefina ¿a-1 TT^Mn ^ r . JU«^ures aei ^ i n ( 
bala. Esther Iduate y Emiu i^Ca^a- l^nte a E d ^ r ^ % ^ l í r ^ d ! 
nova. 
José María Rivas. 
Dr. Emilio del Real. 
Dr. Francisco María Fernández 
Madame Margot W. de Almandá. 
ríz. 
mente adverso a Francia fué el 
match de 1909: 47 puntos contra 5. 
E l más favorable es el de 1920: 
6 puntos Gales contra 5 Francia. 
L a temporada internacdonal de 
rugby terminó con el match Irlan-
Ldo. Mariano Almendáriz del Cas-1?a"Francia' íuSado en Dublin. Los 
irlandeses vencieron por 8 puntos 
(1 try, un goal y 1 goal por free-
kick) contra 3 (1 try). 
E l campeonato Internacional, dis-
putado también por Inglaterra y 
Escocia, ha terminado con el triun-




Jesús J . López. 
J . M. Chacón y Calvo. 
Plácido Ruiz. 
Señorita Ada Llopert y Tabares, 
R O E H A M P T O N , 13, (Associated).— 
E l equipo argentino de polo compues-
to E¿>r los señores J . Miles, J . D. Ncl-
son, David Miles y L . Tracey, jugaron 
hoy ^su segundo partido, siendo sus ' encaie inglés 
adversarios loa "Freebooters" (duque 
de Peñaranda, teniente coronel H. C. . 
S. Ashton, W, S, Buckraaster y Lord | modernista 
2o. en randa. 
María Josefa Cárdenas,—lo- en 
bordado en blanco.—lo, en bordado 
modernista,—2o, en P?ano, 
Margarita Vignier,—lo. en Tapij 
cería, 
Graciela Pérez ,—lo . en bordado 
en blanco.—lo. en randa. 
Dolores Pérez .—lo . en bordado en 
blanco.—lo. en bordado modernista, 
•—lo- en encaje Riehelieu,—lo, en 
DISTRIBUCION D E P R E M I O S A 
L A S ALUMNAS D E L A S A U L A S 
5a., 6a., 7a. Y K I N D E R G A R T E N 
Han obtenido nota de Sobresalien-
te y las calificaciones siguientes: 
Dolores Valiñas,—2o, en Piano,—• 
3 o. en randa, 
Brígida López,—lo-^en tapicería. 
—lo, en bordado modernista,—Ac-
césit al 2o, en Piano, 
Berta Suárez,—2o, en tapifcería.— 
2o. en Piano, 
Francisca A, Gutiérrez,— 2o, en 
Piano,—3 o- en bordado en blanco. 
Julieta Roca,—lo, en tapicería, 
Carmela Alonso,—lo, en tapicería. 
—lo. en bordado en blanco,—2o, en 
Piano, 
Mercedes Menocal,—lo, en tapi-
cería, 
Rosalina Companlonl,— 3o, en 
randa, 
Josefina Pérez ,—lo , en tapicería-
Nilda López,—3o, en bordado en 
blanco, 
Zaida Al imón.—lo , en tapicería, 
—2o, en Mandoj^p^, 
Amparo Faedo.—-2o, en randa, 
Estrella Paz.—2o. en randa,—Ac-
césit al 2o. en Piano. 
Josefina Menocal.—lo. en tapi-
cería, 
Marina Roche.—lo, en tapicería, 
—Accésit al 2o, en Piano, 
Delia González.—2o. en randa. 
Han obtenido calificación de Nott 
ble y las calificaciones elpientei: 
Josefina Ibaceta,—lo, enJapicsA 
Cándida Castro,—2o, en- bordada 
•—Accésit al 2 o, en Plano. 
María Oliver García,—2o. en taji 
cería. 
Rosarlo Inclán,—3o, e ntapiceá 
Regla Prlo,—2o, en tapicería 
Francisca Medina,—lo, en bw* 
do modernista. 
Margarita Gómez.—2o. en tapl» 
Carmen Martínez.—2o, en Pitó 
—3o, en bordado en blanco. 
Elv ira Mestres.—lo. en tapice» 
—Accésit al 2 o, en Mandolina, 
Dolores Carreras,—2o. en h 
ría.—-Accésit al 2o, en Plano. 
Laura López.-^-So, en randa. 
Victoria Vigil-— 2o. en ranflii 
Accésit al 2o, en Piano, 
Isolina Suár'ez.—lo, en tapice» 
Ana Hilda Cebreco,—2o. en UP 
Dolores Cárdenas,—3a en tap* 
rIaEmelina Alonso.—2. en tapicê  
Marta García Pola,—2o. en «! 
cería. ...i. 
Estela Rodríguez,-^2o, en W 
^ P u r a Posada,—2o. en tapie6* 
Margarita Cuadro,—3o. en 
cería- , r m en-Uf Regina Rodríguez.—lo. eu 
C6rÍ3,* fín gn 
Natividad Fernández.—^' 
picería. „ „_ tat'í 
Hortensia Suárez,—2o. el 
Ernestina Ampurias 
picería. 
Han obtenido calificación dejj; 
hado y las calificaciones «igu 
Adriana Herrera.-3o. en^ 
Adelina Pérez—3o. en 
blanco. 
-lo. en 
Adela Badenes.—lo, en bordado 
Rocksavage) 
Los argentinos realizaron un juego 
brillante, muy veloz, y se combinaron 
admirablemente, al par que sus "pe., 
gadas" fueron muy fuertes. 
Los "Freebooters" registraron el pri 
mer goal, pero les fa l tó combinación 
y su juego era inferior al que hacen 
habitualmente. Al final del segundo 
período los ai'gentlnos llevaban una 
ventaja de seis goals a uno y termina-
ron ganando con facilidad por 11 a 3 
L O N D R E S , 13.—(Havas).—"The E v e 
ning Standard", esponiendo la buena 
impresión producida por el equipo ar-
gentino de pelo, publica la b iograf ía 
del capitán Lacey, y los hechos salien-
tes de su carrera. 
Dice el citado diario que Lavey no 
tratarA especialmente de conseguir vic-
toria! sin que sus compañeros de Jue-
go se encuentren perfectamente acli-
matados, pues las circunstancias favo-
recen especialmente a dichos jugado-
res. 
E n cuanto al equipo br i tánico de 
polo, el mif-mo diarlo señala que to-
dos sus componentes han sido elegidos 
entre los mejores jugadores, pero que 
jamás han jugado Juntos 
Dulce María Yáñiz ,—lo , en ran-
da,—2o, en bordado en blanco. 
Han obtenido calificación de Nota-
ble y las calificaciones siguientes: 
Gloria Busto.—lo. en bordado mo-
dernista.^-Acceslt al 2o. en'Piano. 
Trinidad Fernández.—2o. en Pia-
no.—2o, en bordado en blanco, 
Gloria Rosainz-—2o, en Dibujo,—• 
2o. en Piano,—3o. en bordado en 
blanco. 
Mercedes Gómez,-—ló, en bordado 
en blanco,—lo. en costura lisa. 
Eulalia García.—2o, en bordado en 
blanco.—2o. en corte y confección. 
Eloísa Oliva.—2o. en bordado en 
blanco.—2o. en Mecanografía. 
María P é r e z — 2 o . en corte y con-
fección. 
Aliteia Fernández.—2o. en bordado 
en blanco. 
Rosa M. Pintado,—3o, en bordado 
en blanco, 
Olga Menéndez.—2o. en bordado 
Angélica Cartaya.—lo, en tapice- i María Julia Ser̂ n0OT1 pianf' 
__lo. en 
2o. en ría.—Accésit al 2o, en Piano. ! dado en b l a n c o . — ~ " e n tap̂ 1 
Berta Hoyos.—2o. en randa.—Ac-j Herlinda García.—lo. 
cesit al 2o. en Pi'arV. 1 —Accésit al 2o. en n*1 
Clara Gamboa.—lo, en tapicería, j Pilar Serrano.—lo- eu • 
—Accésit al 2o. en Piano, 'incrustación, jo. e» ^ 
Carmen Menéndez.—lo, en randa. ¡ TVIargarita QuJntero. 
María Antonia Zatarain.—lo. en cería. ^ tapicer Carmen Soler,—-3o. en tapie6 Olga Acosta.—2o. 611 1 %n W 
Claudelina Guzmán-—^ • 
cería. ~ - tapicej Olga Pujol.—2o. en 
Zenaida Pujol-—2°Ane_ao. 
tapicería.—2o. en randa. 
Carmen Tosca.—lo. en randa. 
Cecilia Fonts.—3o. en ^anda. 
Graciela Reyes.—lo, en tapicería 
Francisca .Vázquez ,—lo. en tapi 
cería, 
Silvia Pintado,—2o, en tapicería. 
Gloría J a n é , — l o . en tapicería. 
Graciela Blanco,—2o. en tapicería, j María del Rosario 
Gloria Pego.—2o. en tapicería, ! tapicería, María 
María del Carmen Humara,—Ac-i Juanita pérez'^ r(,(a Eio^' 
cesit al 2o, en Piano, ¡Várela, Dolore^f^a María ^ 
Josefina Font,—lo. en tapicería, , dríguez, Marta ulJr' anza B 
Teresa García,—lo, en tapicería, ' Hilda Fonollar, 0lga, K 
Rosaura González,—2o, en tapi-, María de los Ange ' .^eí ," * 
cería, , Barandlarán, Rafael ^ c 
rez, Antonio fs nd" 1 
Díaz, Narciso Paz. ^ jo 
Enriqueta Concepción-
picería, .n Garctó^Í| 
ría 
, arandlarán, afael ^ 
Josefina Reverter.—lo. en tapice-¡ do Pére * a o i^, 
> . Tnsé . « 
Alitia Fonts.—lo, en tapicería, | Antonio v m a n u e v a . J u ^ joSe 
Dolores Quincoces.—lo. en tapi-! nueva, Raúl Baran 
cería. randDarán 
